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Jueves 27 de noviembre de 1890.—San Facundo y san Primitivo. NUMERO 281 
ARIO 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta focha he nombrado al Sr. D . Pe 
dro Herrera agente del D I A R I O DB LA MA 
B I N A en P a l mi ra , y con 61 se en tenderán 
en lo sucesivo los s e ñ o r e s suscriptores á este 
p e r i ó d i c o en dicha localidad. 
Habana , 24 de noviembre de 1890.—El 
Administrador, V ic to r i ano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O PARTICULAR 
DKL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO ¡>E LA MARINA. 
Habana . 
T E L i E G - R A M A S D E A T E S . 
M a d r i d , '¿G de noviembre. 
^idft l a d i m i s i ó n 
N o h a s i d o a d r u » . S u p r e m o 
a l P r e s i d e n t a d e l C o n s e j o ^ T ^ . 
ñ e Q u e r r á y M a r i n a , S r . G e n e r a l o ^ 
V e l l á f t 
L a p r e í i á i a m i n i s t e r i a l ñ í ó g a t o r -
r t í i n a n t e n í e n t e l a n O Ü c i * J í v t b l i o a d a 
p o r K l l A h e r a l d e qua t r a t a b a 
d e l a ¿ o r n i a c i ó n d e u n m i n i a t t f r i o i n -
t e r m e d i o . 
S i n e m b a r g o , s e c r e e « l u ó ó l U u q u e 
d e T e t u á n t r a b a j a p o r c o n s e g u i r 
q u e s e f o r A e d i c h o m i n i s t e r i o , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l g e n e r a l M a r t i n e z 
C a m p o s . 
U n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e F i l i p i ' 
ñ a s d i c e q u e l o s m o r o s d e M i » 1 ^ * " 
n a o a t a c a r o n a l p u e b l o d o l l a g a n 
s i e n d o d e r r o t a d o s . 
N u e v a Y o r k , 2G de noviembre. 
X 7 n g r a n n ú m e r o d e t a b a q u e r í a s 
d e e s t a c i u d a d h a n a u m e n t a d o e l 
p r e c i o d e l o s t a b a c o s i m p o r t a d o s 
N u e v a - Y o r k , 2G de noviembre. 
L a s i t u a c i ó n e n e l N o r o e s t e h a 
v u e l t o á e m p e o r a r , c o n m o t i v o d e l a 
a c t i t u d h o s t i l d o l o s i n d i o s c o n t r a 
l a r a z a b l a n c a . 
N u e v a - Y o r k , 2ü de noviembre. 
M a ñ a n a n o h a b r á m e r c a d o e n e s -
t a c i u d a d , p o r s e r d i a f e s t i v o e n l a 
R e p ú b l i c a . 
Londres , 26 de noviembre. 
E l S r . P a r n e l l h a s i d o r e e l e c t o j e f e 
d e l p a r t i d o i r l a n d é s , n o o b s t a n t e l a 
o p o s i c i ó n d e l S r . G r l a d s t o n e , e l c u a l 
h a d e c l a r a d o q u ^ l a c o n t i n u a c i ó n d e 
a q u e l e n l a j e f a t u r a c a u s a r á u n g r a n 
e n t o r p e c i m i e n t o e n l a s o l u c i ó n d e l 
l o s p r o b l e m a s q u e i n f o r m a e l p r o 
g r a m a d e d i c h o p a r t i d o . 
M u c h o s i r l a n d e s e s t r a t a n d e c o m 
b a t i r l a j e f a t u r a d e l S r . G r l a d s t o n e , 
d e l p a r t i d o l i b e r a l i n g l é s , h a c i e n d o 
t o d o s l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s p o r r e 
d u c i r l a c a s i á l a n u l i d a d . 
N u e v a Y o r k , 2G de noviembre. 
" n i v & p o r A r d d n l n t l n i , q u e s a l i ó d e 
G l a s g o w p a r a l a H a b a n a , h a e n t r a -
d o d e a r r i b a d a e n S a n M i g u e l , A z o -
r e s , p o r h a b e r s u f r i d o a l g u n a s a v e -
r i a s . 
B e r l í n , 2G de noviembre. 
H a n o c u r r i d o g r a n d e s i n u n d a c i o -
n e s e n E l b e x f e l d , B a r m a n , H o s t o c k , 
K i e l , S c h l e s w i g y L u b e c k . 
U n a e x t e n s a z o n a á l o l a r g o d e l 
M a r B á l t i c o , s e e n c u e n t r a b a j o e l 
a g u a , y s o n e n o r m e s l o s d a ñ o s q u e 
e s t á n c a u s a n d o d i c h a s i n u n d a c i o -
n e s , h a b i e n d o o c u r r i d o m u c h a s d e s -
g r a c i a n l i ié 'x i tó txkiéM 
N u e v a Y o r k , 2(5 de noviembre. 
T e l e g a f í a n d e B u e n o s A i r e s q u e 
s e h a r e n o v a d o a l l í l a c r i s i s f i n a n -
c i e r a , y q u e v a r i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e c r é d i t o h a n c e r r a d o s u s p u e r -
t a s . 
E n l a B o l s a s e p r o m o v i ó u n t u -
m u l t o q u e f u é p r o n t a m e n t e s o f o c a -
d o p o r l a p o l i c í a . 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s e 
ñ o r P e l l e g r i n i , h a p r o h i b i d o á l a 
B o l s a l a p u b ' i c a c i ó n d a l a s c o t i z a 
c i e n e s y e l p r e m i o d e l o r o . 
N u e v a Y o r k , 2G de noviembre. 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r 
S t w a t o g a , 
B e r l í n , 2G de noviembre. 
D e v a r i o s p u n t o s d e l i m p e r i o a 
n u n c i a n n u e v a s i n u n d a c i o n e s . 
H a n p e r e c i d o a h o g a d a s d i e z y s i e -
t e p e r s o n a s . 
B e r l í n , 26 de noviembre. 
N o f u e r o n v e i n t e l a s p e r s o n a s q u e 
m u r i e r o n e n l a i n u n d a c i ó n d e u n a 
m i n a d e c a r b ó n , o c u r r i d a a y e r e n 
R a h l a , s i n o 3 2 . 
Boma , 26 de noviembre. 
A ú l t i m a h o r a s e h a s a b i d o q u e e l 
n ú m e r o d e r e p r e s e n t a n t e s q u e r e -
s u l t a r o n e l e c t o s , f u é 3 9 5 m i n i s t e -
r i a l e s y 8 6 d e l a o p o s i c i ó n . 
E n c i n c o d i s t r i t o s s e p r o c e d e r á á 
s e g u n d a s e l e c c i o n e s . 
S a n Petersburgo, 26 de noviembre. 
E l g o b i e r n o h a o r d e n a d o l a e x p u l -
s i ó n d e l o s j u d í o s d e l t e r r i t o r i o d e l 
C á u c a s o . 
Tnntro por ciento e s p a ñ o l , á 73 e x - I n -
t e r í s , 
OescuontOf Banco de Intclaterra* 6 por 100. 
P a r í s , n o v i e m b r e 2 5 , 
l ienta, 8 por 100, ft 88 francos 95 cts. ex-
dividendo. 
( Q u e d a p r o h i M d a l a r e p r o d u c o M n 
i e l o * t e l e n r n m , a i * q v * an teceden . , eon 
a r r e g l o al a r t í c u l o 9 1 de l a L e y d e 
i *rop i e d a d i / n t e l e e t u a l } » 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Noviembre 26 de 1890. 
C o n t i n ú a el mercado azucarero bajo el 
mismo aspecto de quietud con que abrió á 
principios de semana, sin que se h a y a con-
firmado l a esperanza de que se determinase 
al^iln movimiento, dado el mejor tono que 
p a r e c í a notarse en los dos ú l t i m o s d ías . 
No hay o p e r a c i ó n alguna que reseñar , 
h a b i ó n d o s e retirado del mercado un lote de 
centrifuga puesto en venta, cuyas ofertas 
se han reservado. 
COTIZACIONES 
DKL 
O O L . B G I O I>3 C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
MPiJU 
INGLATKÜBA 
f H A N Ü I A . . . 
«STAD 
OBSOÜSVTO 
T J L . . 
" 5 á B p g P-, oro es-
* paiiol, según plaza, 
^ fecha y cantidad, 
f 204 á. 21 p.g P., oro 
i español, & 60 d̂ v. 
\ 22 á 2 2 i u.g P., oro 
español, á 3 diT. 
6J á 7 p.g P.. oro 
etpa&ol, á 3 d(V. 
4i 4 5 p.g P., 0 " 
espafiol, * 3 djv. 
9 ÜÍ>Í p g m 
español, A 60 diy. 
iaj á r l i P^P » oro 
' eapañol, á 3 Vp* 
" - ^ « n i i g . ^ o r 8 y 6 
M K R C A N - j 8y . ^"^ol 
I 
P U E R T O D E IÍA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 25: 
De Barcelona, en 40 días, boa. e«p. Pedro Gusi. ca-
pitán Casáis, trip. 16, toni. 509, con carga, á F a -
ora y Comp. 
Día 26: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en \ \ días, vapor america-
no OlivetU, cap. Haulon, trip. 46, tona. 1,101, 
en lastre, á Lawton y linos. 
Matanzas, en 6 horas, vap. atner. City of Aleian-
dría, cap. Hansen. trip. 60, tons. 1,652, con azú-
car de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
—Naeva-York, en 25 días, boa. amer. Carrie E . 
Long, cap. Bunker, trip. 10, tons. 648, con petró-
leo, á Luis V. Placé. 
SALIDAS. 
Día 25: 
Para Nueva-Orleans y escala», rap. amer. Aransas, 
cap. Staples. 
Dia 26: ' -
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olirette, ca-
pitán Haulon. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Ollvette: 
Sres. D. E . V. Barón—F. C. Weld—S. Frings— 
F . Kuzenberg—F. Sohwartzer—J. D. Herclotz—M. 
Carcana—José Morales—María de la Cruz—Manuel 
•Saavedra—Patricio Rodríguez—Gumersinda Rodrí-
g0ez—Teófila Rodríguez—María del R García-
Eduardo Diaz—Manuel B L a Rúa—Emilio Roqué— 
Antonio Piloto—S. Wolf—Emilio Cijas—Jacinto 
Perdomo—Andrés Barrera—Pedro Delgado-María 
de la Luz López—Ramón Mederos—Bernardo Car-
mona—Enrique Pérez y 1 niño. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Aransas: 
Sres D. Severo de Armas—Juan Martínez—Ricar-
do González—J. Albín y señora—S. de la Hoz. 
inoses, oro 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 26: 
De Bajas, gol. 2a Rosa, pat. Cabruja: cou I fOO sacos 
carbón. 
rSierra Morena, gol. Habanera, pat. Meaaya: con 
800 sacos carbón. 
Cabafiss, bdro. Rosita, pat Juan: en lastre. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán; en 
lastré. 
Sagua, rapOI Adela, cap. ''aidelu^: con efectos. 
—Can»»!, gol. 4.mado ^ntonjo, pat. Alemañy: en 
AZOCARES rDBOADOB. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
RiUieaux, bajo á regular... 
>dem, Ídem, Idem, Idem, bu»-
no á superior 
Idem, idein, Idem, id., florete, 
'tagnebo. Inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. U. , . . . . . i 8ln operaciones. 
Idem, bueno á superior, nú- • 
moro 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
(dem bueno, u" 15 á 16, id.. . 
(dem supnrior, n'.' 17 á 18, id. 
U\nm. floreU. n" 10 4 20. Id.. 
OENTRÍPnOAS DB ODARAFO. 
Saooa: Nominal.—Bocoy es PolarUaoióu 91 á 96. 
Nominal. 
AZOOAR DH MIEL 
Polarización 87 á 89.—De 5i á Sf rs. oro ar., según 
envaso y número. 
AZfTOAR UA80ABADO 
Común 4 rotular retino.—Polarización 87 á 89 — 
De 5f á 5̂  rs. oro ur. 
B e ñ o r e s C o r r e d o r a s d e s e m a n a . 
-D. Motilón López Cuervo. 
-D, Pedro Becall, y D. Joaquín 
D E CAMBIOS 
D E FRUTOS.-
Gumá. 
Es copia.—Habana, 26 do noviembre de 1890.—El 
Hlndlco Presidente Interino. J m é MA de i fon ta l t án . 
NOTICIAS DE t A L O R E S . 
O R O ) Abr id (i 242 i i)or KM) • 
DBX, C c i e r r a de 242 i & 2 4 2 » 
CUÑO ESPAÑOL. S Por l 0 0 ' 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios delalaU de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento....•• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamieuto de la 
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banoo Espafiol de la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco dol Controlo, Ferrooam 
les Unidos de la Habana y Al -
macenes do Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Calbarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 20 de noviembre. 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n i n t e r v i e w -
c e l e b r a d o c o n e l S r . B e c e r r a a c e r c a 
d e l a l e y M a c K i n l e y . E l e z - z n i n i s t r o 
d e U l t r a m a r d i j o q u e e s p r e f e r i b l e 
s a c r i f i c a r a l g o d e l o s i n t e r e s e s d e l a 
P e n í n s u l a , c o n o b j e t o d e e v i t a r q u e 
p i e r d a C u b a s u p r i n c i p a l m e r c a d o 
d e e x p o r t a c i ó n , q u e e s l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
E l S r . B e c e r r a c r e e q u e e x i s t e n 
m e d i o s p a r a c o n j u r a r e l c o n f l i c t o 
s i n p e r j u i c i o d e l a p r o d u c c i ó n p e 
n i n s u l a r y d e l a m a r i n a m e r c a n t e 
e s p a ñ o l a . 
N u e v a - Y o r k , 26 de noviembre. 
E l S r . T c h i g o r i n h a h e c h o l a s s i -
g u i e n t e s j u g a d a s : 
E n l a p a r t i d a " E v a n s , " l e í — D x 
P T . 
Y e n l a p a r t i d a " D o s C a b a l l o s , 1 7 a 
- A 3 R . 
L o n d r e s , 26 de noviembre. 
L o s l i b e r a l e s , a l e n t e r a r s e d e l a 
r e e l e c c i ó n d e l S r . P a r n e l l c o m o j e f e 
de l p a r t i d o i r l a n d é s , l o r e c i b i e r o n 
c o n f u e r t e s g r i t o s y s i l b i d o s ; p o r c u 
y o m o t i v o e s i n d u d a b l e q u e e l s e ñ o r 
P a r n e l l s e v e r á o b l i g a d o á r e n u n c i a r 
d i c h a j e f a t u r a . 
T E L K O l i A M A l S « O l M C l A l i E S . 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 2 5 , d l a s 
G i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s . & $15 .70 . 
Centenes. & $ 4 . 8 8 . 
Descuento papel comerc ia l , « 0 <liy., (Ji fl {> 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 00 djv. (banqueros), 
& $4.81 i. 
Idem sobre P a r í s , 60 djv. (banquorog), A 5 
francos 22^ cts. 
I d e m sobre llambnrgro, 60 div. (banqueros) 
á 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íí 1 2 2 i ex-cnprfn. 
Centrífug-as n . 10 , pol . 96, á 52. 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, fl 3 . 
Regular á buen refino, de 4¿[ ú 5 . 
Azúcar de mie l , de 4 f Á 4f. 
E l mercado, quieto. 
V E > T A S : 900 í a c o s y 1,500 bocojes de 
asnear. 
Mautet-a (Wl lcox) en tercero las , & 6 , 2 7 i , 
Harina pateut Minnesota. $5 .50 . 
L a n d r e s , n o v i e m b r e 2 5 * 
Azúcar de remolacha , & I 2 i 3 | . 
Azücar c e n t r í f u g a , pol 96 , a i 5 j 6 . 
|dem regular refino, de XBiñ á 1 3 \ d , 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sasma la Qrande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ctenfuegos á Villaclara... 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Ksuañola de Alambra 
do de Gas (fe Matanzas 
Keflnería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
oeudados 
Empresa de Fomento y Navega 
olón del Snr 
Compañía de Almacenes de De-
Erislto de la Habana , l i saci ones Hipotecarias de 
'Tlenfuooro. . Vl!)ijclara.. . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa 





57 á 61 
4] á 5 
60 á 35 















-Santa Cruz, gol. Joven 
30 fanegas de maiz. 
*« Ma^eJj M i Maclp: con 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 26. 
Para Dimas, gol. María Mazoni, pat. Amengnal: con 
rf̂ otos 
Mantaa, gol. Nnovo Hilarlo, pat. Pujol: con efec-
tos 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Maclp: C( 
efectos 
Punta San Juan, gol 2? Gertrudis, pat. Mayans 
con efectos. 
Canasí, gol. Amado Antonio, pat. Alemañy: c» 
efectos. 
Panes, gol. Dos Isables, pat. Gil: con efectos. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con efectos, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap am. City of Alexandría, ca 
pitán Hausfln, por Hidalgo y Carop. 
Nut-va-Yoik, vapor rorreo esp Habana capitán 
Desdianips. por M Cairo y Comp. 
Cártlz y Barcelona, vapor-correo osp. Reina Ma 
ria Cristina, cap. San Fmeterio, por M Calvo y 
Comp. 
Tampico y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap Carmona, por M. Calvo y Comp 
Progreso y VefaCrnz, fapor-correo esp. Buenos 
Aires, cap. Cebada, por M Calvo y Comp. 
FiladeltU, harg. italiano Antonino, cap, GargUilo, 
por H. B. Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp Feliciana, cap. González, por Gal-
i' ni, Kío y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lairton y Hnos,: con 72 tercios 
tabaco; 213,50'' tabacos y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 260 ter-
cios tabaco; 6,000 tabacos y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Puer o-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L, 
Villaverde, cap. Moreno, por M. Ca'.vo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 










E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
35J á 85 D 
Nominal. 
40 á 25 
55 á 47 
45 á 30 
98 á 94 
8 á 15 
26 á 261 
Flalmna. 26 de noviemhra de IHflO. 
DE OFICIO. 
O I t l A N D A N C I A «DICrSKUAI, U K \ . A P R O V I N C I A 
!>[•' I .A H A B A N A 
V G O B I E R N O [ M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
I). Joíé Porlán JinxWz, D. José Benete Gonzálf 
7 D. José Sorpa Silva, C.ipltanes y Teniente, rerpeo 
tivamente, que fuoion del liatal'ón Bomberos Muuici-
pales de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, 
servirá predentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
llt r do ja Plaza, en día y hora bábll, para un asunto 
que les interesa. 
Habana, 24 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3 26 
DON GAHI'AR LLOBBT Y CASADO, alférez de navio 
graduado ayudante do Marina de la Ci-tmandanoia 
ue Cieufuegos, y Fiscal por delegación de una 
sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
oonooden las Reales Ordenanzas, cito, llamo y empla-
zo á los individuos que se dirán á continuación, tripu-
lantes que eran del vapor español Buenaventura, su 
capitán D. Leandro Arteinza, btllándose dicho buque 
surto en este puerto el día cuatro do enero del año ac-
tual, para que en el término de veinte días, contados 
iesdela publicación de este mi segundo edicto, se 
presenten en esta Fiscalía de Manna, á evacuar un 
acto de justicia, como asimismo se solicita á todas 
las personas que puedan dar noticias del parador© de 
esos individuos. 
Contramaestre Ventura Artlnza. 
Pañolero Antonio Jeruna. 
Carpintero Manuel Contra. 
Camarero Joaquín Iturbe. 
Idem Juan Bautista Artinza. 
Idem Francisco San Martín. 
Marinero Cipriano Rodríguez. 
Idem Nicolás Anido. 
Idem Nicolás Notor. 
Mozo Ignacio Aldamis. 
Idem Blas Dorado. 
I'tem Valentín Garay. 
Tercer maquinista Domingo Garete. 
Calderetero Andrés Freiré. 
Pañolero Modesto Olaeta. 
Fogonero Tomás González. 
Idem Clemente Cabrada. 
Palero José Domingo Meabe Basterroechea. 
Idem Juan Antonio Gallones. 
Idem Zenón Izagnierre. 
Marinero Manuel Galán, 
Mozo Manuel Allegue Lorenzo, 
Cienftiegos, 21 de noviembre de 1890.—Gaspar 
Lloret. 3-27 
Comandancia Mil i ta r de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
EmiARno GONZXLEZ Y VIAL, teniente de navio 
de la Armada, anudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto de la Habana, y 
Fiscal en comisión. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á D Jaime Pol y Grau, dneño 
que fué de la cachucha Micaela, para que comparezca 
en esta Fiscalía, on día y hora háoil de despacho, con 
el tln de hacerle una notificación en asunto que le In-
teresa. 
Habana. 21 de noviembre de 1890.—El Fiscal, 
E i u rdo Oonsálct y Vial. S-26 
s o c c i M e r c a l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbro. 27 Yucatán: Nuova York. 
. 27 Pedro: Liverpool y escalas. 
. 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 28 Habana. Veracrnz j escalas. 
. 2fl Orizaba: Veracruz y escalas 
, 29 M.'iidft» Miíñor Colón y escales. 
. 30 Saxonia: Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N . 
Nbro. 27 Yucatán; Veracrnz y escalas. 
27 Cay of Alexandria: Nueva York. 
28 Mascotte; Tampa v Cayo-Hueso. 
29 Orizaba: Nueva York. 
80 Reina M? Cristina: Santander j esoolM. 
80 M. L . Villaverde: Puerto-Bioo y escalo?. 
BO Habana; Nueva York, 





L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 26 de noviembre. 
Saturnina: • 
200 cajas bacalao Escocia, Rdo. 
Integridad: 
7000 quintales tasajo Rdo. 
Habana: 
400 cajas arenques, repartidas 3i rs. caja. 
Cily of Ale randr ía : 
150(3 manteca Favorita $12¡ qtl. 
60|« id. León $12-65 qtl. 
50i3 id. Imperial $12-25 qtl. 
20n|3 id. extra Sol Rdo. 
25(3 ja-i ones $188 qtl. 
Almacén: 
300 cajas cidra Zaragozana, botellas. 
100 id id id. i 11 „ 
26 rs. caja. 
30 rs. caja. 
B i i e s á la c a r o , 
Para Santander, vía Matanzas 
Saldrá i fines del mes actual la Barca do hierro 
Españolada I? clase 
J U L I A D E A M I E L , 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Admite un resto de carga para el referido puerto á 
fleto razonable é informará su consignatario en Oficios 
niim. 52.—Tqnaeio A m i d . C 176» 10-21 
M P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
i S T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
E l v a p o r - c o r r e o 
Reina María Cristina 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de noviem-
bre á las 5 de la tarde, l'evando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pacajeros para dichos puertos y carga para 
Cá liz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para < 'ádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carea se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reoibe carga á b. rdo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 26 312-1E 
L I N E A D E " ¥ E W - Y 0 E K 
o n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Során tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nuera York, los días 30, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
HABANA 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nueva York el 30 de noviembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiunto directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería 
La correspondencia s' lo se recibe en la Administra-
ciúu de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
íiUP 30 embarguen en sus vapores. 
--—•». 31 de neyiembre de 1890.—M. Calvo v 
• Í 27 812-1 E 
hlai.»_ 
Compañía, Ofioioo . y A -»( 
Oí 
L I N E A D E L A S A N T A L ^ 
E l v a p o r - c o r r e o 
M. L . V I l l A V E D E 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuovitas, Gibara, Santiago de Cuba 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico el 30 de noviembre i 
las 5 de la tardo, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Cotupafiía tiene abierta una póliza 
fio ante, así para eota linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qun se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
L i n e a d» vapores entre Londres. Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba . 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Loa vapores de esta Línea atracan á los muelle» 
de San José. 
E L P R O X I I W O VAPOR INGLÉS 
M E R J U L I O . 
Saldrá de Londres el 5 de diciembre y de Amberus 
el «Ma 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfaegos. 
Para máo pormenores, dirigirse: 
A LONUKBS, á los Sres. E . Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmana Hagh». 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
Kn PARÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, París. 
Kn la nAF.ANA. á loa Sres. Dussaq y C?, Oficios SO 
C 1fi96 20 4 
PLANT STEAMSHLP L E V E 
A N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y viernes, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde re toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, Char-
leston, Ríchmond, Washington. Filadelfiay Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinad n ron las me-
jores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Es !ndÍ8pensable para la adquisición del pasaje, 
presentar un certificado de aclimatación expedido por 
el Dr. D. M Burgess, Obispo 21. 
Para má« pormer ores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON H E KM J NOS, Mercaderes So. 
J . D. Hat.hagen, 261 Broa<1way, Nueva York.—C 
E . Fusté. Agente General Viajero. 
L . K. Fitzger;ild, Superitendente.—Por Tampa. 
\ E \ V - V 0 I I K & C L ' B A . 
SALIDA. 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
, i Nuevitas el 2 
. . Gibara. . . ; . . I 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . Mayugilez 9 
H E T O E N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce;. 
. i Mayagilez 
Ptiérto-ílico 10 
SALIDA. L L E G A D A . 
A Mayagilez el 1 
. . Ponce 16 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara <*« 
. . Nuevitas i . 
. . Habana. té 24 
De Puerto Rico el. . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ¡da recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacific 
conduzca el correo que sale de Baiceloua el dia 25 
de Cádiz el ?0. 
En su viaje de regreso, entregará al ebrreo fiufe salé 
do Puerto Rico c! IfS l.i cart" y nasaifíros qnfe c.oTi'lr-
ca procedente de los puertos del" mar Caribe y en ¿1 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
l i m D E LA l ü i i W A A D O L O S 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
con la CompaBía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. Dias 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
L a Guaira 13 
Puerto (-abollo.. 14 




Puerto Limón (fa -
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 12 
. . Puerto CabeÜo- 13 
.. Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 39 
Habana, octubre 28 do 1890 —M. Calvo y Cp. 
I n 27 312-1 K 
P a r a C a n a r i a s , l a s P a l m a s y S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e . 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente mes la 
B a r c a e s p a ñ o l a " F e l i c i a n a , " 
capitán G O N Z A L E Z 
Admite pasajeros y un resto de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Galban, Rio y Cp. 
13-434 20-11 N 




Cabo Haitiano.. ^ 
Puerto-Rico > Antillas. 
St. TLomas ) 
CORTINA España. 
H A V R E Francia. 
S a l d r á para dichos puertos directamente 
sobre el d í a 4 de diciembre el hermoso y 
r á p i d o vapor-correo f rancés 
CHATEATJ IQUEM 
c a p i t á n C a m b e m o s . 
Admite carga para las Anti l las , Coruña , 
Bordeaux, Havre , Par í s y con trasbordos 
r á p i d o s para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y d e m á s puertos 
de Europa , así como para E í o Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires , á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para Hai t í , Puerto-Ri -
co, St. Thomas, la Coruña y F r a n c i a , á pre 
cios m ó d i c o s . 
L a carga se rec ib irá el d ía 2 de diciembre 
en el muelle de Cabal ler ía , firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
F le te p^m. tabacos 3 j . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios. Amargura n? 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y C P a . 
14250 8a-26 8d-27 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
H U T C H i a r S O M T 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 17 de noviem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 





Para V E R A C R U Z dirocto. 
Saldrá para dicho puerto el dia 30 de noviembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n S o n d e r h o f f . 
Admite oarga á flote, pasajeros de proa y unor 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
í£n proa. c . . . . . . . 13 
» « « 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala ei 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal 
drá sobre el día 10 de diciembre el nueve vapor-correo 
alemán 
8AXOJVIA 
c a p i t á n S o n d e r h o f f . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMÉRICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? cá 
mará para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
ponto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y CP. 
C n. 1788 1Kft-2nNv 
COMPAÑIA COMERCIAL 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S - F R A N C E S E S . 
Salidas mensuales & fechas Ajas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
octubre para los puertos de la Habana, Veracrnz, 
Tampico y New-Orleans. 
V a v p o r e s H a v r e 
N antes 
Bordeaux 
P a r í s 
Marse i l l e 
B u p u y de L o m e 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
sa ldrán como sigue: 
"De N u e v a - 7 o z k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
^HÜBI Nbre. 19 
8 
NI \ i) K.V. . 12 
ORIZABA „ 15 
SAEATOGA 19 
CITY OF WASHINGTON 




D e l á H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
O R I Z A B A . . . i . , «o.. Otbre. 80 
«ARATOGA 31 
CITY OF WASHINGTON Nbre. « 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 8 
YUCATAN 18 
NIAGARA IB 
YUMDRI i H H i é i . é t 20 
8 A RATOGA 23 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidade- para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafiolf i y franceses. 
La caiTga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera dol dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambefes) para Baenoa Aires y Monte-
tideo -í 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
.Iane;ro73 centavos pié odbico con Conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente fin la 
Admuí'atración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l e s v a -
Eore- i d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á l i v o r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , w b i t e fita? y c © n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a ] s s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a r . I n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b » • x y N e w - T o r k y e l H a v r e . 
I * * y v u e l t a e n I a c l a s e d e l a H a -
b a r ' á ICV.SVJH y o r k , o o n e n t a p e s o s 
o r o « s p a n c 
L í n o i e n t r e N u e v a T ^ r k y é l i e l i f ü e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
EP'Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C B . 
C I E N F X J E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
Nbre. C I E N F C E G O S . 
S A N T I A G O S -
SANTIAGO. . . , 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
Nbre. 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
Nbre. S A N T I A G O . . . . 





BFPassje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria , Saratana y N i á g a r a . 
i? 2? 
Habana á Nueva York.. . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por ios vapore* Y u c a t á n . Orizaba, T u m u r í 
y City of Waslilngrton. 
Habana á Nueva York. . . $50 $25 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adomás se dan pasajes de ida y vuelt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $76 
oro americano. 
C1001» 17-oo 
- A r r i s o . 
Con motivo de haberse demorado en Méjico el va-
por americano Orizaba, no babrá salida de vapor en 
su lng*r el jueves 27 para Nueva York. £1 City of 
Alexandria saldrá para dicho puerto el sábado 29 del 
oorrriente.—Hidalgo y Comp. 
C1009 3-25 
VAPORES COSTEROS. 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l vapor ííMa^selIa', 
Se espera en este puerto sobre el 13 de diciembre j 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
parn Veracruz, Tampico y Nneva Orleans. 
NOTA.—Se participa a los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de Se lica á la8 nm viajell nT1eBtro8 
escnnl.aa y reconocer la eslava haí.ta la total descarga, | ^ 0 , . ^ 6Írvan ^roTteTBe de su corresponditme bi-
Para tratar do lar condiciones y demás pormenores, j ^ de je en fa8 caaa8 consignatari pues de to-
cüncrirse á los agentes en eata plaza _ I marlo8 á horio habr¡ín de at(0na| nTi 1Q po* ciento de 
Dussaq y Compama, |recHarg<> , ^ « ^ 
Jfn . F I Se despacha por BUS armadores, San Pedro ntimero OflclOS 30* Habana. 136, pía - de Luz. 
0 1896 20-4 N 125 S12-1B 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A M I A S 1 TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
E l VAPOR " C O S I I E D E H E R R E R A " 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de diciembre á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
Mayarí: D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
I n. 25 312-1 £ 
Vapor C L A R A 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes & las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, de allí retornará losjue-
ves tocando en SAGUA y llegará á la HABANA loe 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: isres, Alvarez y Cp. 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
BN LA TARDB DEL BÁBADU 22 UU NOVIKMHUK DB 1890. 





Hasta 3 meses 1$ 2.671.623 
A más tiempo | 317.358] 
Créditos con garantías a 
Empréstito del Exomo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales , 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes déi Banco 
Español de la H a b a n a . . . . . ! . . . . . . . . . . . . 
Cuentas vanas • • • • M 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones. 
Recaudadores de coutribaciones 
Recaudación de ooutrihncioues 
Tesoro: Deuda de Cubtk... 
Propiedades ^. 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 8.9271 43 |$ 9361 

































B I L L E T E S . 
B. B. H. 














Billetes en circularuin , 
Saneamiento de créditos.. . . 
Cuentas comentos.....a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin interés , 
Dividendos „ 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por ouéñtá 
do la Hacienda , 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización é intereses dol empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
Recaudación consumo de ganado 
Expendicióu de efectos timbrados 
HAciendapública, cuenta do recibos de contribución^!! 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado ü ! 
Productos del Ayuntamiento de la Habana ! ! ! ! ! ! ! 
Intereses por vencer . . ! ! " " 
































B I L L E T E S . 

















- E l Contador, J . B . Carvalho.—Vto. Bno.; E l Sub-Gobernador, Haro 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 15*41 
M I N G U N A 
¡ I Familia debe estar 
I \ sin el 
PECTORAL 
D E 
C E R E Z A 
A Y E R . 
Durante mas de cuarenta años esta medi-
cina ha probado ser un remedio eficaz para 
BesfHaclosj T o s , G a r g a n t a I n -
i l a m a d a . Bonguera, C a t a r r o , 
Asma, Bronquitis, y D e s -
drdenes P u l m o n a r e s . 
Con esto P e c t o r a l se fortalecen los 
pulmones, se hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. E n casos de 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades de 
esta clase, que atacan principalmente & 
los nlüos, este remedio producirá un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este P e c t o r a l á mano para 
reignardflr á sus pequeñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
Del D R . A Y E R 
E s do gran virtud curativa y unas pocas 
gotas bastarán para una dósis . E s por lo 
tanto una Medicina Económica . 
Cada botella lleva direcciones completas. 
rnicrAHAuo i'ou EL 
D r . J . C. A Y E R & C O . , L o w e l l , Mass., E . Ü . A . 
De venta en todas las Drojruerías y Botlcaa. 
JOSÉ SAKKA, Agente General, Habana. 
35 
Empresa de Almacenes deDepós i lu por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 d e O c t u b r e d o 1 8 9 0 . 
A C T I V O 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, cto 
^nebíes y utensilios 
CRÉonv/.. 











( niLLICTBS OKO. PASIVO. 
100,000 
2.618 






BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles UnWos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A , 
D. Miguel Calzada ba parti • mdo el extravío de un 
título de t'es acciones inscritao on 1c. autigua Compa-
fií-i de AlmaconoH de Regla y Banco del Comercio, 
c<>n los 11 úrm'ros 8,081, 1021 y 3466, solicitando se le 
provea del documen'.o que corresponda. 
L<> que se bace público á los efectos del artículo 4? 
del Reglamento. 
Ilulmna, noviembre 18 do 1HQ0.—Arturo Ambla rá : 
li('37 5 26 
CAPITAL; 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva 
OBLIGACIONES k LA TXSTA: 
Tuentas corrientes 
Contribuciones 




NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 15 caias, 398 bocoyes y 35.800 sacos azúcar y 10,088 
sacos imano y otros efectos qüe producirán aproximadamente ú su extracción $l»,493-58 en OKO. 
llábana, y octubre 31 de I 8 9 i ) . - E l Contador, Joaauin A r « o . - V t o . Bno. E l Presidente, Agus-
tín Arguelles. Tinna I 1008 
m n m LAS m m m DE SKIÍUKUS m n \ m m m 
A P R I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
LOJVDON «fe L A N C A S H I R E . 
J. F . MILLINGT0N. 
I G I T A C I O N. 50 . 
Compafiia del Ferrocarril 
entre Cionruê os y Villaclara, 
S E C R E T A R I A . . 
L a Junta Directiva do esta Oompafiía ba acordado 
en el día do boy la distribución do un dividendo capi-
talizado do seis por ciooto. pnr utilldadan del aCo so-
cial anterior, á los softoros ucnionistas que lo sean en 
esta fecha, con excepción do los déla nuovte" isión. 
DlVí0* 8eftore,, accionistas podrán recoger la parte 
que'íes J^rresponda roNpoctivamonttt, ilesae el dí<t 29 
del actual rte u',lí0 ^ ''e 'a tarde, en las oficinas 
de esta rómpafibi, v'lal10 Aguacate número 128 
Babana. noviemhro í1* de 1890.—El Secretario, 
Antonio S de Bus'nma" te. 0 1760 10 20 
Cn 688 
J£L éO >^ki • 
alt 70-»MT 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S O A . 
P a r a C á r d e n a » , S a g ú » 7 C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada SCiSaua. tf, | U M&f^ 
tarde, del muelle de Luz y llegará á. CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á CAIBAl i l l iN los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la maüana. 
T a r i f a d o f l e t e s o n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ M O 
Mercancías •«.. 0 00 
A CAIBARlEÍÍ: 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem Idem 0 65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
D 1«66 » N 
VAPOB E H H A N O I . 
T K J T O N 
A . 
DB 
D E L C O L L A D O "ST C O M P " 
(BOOIBDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S K D I A N A L E H DE L A " A B A N A A « A -
H l A - l I O N I > A . K I O B L A N C O , MAN C A Y K T A -
NO Y M A L A S A ( J I I A 8 V V I C E - V E K H A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dlei de la no-
«he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco v Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiona 
para la Habana. , „ . 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán; en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A v C?. Mercaderes 37. 
O n 15» 9 
GIROS DE LETRAS. 
J.A.BANCEHf 
BANQUERO 
2 1 , HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades .i 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta I S L A y la de 
P U E R t O RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
EHPAÑA, . 
ISLAM IIALEAIMÍH É 
1M1.AM ("ANA It I AS. 
También sobro Ino principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E B R A i 
MEJICO V 
LOS E S T A O O S - D N J O O S . 
21# OBISPO, 21 
n 1019 .TI 
H I D A L G O Y COMP. 
25 , O B H A F I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y Isr-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Espafia y sus provin-
,1»* nw ion IKR -I .Ti 
L . R U I Z & C * 
8, O'REELIiY 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londro^ New-York, Now-Or 
leans, Milán. Turln, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
Méjico, Veraoruz, San Juan de Puerto-Rico, <»,§ 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiía, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfoogos, 
Sanoti-Spiritms, Santiago do Cuba, Ciogo do Avila, 
MníiitantUo. Pinar dol Rio, Gibara, Pnerto-Prínoipe, 
V e-̂ it.,* Ot> 1010 IRA-I .Ti 
Ü i m U T 
GIRO D E L E T R A S . 
O U B A N U M . 43, 
"ST S N T H 2 3 O B I S P O 
O C1014 OBF.ATPIA 
N. m m \ ^ 
108, A.G-XJIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN V k i m POR EL C i BLE 
Faci l i tan caitas de enádiío y giran 
letras d corta y larga vl«tA 
sobre Nuova York, Nueva Orleans, Veracrnz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lvou, Huyoim, Ilamluirgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Genova Mursoila. Havre, Lillo. Nantos, Saint 
Quintin DieppB, Tolouse. Voneoia, Florencia, Pa 
lermo, Turln, Mosina, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
C u. 1I7H lf»M Atr 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
MOÍMtK N K W - V O I U 1 , B O S T O N « ; i i U i A 4 j O , MAN 
l ' l t A N O l H C O , N D K V A - O H M C A N K , VERACÍIUÍI 
ÍVIÍÜICOI MAN J U A N OK IMJICÍtTO-KH O. I'ON-
C E , MAVAOIIK'/-, I . O N O l t K M , l'AIMM! HUR 
DKOM I . Y O N , I I A Y O N E . 11A111 B U I U J O , B R R 
MKO, B K R I . I N , VITONA, AIHMTKROAN, B I l ü 
MKI.AM. IIOMA, NAI 'OI .KM, I U I I . A N . O É N O V A , 
E T C . , E T ( ! . , AHI COIIIO M O B R E T O D A M K.Af» 
( ¡AI ' ITAI .EM Y I M I E B l i O M D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEJ11AM, í i O m i ' R A N Y VENOEN RENT*>. 
ESI 'ANOIÍAM, E R A N Í E S A H ÍC IN«a.EMAM, BO-
NOM OE I . O S E S T A D O M I I N Í O O S Y ( ¡IIAI . -
Q l l l E R A O T R A O L A M E DB V A I . O R E M I M J B I . I -
008, 
i n7« ir , (MAf 
m m T E H R I T O B I M U l P O T i a R l O 
D E L A 
ISI iA D E CUBA. 
Conformo á lo acordado en la Junta general de ac-
cionistas de IF» de julio do 1«88. «1 "Oródito Terrtorial 
H potecario de la Isla de Cuba," emite u n millón de 
pesos en acciones pnvilegiudas de á cien pesos cada 
una, á la par, con un desembolso He 10 por h o al con-
tado. Lo» dividendos pasivos subsocuenres ne cobra-
rán próvio acuerdo d l̂ Constyo de Administracón y 
de la Junta general de accionistas, á razón de cinco 
pesos por acc óu, debiendo modiar un p̂ azo de 30 días 
á lo monos ontre uno y of.ro nivMendo. 
Esta Emisión d« acciones privilegiadas, devengará 
el 8 por 100 do interó» anual sobre el desembolso rea-
lizado, pagadero por trimestres vencidos E l primer 
ii«go <lo Intereses se vonlioará el día 81 d» marzo de 
1891. 
E l Consejo do A li./nlstración so ba limitado á sus-
cribir la mitad de U VAIIMÓÜ 6 r t i - u $5'JÜ,w00, cou el 
fin de reservar para IOK tonedore- de acciones de 1» 
primera Emisión, ducíios de participaciones de funda-
doios y suscripción i óblica loo o ros $5 0,0<)0; enten-
ditodute, que IOH posuodures de acciones de la primera 
Er/itatáu y purtinipactonus do fundadores, podrán usar 
dol dorecno que bu asisto pava la suscripción, según 
el artículo 13 do los Estatutos, durante el periodo 
abiorio pura el público, pues de no bacerlo así, se 
considerura que ronunujian ú, ese derecbo en esta ^ uvl-
sión. 
La suscripción pública se abrirá en esta capital y 
otras ciudades importantes de provincia, el 25 del 
corriente mes de noviembre y qoed -rA cerrada el día 
30 del mismo, A las ccis do la fardo; debiendo adver-
tirse que si la suscripción excediese del importe de la 
Emisión, aquélla habrá de limitarse tí lo oue ios accio-
nistas do la primera Kmi ióu y íundadore» tengan de-
recho & suscribir, conformo con el precitado ankulo 
18, repartióndose ó, prorrata la diferencia entre loe 
demás suscriptores. 
Ei día 1'.' de diclombro próximo se procederá al co-
bro del 10 por 100 acordado sobre el valor nominal de 
las acciones suscriptas. 
Oíldn'<s, San Pedro uúmoro 6. 
Habano, 10 do noviembre do I»-!»).—El Director. J . 
M. de Plnülo*. O 1725 20-11 
Empresa unida do los ferrocarrües 
de Cárdojius y Júcaro» 
E l dia 29 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas do la Empresa, Burattllo n. 5, tendrá efecto 
la junta goxu'ral ordinari» en la qre se leerá el infor-
mé di la coini'dón nombrada para el examen de lasi 
cuentas y precupuesto presentados yn la general del 
dia ¡<9 del mea próximo pasado. Lo que so pone on 
oonocimiouto do los soílorts accionistas par» su ania-
th.io'a al acto; en concepto de que di ha junta so cele-
brará con cualquier nútivero de concurrentes 
llabnna, 12 <lo noviembre de 1890.—El Secretario, 
Guillermo .Fernández de Castro. 
mi 14-14 
Jllabilitacidii do C. A. y Reemplazo. 
Babama.--Ejercicio de 1890 91. 
Las otic.inas d» csííi Habilitación, se han trasladado 
la calle do Iiiquisídot. eáqnina á Aceita, quedando. 
judus las horus de dospaclw} de 8 á 10 do la mañana 
de 12 á 4 do la tarde.—Hiürt^a, 25 do noviembre de 
«90.—El Capitán Teniente Habilitado, Juan Bive-
ra. 14027 
E l depósito de. fÓHC.ros do loa Sríis. IWuguerza ' J C1? 
do las marcas C E N T R A L y HARMONIA, signe en 
i callo de Mercaderes número 81, & cargo del gerente 
de la misma D. Antonio Muguerza. 
13626 7a-14 8d-15 
B. PISON T COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A C r O S F O B C A B L E E . 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y A I iARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estado s-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
n «iP Rlít-l Ahí 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1839 
de Sierra 7 G-ómez. 
Situada en la calle de Ju»ti%, entre las de Bara t i l l t 
y San Pedro, a l lado del café de L a Mar ina 
E l jueves 27 del actual á las 12, se rematarán en 
esta venduta, y con intervención del señor agente de 
la Compañía de Seguros Marítimos Americana, una 
partida do zapatos americanos en el estado en que se 
bailón. 
Habana, 25 de noviembre do 1890.—Sierra y Gó-
mez. 140fil 2-26 
— E l viernes 28 de! actual & las 12, se rematará con 
intervención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 8̂  
piezas crehuela blanca de hilo de 62^ yardas por 46 
pulgadas. 
Habana. 25 de noviembre del890.—Sierra y Gómez 
14062 a-26 
— E l viernes 28, á las doce, se rematarán con inter-
vención del Sr, Agente del Lloyd Inglés, 93 piezas 
tiras bordadas de 27 yardas por varios anchos y 9 ves-
tidos de muselina.—Habana. 26 de DOviemVe de IgOOi 
-Sierra y Gómez. W100 H ¡ 
4-26 
A V I S O A L C O M E O 
A causa de hallarse limpiando los fondos del vapor 
«molcador Narciso Deulufeu. la Empresa de lan-
hon̂ e á remolque ha*ta Cárdenas suspende la salida 
da éstos hasta ol 2S del comento No obsUnto, los se-
ñores cargadores pueden mandar sas cargas desde el 
25 del corrlonte, al muelle de Paula, donde será em-
barcada en el lanchón "Cárdenas" para salir en la fe-
cha indicada. 
Habana y noviembre 24 de 1890.—DeMÜo/eu, W/o 
y Comp. 13961 4a 24 4d-25 
Batallón de Cazadores Isabel I I , 
número 25. 
Dispuesto por la Superior dad la adquisición en p ú -
blioit HiiimnU con desuno á esta guerrilla afectada 
seis caballos para el servicio de la misma vendiendo 
igual número de desecho, se publica por este anuncio 
para conocimiento de los que deseen presentarse al 
acto do referencia quo se celebrará en Guanajay, el 
dia 28 dol mes actual, á las ocho de su mañana, ante 
la comisión nombrada al efecto, bien entendido que 
no so admitirá ganado que exceda de ciento dos petos • 
oro y no reúna además de las condiciones de utilidad, 
las de tener una alzada mínima de seis y media cuartas 
y estar comprendidos entro los cuatro y siete años do 
edad, sieudo Imprescindible la entregado la corres-
Sondieuto propiedad E l importe de este anuncio será e cuenta de los vendedores.—Cabaña, 18 de no-
riemlire de l̂ PO — E l Comandante Jefe de a Comi-
sión Leopoldo Ortega. C 1762 8 20 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amar-gura espuina á Ollcios. Remisiones de huiros y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
or las vías más rápidas y seguras; haee entradas y 
capachos de mercancías, etc., en Aduanas y muelles. 
ISfiSR 16-1 «N 
Se suscribe en Neptuuo 8. 
Nueva serie de la 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y solidez. 
u i L ü s m m ARTIi 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 
1 S A L O N M L A MODA, 
periódico quincenal indispensaWe pum 'as familias 
conteniendo figurines iluminados de las MutUs 
de París. 
Todo por CUATRO reales semanales 
vai 
HABANA. 
J U E V E S 27 D E N O T I E M B R E m 1890. 
La situación del Magisterio. 
E n otro lugar del presente n ú m e r o del 
D I A E I O , se inserta una noticia (que v i ó l a 
l u z en e l A lcance de ayer tarde) , re lat iva 
á loa p r o p ó s i t o s del i lustrado y celoso G o -
bernador C i v i l de l a provincia, para mejo-
j a r l a penosa s i t u a c i ó n que viene atrave-
iBando e l profesorado de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
por e l atraso con que percibe sus haberes; 
atraso que en muchos casos representa diez 
y doce meses, y a ú n m á s . E l Sr , Arder íus , 
animado de u n recto e s p í r i t u de just ic ia , se 
propone dirigir u n a c ircu lar á los Alcaldes 
Municipales , p a r a que estos llenen cumpli 
damente y con mayor puntual idad que has-
t a l a fecha, una o b l i g a c i ó n sagrada, que 
suele mirarse con descuido, s in considerar 
los m é r i t o s y servicios de esos modestos 
funcionarios, c u y a a b n e g a c i ó n y d e s i n t e r é s 
n u n c a s e r á n bastantemente ensalzados. Por 
desgracia, el m a l de que se trata no es só lo 
de esta provincia, n i de l a is la de C u b a , 
sino de toda E s p a ñ a ; y algunos otros paises 
a c o m p a ñ a n a l nuestro en esa a p a t í a , que 
los gobiernos, con repetidas disposiciones 
no han podido vencer; tan arra igada se 
encuentra en l a m a s a general l a creencia 
de que es poco meritorio el servicio que los 
profesores de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a prestan á 
l a sociedad, modelando las inteligencias 
juveniles que se les c o n f í a n . 
N a d a m á s justo y loable qu e el p r o p ó s i t o 
del Sr. Gobernador C i v i l de l a H a b a n a , ex -
citando el celo de los Ayuntamientos para 
que cese l a s i t u a c i ó n insostenible de los 
maestros. A mayor abundamiento , en su 
circular p e d i r á que los Municipios le infor-
men de los recursos con que cuentan para 
l lenar esas obligaciones, á ñ n de disponer 
l a forma y manera como h a n de satisfacer-
las, estando dispuesto á pasar una vis i ta 
de i n t e r v e n c i ó n de fondos p a r a proceder 
á lo que h a y a lugar , si vencido el plazo 
que h a de s e ñ a l a r s e p a r a el efecto, no se 
h a realizado dicho pago. Deseamos que 
estas disposiciones obtengan e l resultado 
que merecen; pero creemos como L a E p o c a 
de Madr id , que en su n ú m e r o del 10 del ac 
tual , o c u p á n d o s e de a n á l o g o asunto, dice 
que "ni multando á los alcaldes y conce-
" ja les , n i p r i v á n d o l e s de las fiestas á los 
" que no e s t é n a l corriente en las atencio 
" nes de l a e n s e ñ a n z a , n i á u n p r i v á n d o l e s 
" de ciertos derechos á los que deben cum 
" pl ir aquel deber, se l o g r a r á nada. E s pre 
" ciso que el E s t a d o tome á su cargo esa 
" o b l i g a c i ó n , á reserva de obtener e l reinte-
" gro de los pueblos , y que todos los meses 
" se lea en los p e r i ó d i c o s : Se abre el p a -
" g o de los maes t ros de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . " 
Nuestro i lustrado colega m a d r r ^ 8U_ 
pone en el p á r r a f o á que a ^ ^ o ^ p a . 
r a a l iv iar l a suerte penosa de l magiaterio, 
" todo lo que ÜÓ s ea colocar a l maestro en 
l a mi sma l inea que á los mil i tares y á los 
d e m á s funcionarios que cobran puntua l -
mente de las C a j a s del Tesoro, s e r á perder 
e l t iempo." F ú n d a s e esta creencia de L a 
E p o c a en l a ineficacia de las resoluciones 
dictadas h a s t a l a fecha por el Gobierno 
Supremo p a r a a l iv iar l a suerte del profe 
sorado en l a P e n í n s u l a ; suerte penosa y que 
se evidencia en el hecho lamentable de que 
en Io de ju l io de 1888 89 importaban los 
d é b i t o s de pr imera e n s e ñ a n z a en la P e 
n í n s u l a cuatro millones 12,249 pesetas, y 
en el ejercicio de 1889 9 Í eo a u m e n t ó 
esa cifra á nueve millones 108,832 pesetas. 
Reproducimos esos datos, verdaderamentf 
desconsoladores, porque evidencian que ¿l 
m a l que con generoso e s p í r i t u quiere reme 
d í a r en esta provincia el Sr . A r d e r í u s , exis 
te en l a P e n í n s u l a , y se reproduce en otros 
paises, s in que en nuestra patr ia h a y a n po-
dido evitarlo las disposiciones dictadas 
con este objeto recientemente por el s e ñ o r 
Montero R í o s , el Sr , Cana le jas y el duque 
V e r a g u a . Y es que esos p r o p ó s i t o s rectos 
y esas medidas reparadoras suelen estre-
l larse en l a indiferencia que prevalece y en 
l a m a l entendida creencia de que los servi-
cios del profesorado no merecen, como los 
que m á s , l a debida ó inmediata compensa 
c i ó n . 
S i n duda que l a e x c i t a c i ó n e n é r g i c a de h; 
Autoc idad provincial , a p o y á n d o s e en cuar-
to existe legislado sobre l a materia, vigente 
en esta I s l a , puede conseguir mucho en tan 
interesante part icular , y as í esperamos que 
suceda. Pero de igual manera que nuestro 
cologa L a É p o c a , q u i s i é r a m o s que esta ges 
t i ó n no se l imitase á recomendaciones y a-
p e r c í b i m i e n t o s , sino que se hal lase una ma-
nera de poner t é r m i n o á un estado precario, 
del que part ic ipan los centenares de profe-
sores de ambos sexos, consagrados entre 
nosotros á l a e n s e ñ a n z a de l a n i ñ e z , pues 
de otro modo, el remedio, aunque eficaz y 
a p r e c i a b i l í s i m o en el momento, se esterili-
z a r í a por l a incur ia con que siempre se h a 
mirado t a n s a g r a d a o b l i g a c i ó n , y d e s p u é s 
de verse l ibres por a l g ú n tiempo esos mo-
destos servidores del E s t a d o y el Municipio, 
de las penurias que los agobian, v o l v e r í a n á 
á su s i t u a c i ó n dif íc i l y angustiosa. D e to-
dos modos, lo que se intenta rea l izar por el 
S r . A r d e r í u s es á todas luces loable y viene 
á levantar de s u p o s t r a c i ó n á u n a clase su -
frida y b e n e m é r i t a , en l a que l a a b n e g a c i ó n 
y el sacrificio no reconoce l í m i t e s . 
Partido de Unidn Constitucional. 
COMITÉ D E L BARKIO D E COLÓN. 
D e orden del Sr. Presidente cito á todos 
los afiliados á nuestro partido, que sean 
electores de este barrio, para la j u n t a ge-
neral que se ha de celebrar el jueves 27 del 
presente en la calle de Consulado n? 85, á 
las siete de la noche; siendo objeto de l a 
misma acordar en definitiva el n o m b r a -
miento del Delegado que h a de representar 
á este barrio en l a A s a m b l e a del 17 del p r ó -
ximo diciembre. 
Habana y noviembre 22 de 1 8 9 0 . — E l Se-
cretario, T . H i p ó l i t o G á n d a r a . 
COMITÉ D E R E G L A . 
Por acuerdo de la Direc t iva , se c i ta á to-
dos los afiliados á este C o m i t é , para la j u n -
ta extraordinaria que t e n d r á efecto á las 
ocho de l a noche del d í a 27 del corrien-
te, en el Casino E s p a ñ o l de esta pobla-
c ión á fin de nombrar e l delegado que h a 
de concurrir á l a asamblea que c e l e b r a r á 
nuestro Part ido el 17 de diciembre p r ó x i -
mo. Se advierte que no teniendo l a Direc -
t iva constancia de afiliados, m á s que de los 
que son electores, los que no reuniendo este 
requisito deseen afiliarse p o d r á n concurrir 
á esta S e c r e t a r í a , s i tuada en el Casino E s -
paño l , de 7 á 9 de l a noche, en donde po-
d r á n obtener su af i l iac ión y derecho con ta l 
motivo para asistir á todas las sesiones, pa-
r a las cuales s e r á n citados en su oportuni-
dad. 
Regla , 22 de noviembre de 1890 .—El Se-
cretario, J o s é A u t i é . 
COMITÉ D E L B A E R I O D E S A N FRANCISCO. 
D e orden del Sr . Presidente, cito á los 
afiliados a l partido p a r a l a j u n t a que ha de 
celebrarse á las siete de l a noche del 27 del 
actual , en l a calle de Inquis idor n ú m . 16, 
para nombrar delegado que represente este 
C o m i t é en l a Asamblea del 17 del p r ó x i m o 
diciembre. 
H a b a n a , 25 noviembre de 1890 .—El Se-
cretario, 
S a n t a m a r i n a . 
COMITÉ D E L BARRIO D E L P I L A R . 
E l C o m i t é que preside D . F r a n c i s c o P e -
nichet en dicbo barrio , c i ta á sus afiliados 
jue sean electores p a r a l a J u n t a que se h a 
de celebrar á las siete de l a noche del 30 
le í actual , en la calle del P r í n c i p e Alfonso 
üúm- 304, p a r a nombrar delegado que r e -
presente este C o m i t é en l a Asamblea Gene-
ral , que c e l e b r a r á el Part ido , el 17 de D i -
ciembre p r ó x i m o . 
H a b a n a 26 de Noviembre de 1890 .—El 
Secretario, A n g e l Trespalacios. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E S A N NICOLÁS. 
D e orden del S r . Presidente se c i ta á to-
dos los electores de este barrio, afiliados a l 
mismo, p a r a l a j u n t a extraordinaria que se 
ha de celebrar el d í a 1? del entrante mes 
de Dic iembre en l a casa n ú m . 72 de Pr ínc i -
pe Alfonso, á las siete de l a noche, para 
nombrar el delegado que h a de representar 
á este barrio en l a Asamblea del 17 del mis-
mo mes. 
H a b a n a Noviembre 25 de 1890 .—El Se-
cretario, J o s é F e r n á n d e z Posada. 
COMITÉ D E L BARRIO D E L A C E I B A . 
D e orden del Sr . Presidente del mismo, 
se c i ta por este medio á todos los electores 
afiliados á este Part ido , correspondientes á 
este barrio, con el objeto de nombrar can-
didato que lo represente en l a Asamblea 
General que se h a de celebrar en l a C e n -
tral del Part ido el d í a 17 de Dic iembre p r ó -
ximo venidero. 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar á las c1-
uoche del d í a Io del entran^- « e ía 
í e z n ú m . 68. ^ ™ -
k 2fl ue Noviembre de 1 8 9 0 . - E 1 
Fallecimiento. 
Nuestro querido amigroy correligionario, 
el i lustrado D r . D . F r a n c i s c o C a b r e r a y 
Saavedra , se ha l la en estos momentos bajo 
la p r e s i ó n dolorosa del fallecimiento de su 
anciana y q u e r i d í s i m a madre, l a respetable 
Sra . D a B i b i a n a Saavedra de C a b r e r a , que 
tras larga y penosa enfermedad d e j ó de 
existir en C a i b a r i é n , donde r e s i d í a , el p a -
sado domingo, 23 del actual . 
Damos el m á s sentido p é s a m e á nuestro 
querido amigo el D r . C a b r e r a y S a a v e d r a 
por tan dolorosa p é r d i d a , y pedimos á Dios 
paz eterna para el a l m a de l a difunta. 
Noticias de Marina. 
E n l a Comandanc ia Genera l del A p o s t a 
dero se han recibido por el vapor-correo 
Buenos A i r e s las siguientes reales ó r d e n e s , 
que le comunica el Ministerio de M a r i n a : 
Concediendo indemnizaciones a l teniente 
de I n í a n t e r í a de M a r i n a D F r a n c i s c o S a n 
J u a n y a l c a p i t á n del propio cuerpo don 
Manuel Soler. 
I d e m l icencia absoluta a l tercer condes 
table D . S e b a s t i á n S á n c h e z E u i z . 
I d e m un a ñ o de p r ó r r o g a para continuar 
como practicante de l a M a c h i n a á D . M a 
nuelMediav i l la . 
Remitiendo c é d u l a rectif icada de cruz de 
segunda clase del M é r i t o N a v a l , á favor 
del contador de navio de pr imera clase don 
Antonio M a r t í n A l v a r e z . 
Concediendo indulto á los confinados don 
Antonio R u l z A l c a l á y D . Manue l Amor . 
I d e m al confinado del presidio de Z a r a -
goza D . Ricardo Gal t i er y R o d r í g u e z . 
Sean bien venidos. 
E n t r e los pasajeros del vapor-correo B u e -
n o s - A i r e s se cuentan, a d e m á s de las distin-
guidas s e ñ o r a s de que hablamos en el n ú -
mero anterior del D I A R I O , nuestro amigo y 
correligionario el Sr . D . Mariano Crespo, 
hacendado de l a j u r i s d i c c i ó n de Matanzas^ 
l a S r a . D'í J u l i a J i m é n e z de Cal lejas , esposa 
del Sr . Presidente de l a Audienc ia de P i n a r 
del Rio; l a s e ñ o r a esposa del S r . E l l ees 
Montes, redactor gerente de L a U n i ó n 
Cons t i tuc iona l ; l a s e ñ o r a de Zamora , ayu • 
dante del Sr . Genera l Segundo Cabo, y el 
Sr . D . J u a n Manuel Molina, sobrino de 
nuestro antiguo amigo y correligionario el 
Sr. D . Mamerto Pul ido. L o s Sres. Crespo y 
Molina vienen a c o m p a ñ a d o s de sus respec-
tivas familias. 
Secre ta^ _ w . . . . 
^ o , Mewi&o ig les ias . 
COUITÍ D E GÜIRA D E M E L E N A . 
Se convoca á los Sres . afiliados a l mismo, 
para l a j u n t a extraordinaria que h a de ce-
lebrarse á las doce del d í a siete de diciem-
bre p r ó x i m o en este pueblo, calle de la Quin-
to n0 19, á fin de nombrar el delegado que 
deba representarle en l a A s a m b l e a general 
del Partido. L o que de orden del Sr . P r e -
•iidente se hace p ú b l i c o p a r a general cono-
oimiento 
G ü i r a de Melena, noviembre 21 de 1890. 
— E l Secretario, L a u r e a n o P i n e r a . 
FOLLETIN. 
EL ALMA DE PEDRO 
NOVELA POE 
J O R O - E O H N E T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
j de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA.) 
Cuando de nuevo a b r i ó los ojos, e l sol le 
h e r í a con oblicuos rayos. No se d a b a 
cuenta del sitio en que se ha l laba . L a s ve-
las y los aparejos o f rec ían á su v i s ta u n es-
p e c t á c u l o á que no estaba habituado a l des-
pertar por l a m a ñ a n a . Se le p r e s e n t ó brus-
camente á l a i m a g i n a c i ó n el recuerdo de los 
acontecimientos que h a b í a n ocurrido en las 
pocas horas de l a pasada noche. S u cora-
z ó n se c o n m o v i ó a l pensar que su existencia 
se hal laba completamente desv iada de su 
anterior senda, pues ninguna de las cosas 
que acostumbraba á hacer, le era permitido 
y a . E n t r e lo pasado y lo presente se h a b í a 
abierto u n abismo m á s ancho y profundo 
que l a a z n l a d a mar que separaba e l buque 
de l a costa. T en el fondo y a c í a u n c a d á v e r , 
el de n n pintor l o c ó , l lamado Pedro L a u r i e r , 
destrozado por mortal caida. 
¡Morta l , s í! e l j o v e n rep i t ió esta pa labra 
p a r a que n i n g u n a duda quedara en su obs-
curecido e s p í r i t u . H a b í a dicho y has ta es-
crito que iba á matarse; en el colmo de l a 
d e s e s p e r a c i ó n h a b í a gritado lleno de odio á 
BUS amigos y á s u quer ida: "Abandono l a 
• U f ó que no supisteis hacerme amar." A 
} i f : ' • su tv*fiH'i4n estnpefactoa y tristes. 
2so p o d í a presoat-^róc nueramente delante 
Vapores de Tampa. 
E n lo sucesivo, s e g ú n e© nos informa, 
e f e c t u a r á n sus l legadas y sal idas de este 
juerto los lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s , á £ a s 
^nras de costumbre, en vez de los lunes, 
niér-coles y vieroes. 
Distinción. 
E a t r e las resoluciones del Gobierno S u -
premo, recibidas por el ú l t i m o vapor-correo 
U- la P e n í n s u l a , se cuenta u n a por l a que 
conceden los honores de jefe superior 
i e A d m i o i s t r a c i ó n á nuestros d i s t i n g u í -
s amigos los Sres. D . F e r n a n d o R e y -
ttjd, director del Inst i tuto de S e g u n d a 
v : ? t ñ a n z a de la H a b a n a , y D . A n d r é s L o -
bato, A.lcalde Municipal que h a sido de 
í a r u c o y Presidente del C o m i t é de U n i ó n 
Constitucional de d i c h a c iudad. 
Clases pasivas. 
Por l a A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de H a -
•ienda do la provincia de la H a b a n a recibi -
nos el siguiente aviso: 
Dispuesto por el E x c m o . Sr . Direc tor G e 
eral de Hac ienda , con fecha 14 del actual , 
Hie las atenciones de los individuos de C í a -
es Pas ivas que residen en esta I s l a , sean 
abonadas ú n i c a m e n t e por las A d m i n i s t r a 
-.iones de l a Prov inc ia donde res idan los in -
gresados, con p r o h i b i c i ó n absoluta de re-
conocer, l iquidar n i satisfacer cant idad a l -
- i m a de las de distintas provincias; esta 
Adminis trac ión ha acordado hacerlo púb l i -
co para general conocimiento; debiendo pre-
venir á los que se encuentran comprendidos 
en este caso, que s e r á n dados de ba ja en 
las n ó m i n a s de esta A d m i n i s t r a c i ó n corres-
pondiente a l actual mes, y para que no s u -
fran perjuicios d e b e r á n sol icitar desde lue-
go su i n c l u s i ó n en las de l a P r o v i n c i a donde 
residen. 
H a b a n a , 25 de noviembre de 1 8 9 0 . — E l 
Administrador P r i n c i p a l — P . S . — B . de l a 
Chica . 
Casino Español. 
Sabemos por conducto autorizado que h a 
comenzado y a á efectuarse l a m u d a n z a del 
p a t r i ó t i c o Inst i tuto á l a c a s a de l a calle de 
E g i d o , que, has ta hace poco fué suntuosa 
morada del E x c m o . S r . Conde de C a s a - M o -
ré (q . g. h . ) 
L a t r a s l a c i ó n de los muebles y d e m á s n u 
merosos utensilios de l a p r o p i e d a d del C a 
sino, se l l e v a r á á cabo con toda l a pront i 
tud posible, á fin de que en breve quede 
instalado en el nuevo loca l . 
Cuando lo e s t é definitivamente, lo anun-
ciaremos p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios. 
de ellos s in arrostrar e l r i d í c u l o , y puesto 
que l a casual idad le f a v o r e c í a con u n a s i -
t u a c i ó n imprevis ta ó ignoraban sua compa-
ñ e r o s q u i é n era é l , no t e n í a m á s que dejarse 
guiar por el la hac ia lo desconocido. 
A d e m á s , ¿no necesi taba s u e s p í r i t u s i len-
cio, reposo y t ranqui l idad! ¡ P a s a r de l a 
envenenada a t m ó s f e r a del s a l ó n de u n a per-
dida y del viciado calor de u n a sa la de j u e -
go, a l sano ambiente de u n barco hendien-
do el aire puro y las azu ladas aguas! Sus 
pulmones aspiraban con del ic ia l a fresca 
brisa , le p a r e c i ó que su pecho se ensancha-
ba y un agradable estremecimiento reco-
corr ió todo su ser . 
Se l e v a n t ó y a l ver á l a t r i p u l a c i ó n r e u -
n ida en el puente, se d i r i g i ó con tranqui lo 
paso hac ia sus nuevos amigos. 
E l provenzal le s a l i ó a l encuentro: 
— ¿ H a dormido usted bien? 
—Mejor que nunca . 
— ¡ A h í : . e l m a r es u n a b u e n a mece-
d o r a . . . . 
— ¿ E n d ó n d e e s t a m o s ? — p r e g u n t ó Pedro . 
— C e r c a de L i o r n a . - — — E s a l í n e a de 
blancas costas que ve usted á l a i zquierda , 
es Viareggio Pero , he a q u í a l p a t r ó n 
con Agostino que quiere dar á usted las g r a -
cias . 
Pedro apenas tuvo tiempo de volverse, 
pues u n hombrecito moreno, de tez bron-
ceada, i luminada por grandes ojos y franca 
sonrisa se p r e c i p i t ó sobre é l y le e s t r o c h ó 
entre sus brazos. 
— U s t e d es quien me h a salvado l a v i d a 
e x c l a m ó con acento i t a l i a n o — ¡ p u e d e us -
ted contar conmigo á s u vez: m i exis tencia 
le p e r t e n e c e ! . - - - - -
— ¡ E s t á bien, camarada!—dijo el pintor 
d e s p r e n d i é n d o s e suavemente de los brazos 
que aprieionabwu 
La barca "Amalia". 
E s t e buque mercante nacional , que pro • 
cedente de Barce lona e n t r ó en puerto en l a 
tarde del domingo ú l t i m o , y se ha l laba cum-
pliendo tres d í a s de o b s e r v a c i ó n , f u é pues-
ta á l ibre p l á t i c a en l a m a ñ a n a de ayer , 
m i é r c o l e s , s e g ú n las disposiciones vigentes 
de Sanidad. 
L a A m a l i a viene á l a c o n s i g n a c i ó n p 
Sres. J a n é y C o m p a ñ í a , v * ' - los 
buen cargamento , - « o & b'ónáo ú n 
nacional'-- lfterft«netes .y f r i to s 
Profesores i w x i l i a r e s comunes á ambas 
esr.w las ' 
B é l i g i ó n y m ü r a l : Pbro. D . F r a n c i s c o D o -
nadieu. 
M ú s i c a : D . J uan A m e z u a . 
G i m n a s i a : D . L u i s A g ü e r o . 
E S C U E L A S STJPtERIOBES A N E X A S i . L A S 
K'OKMALES. 
D e varones. 
Begente: D . C a r l o s G a r c í a S á n c h e z . 
A u x i l i a r : D . G ibrie l J . Mancebo. 
jOe n i ñ a s . 
Begente: A s a n c i ó n F r e n e r o de R o d r í -
guez. 
A u x i l i a r : D * Mercedes L a s a g a y Cas te -
llanos. 
S e g ú n nuestras noticias, en breve se abr i -
r á l a m a t r í c u l a , en cumplimiento del R e a l 
Decreto del Ministerio d é U l t r a m a r , y e i 
coreo e m p e z a r á e l d í a 1? de enero de 1891-
E l local donde debe efectuarse l a apertu 
r a , lo mismo que las casas en que se han do 
instalar las escuelas, se a n u n c i a r á oportu -
ñ á m e n t e . 
Ayuntamiento de la Habana. 
S e s i ó n del d í a 25. 
Se a c o r d ó que l a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r -
bana estudie el contrato de l a l impieza p ú -
blica de esta c iudad, oyendo á los letrados 
consultores, con vis ta de cuantos datos 
existan relativos á las quejas que se rec i -
ben por no cargar el contrat ista las basuras 
que en ciertas partes se arrojan , á lo que 
cree no estar obligado. 
Se acordaron varios nombramientos de 
empleados en las operaciones del Cuerpo 
de Bomberos Municipales; previniendo al 
jefe del mismo que en lo sucesivo haga las 
propuestas, a t e n i é n d o s e a l acuerdo tomado 
por la C o r p o r a c i ó n en el sentido de que los 
sueldos empiezan á correr desde e l d í a en 
que los empleados en ese servicio tomen 
p o s e s i ó n de sus plazas , á v i r t u d del nom 
bramiento de la C o r p o r a c i ó n . 
Se a c o r d ó conceder a l D r . Correa , m é d i c o 
municipal , tres meses de l icencia para res 
tablecer su salud, partiendo l a mi tad de los 
sueldos con el m é d i c o que le sustituye en l a 
plaza . 
P r o m o v i ó s e detenida d i s c u s i ó n en el par-
t icular pendiente del remate del arbitrio de 
ganado de lujo en 1890 á 9 1 . 
Var ios Concejales opinaron que no cabe 
la i m p o s i c i ó n del arbitrio a l ganado que no 
r e ú n a l a c o n d i c i ó n de lujo y forme parte 
del elemento trabajo en l a indus tr ia á que 
se destine. 
E n c o n s i d e r a c i ó n á que por acuerdos an 
teriores se han establecido dos recursos 
contra resoluciones de la Superiorif^"';, 
tadas en aquel sentido.1o" a i a -
resuelto toda"'- cuales no se han 
a^n-t . . .xa, el Ayuntamiento a c o r d ó 
^ c m e r p e de toda reforma., y que Se pu-
I b l i q u é 'él í )Ueéó de condiciones en l a forma que s i t v i ó en el a ñ o anterior. 
general 
distrito 
—Se h a promovido u n a huelgra 
en las minas de T r i e n y de K a l s é n , 
de Char lero l . 
— E l tren real construido por orden del 
Rev Humberto de I t a l i a y que hab la cos-
tado 600 000 iibras, ha aufrido grandes des -
perfectos en un viaje de prueba, por oon-
s e o u ñ n c i a s de u n a e x p l o s i ó n do gas. 
— U n barco que c o n d u c í a á su bordo gran 
n ú m e r o de trabajadores y muchos animales 
que se d i r i g í a n á la is la de B r a z z a , z o z o b r ó 
en las costas de D a l m a c i a , á consecuencia 
de una fuerte é inesperada r á f a g a de v i en -
to. 
Cuantos se ha l laban á bordo fueron a l 
agua y bien pronto se v ió e l buque rodeado 
de hombres y animales. 
G r a n n ú m e r o de botes salieron de l a costa 
para socorrer á los n á u f r a g o s , salvando tre-
ce personas y treinta y cuatro animales . E n 
este horrible siniestro h a n perecido tre inta 
y ocho de las primeras y un centenar de 
los segundos. 
— E l conocido economista f r a n c é s s e ñ o r 
Leroy Beaul ieu, h a declarado en u n a e n -
trevista, que no a f e c t a r á gravemente a l 
mercado de L o n d r e s e l asunto de B a r i n g 
Brothers y C o m p . , que l a R e p ú b l i c a A r -
gentina, s e r á l a que m á s sufra, pues se v e r á 
obligada á suspender el pago de los cupo-
nes de su deuda. Respecto á F r a n c i a , di-
ce, s ó l o e s t á interesada en u n grado secun-
dario, porque esta cris is no tiene otro efec-
to que retardar sus arreglos con l a R e p ú -
bl ica Argent ina . P o r otro lado, demuestra 
l a solidez del mercado f r a n c é s y aumenta 
extraordinariamente su prestigio. 
— S e g ú n noticias recibidas de San P e 
tersburgo, han ocurrido d e s ó r d e n e s graves 
en un lugar á 15 mil las de Moscou. A l g u 
nos campesinos se negaron á obedecer las 
ó r d e n e s de los nuevos fumeionarios regio-
nales, y la tropa hizo fuego sobre ellos, h i -
riendo á un centenar. L o s alborotadores, 
no contentos con desobedecer á los fundo-
narios, los h a n amarrado y enviado á Mos-
cou. 
— D i c e n de R o m a que S. S. el P a p a v a á 
«•-rear dos nuevas d i ó c e s i s en el C a n a d á . 
U n a se f o r m a r á de una parte del Obispado 
de Quebeo, y l a otra del de Montreal . 
—Se h a representado en el teatro del 
Gimnas io , en P a r í s , un d r a m a en cuatro ac 
tos, de Jorge Ohnet, titulado U l t i m o A m o r . 
U n telegrama de P a r í s , fechado el 18 de 
este mes, dice que l a ú l t i m a obra d r a m á t i 
ca del autor de l a interesante novela E l A l 
m a de Pedro, que publ ica actualmente el 
D I A K I O D E L A M A R I N A en su fo l l e t ín , e s t á 
l lena de situaciones d r a m á t i c a s , pero que el 
púb l i co la h a acogido con cierta reserva. 
Se espera, no obstante, que produzca me 
jor i m p r e s i ó n cuando sea m á s conocida. 
— S e g ú n noticias del S u d á n han abando-
nado al M a d h í 1,000 soldados de los mejo-
res de su e jérc i to . 
—Alemania y Aus tr ia , s e g ú n dice un te 
legrama de B e r l í n del 19, se han puesto de 
acuerdo respecto á las c l á u s u l a s de A d u a -
nas de sus respectivos paises. 
Serricio Meteorológico *~ 
^ _ «o juaiinft 
ias Antillas. 
E l Sr. Tilla. 
Se encuentra gravemente enfermo, y se-
g ú n se nos comunica, ofreciendo y a pocas 
esperanzas de v ida, nuestro amigo y ant i -
guo c o m p a ñ e r o en l a prensa, el S r . D . R a -
fael V i l l a . 
Sentimos su enfermedad y hacemos votos 
porque los esfuerzos de l a ciencia consigan 
vencer l a dolencia que aqueja a l conocido 
escritor. 
Circular. 
S e g ú n nuestras noticias, dentro de breves 
diaa se p u b l i c a r á en ol B o l e t í n Of ic ia l , una 
interesante c ircu lar que el Sr Arderius , ce 
loso Gobernador Civ i l de esta provincia , 
dirige á los Alca ldes Manieipalos para que 
estos puedan l lenar cumplidamente, y con 
puntual idad, las atenciones sobre los gastos 
de pr imera e n s e ñ a n z a . 
E n d i cha c i rcu lar se l l a m a la a t o n ión 
á los Ayuntamientos que adeudan algo por 
dicho concepto, para que vean e l modo de 
salvar la insostenible s i t u a c i ó n de los maes-
tros y e l iminar responsabil idades. 
A l mismo tiempo se m a n d a á los A y u n 
tamientos que con l a mayor urgencia infor-
men al Gobierno C i v i l loa recursos con que 
cuentan para cubrir tan sagradas atencio 
nes, p a r a en su caso disponer la forma y 
plazo con que han de satisfacerlas en con-
cepto de que a l vencimiento de lo conveni 
do se p r o c e d e r á , si no lo hubiesen efectua-
do, á pasar una vis i ta de i n t e r v e n c i ó n de 
fondos para proceder á lo que hubiera 
iugar. 
En observación. 
E l martes ú l t i m o l l o g ó á este puerto, 
procedente de! de Barce lona, l a barca n a -
cional Pedro G u s i , con carga general á l a 
c o n s i g n a c i ó n de los Sres. F a b r a y C ^ 
L a Ped ro G u s i se ha l la sujeta á una ob 
s a r v a c i ó n de tres d í a s , en v ir tud de las dis-
posiciones vigentes p a r a los buques que 
procedan do puertos sospechosos. 
Escuelas Normales de esta Isla. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el cuadro de 
profesores con que q u e d a r á n constituidas 
las escuelas normales p a r a maestras y maes-
tros de esta I s l a , y las superiores anexas á 
las normales, que tan provechosos resul -
tados e s t á n l lamadas á prestar en el ramo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
DH ^ MAESTROS. 
D i r e c t o r : D . J o a q u í n B e r m ú d e z R o d r í -
guez. 
Profesores: D . Agapi to G ó m e z y G ó m e z . 
, , D . Justo U ñ ó n y Niera . 
„ D . Dionisio I b a r l u c e a . 
„ D . Vicente F r a i z y A n d ó n . 
Profesores de L e t r a s : D . J o s é E s t e b a n 
L i r a . 
I d e m de Ciencias : D . J o s é M . G ó n o v a . 
D E MAESTRAS. 
D i r e c t o r a : D a J u a n a F a n y y A c e v a l . 
Profeso ra de labores: D * M a r í a L u e n g o y 
Figueros . 
A u x i l i a r e s : D . Agapito G ó m e z y G ó m e z 
„ D . Justo U ñ ó n y N i e r a . 
„ D . Dionisio Ibar luesa . 
„ D . Vicente F r a i z y A n d ó n . 
M i r ó d e s p u é s á Agost ino y viendo que era 
un muchacho que apenas contaba veinte a 
ñ o s , le puso l a mano en e l hombro y le 
dijo: 
— E r e s , en verdad , demasiado joven p a r a 
morir M a s tus c o m p a ñ e r o s son los 
que te h a n salvado, pues á pesar de mis es-
fuerzos, nos a h o g á b a m o s los dos. - . -
— E s t o es precisamente lo que me encari -
ñ a con u s t e d — r e p l i c ó ca lurosamente Agos-
tino — U s t e d se h u n d í a y s in embargo 
no me soltaba ¡Oh! es preciso que 
venga usted conmigo á m i pueblo, porque 
deseo que m i madre y m i h e r m a n a le den 
las grac ias ¿ C ó m o se l l a m a usted? 
—Pedro 
— E l mar ino á s u vez m i r ó su sa lvador . 
U s t e d no es pescador, n i o b r e r o . . . . 'sino 
un s e ñ o r . 
— T e equivocas; soy ar t i s ta p i n -
tor 
—¡Oh! en ese caso s e r á usted un pintor de 
lo fino - . R e t r a t a r á ta l vez á loa s e ñ o -
res ó s e ñ o r a s que m i r a n el campo á t r a v é s 
d é l a s c a s a s . . . . . . y quien sabe s i t a m b i é n 
las madonas que se h a l l a n en las encruci 
j a d a s 
— L o h a s a d i v i n a d o — r e p l i c ó P e d r o — y si 
encuentro trabajo en t u p a í s , me q u e d a r é 
a l g ú n tiempo en é l . . . -
— L o a corsos no son ricos—dijo e l p a t r ó n , 
pero s i quiere usted res taurar e l S a n L o r e n -
zo que ee ha l la en l a p o p a . - — . 
— L o h a r é en cuanto lleguemos a l puer-
to E s o s e r á el precio de m i pasaje, s i no 
os parece p o c o , . - - . . 
—Somos sus d e u d o r e s — i n t e r r u m p i ó el 
c o n t r a b a n d i s t a . . . . — L o que usted h a g a 
p a r a engalanar el barco lo aceptaremos co-
mo prvwJw t r o w n amisfadj pero n w X x b 
Noticias extranjeras. 
D e los discursos electorales pronunciados 
en I t a l i a durante las ú l t i m a s elecciones par-
lamentarias, celebradas el domingo 23, el 
m á s importante h a sido el que p r o n u n c i ó 
ante una numerosa r e u n i ó n de electores en 
T u r í n , en l a noche d e l í S ; el Presidente del 
Consejo de Ministros Sr . Crispí . Dijo entre 
otras cosas que el gobierno italiano d e s p u é s 
de real izar importantes reformas interiores, 
h a b í a conquistada p a r a I t a l i a , entre las 
grandes potencias de E u r o p a una pos i c ión 
que nadie se a t r e v e r í a á abandonar. Por es-
ta causa el Sr . Cr i sp í cree que l a nueva C á -
m a r a de Diputados a c e p t a r á y a p o c a r á l a 
p o l í t i c a del Gobierno, á y u d á n d o l e á resol-
ver las g r a v e é cuestiones de é a r á c t e r nacio-
nal q ü e se hal lan pendientes. Cree asimismo 
poder real izar el ideal de una m o n a r q u í a 
rodeada de inscitnciones d e m o c r á t i c a s . O-
c u p ó s e largamente de la c u e s t i ó n financie-
ra , asegurando que la hac ieada i ta l iana h a 
mejorado y que a u m e n t a r á la prosperidad 
de la n a c i ó n si é s t a c o n t i n ú a eu presente 
po l í t i ca excranjora E n opin ión do! Sr. P r e -
sidente del C o n s e j ó de Ministros de I t a l i a , 
el déf ic i t do su Hac ienda no procede do los 
armamentos, que sin l a triple a l i a n z a s e r í a n 
niayores. L a s defensas de tta na, di$ll, son 
menos costosas que las de o tiras náoinnep. 
Ofrec ió no pedir que se aumenten las de 
tensas ni loa impuestos, pero que se esfor 
zará en real izar reformas en el servicio p ú 
blico, reenrriend * á otros niedios para en-
jugar el déf ic i t . O c u p ó s e largamente de este 
asunto, manifestando q ü e en presencia de 
la act i tud de E u r O p a y A m é r i c a , Ital i a no 
puede permanecer con los brazos cruza-
dos en estos asuntos. Cree que si F r a n c i a 
adopta l a nueva tarifa aduanera que se h a -
lla pendiente do a p r o b a c i ó n en su C á m a r a 
da Diputados, l l e g a r á á ser imposible todo 
intento de trat«dio da comercio con ella. T 
d e s p u é s do m a n i í e s t a r que Rus ia aumenta 
sus doh!»cho8 de Aduanas , a g r é g ó ; " E l re-
bultado de las elecciones en los Estados 
Utiidos no es comp'ecatiio.nto decisivo para 
que podamos cons'ür.l-ar á ese j iaís como un 
vasto m e r e a á o abierto á l a E u r o p a . Por 
consiguiente, puesto que nos hayamos favo-
rablemente dispuestos p a r a arreglos equita 
tivos, debemos mantener la estabil idad de 
nuestros derechos de Aduana ." 
— E n u n a r e u n i ó n celebrada en Bruselas, 
el 19 del actual , por l a C o m i s i ó n Interna-
cional del Congo, el delegado i n g l é s m a n í 
festó que su gobierno estaba dispuesto á 
discutir el asunto do los derechos de A d u a -
na y á imponerlos á las importaciones del 
Afr i ca Oriehtal sometidos á las c l á u s u l a s 
del acta de B e r l í n ; pero á c o n d i c i ó n de que 
los detalles de una tarifa aduanera para las 
costas del E s t e y Oeste del Áfr ica , sean en 
metidos á la a p r o b a c i ó n de una r e u n i ó n ge 
neral . L o s delegados de Alemania , A m ó 
rica é I t a l i a apoyaron esta propos ic ión^ pero 
el de F r a n c i a m a n i f e s t ó que BU gobierno te-
nia el derecho de ejercer una i n t e r v e n c i ó n 
absoluta en la tarifa del Congo francés . E s 
ta act i tud de F r a n c i a al ienta la o p o s i c i ó n 
de Ho landa y aleja á u n a é p o c a indefinida 
el arreglo de este asunto. 
— E s c r i b e n un telegrama de B e r n a , fecha-
do el 19, que probablemente se p r o c e d e r á en 
Suiza á una n u é v a e x p u l s i ó n de anarquis-
tas. 
— D i c e n de B e r l í n que el Emperador G u i -
llermo tiene el p r o p ó s i t o de conferir un t í -
tulo de nobleza a l D r . K o c h , recompensan-
do as í los servicios prestados á l a ciencia 
m é d i c a . 
— E n nn discurso que p r o n u n c i ó en B e d -
ford el 17 del actual L o r d Uami l ton , P r i -
mer L o r d del Almirantazgo , a s e g u r ó que l a 
mar ina inglesa era superior á las d e m á s ma-
rinas de E u r o p a y A m é r i c a . E l o g i ó l a san-
gre fría del ca p i t á n y t r i p u l a c i ó n del cruce-
ro Serpent, agregando que desastres de l a 
naturaleza del que o c a s i o n ó l a p é r d i d a de 
este buque, son los que h a n podido hacer 
de I n g l a t e r r a l a s e ñ o r a de los mares. 
— A l decir do un telegrama de E r z e r o u m , 
los exploradores franceses, s e ñ o r e s D a s c e l y 
y Pl isson, que real izaban u n viaje c i en t í f i co 
en torno del lago V a n , en el p a í s de los 
K u r d o s , h a n sido asesinados. 
deuda de grat i tud q u e d a r á siempre la mis-
m a 
— ¡ E s t a m o s c o n f o r m e s ! — e x c l a m ó Pedro 
con a l e g r í a . — Y ¿ p u e d e saberse a d ó n d e v a -
mos marchando de este modo? 
— A B a s t í a . 
— L o mismo me da—dijo el p intor .—No 
tengo preferencia por este sitio n i por otro, 
y con ta l de que no arribemos a l continen-
te 
— ¿ N e c e s i t a usted acaso tomar el aire l e -
jos de F r a n c i a ? — p r e g u n t ó e l p a t r ó n con 
malic iosa sonrisa. 
— ¡ O h ! s i , ciertamente. 
— ¿ H a dado usted a l g ú n m a l golpe? 
—Bas tante malo U n asunto amo-
roso. 
E l contrabandista hizo un d e s d e ñ o s o ges-
to y Pedro c o m p r e n d i ó que lo dicho le h a -
b í a rebajado en l a o p i n i ó n que de él forma-
r a e l burlador de los aduaneros; m á s á pe-
sar de esto, se s i n t i ó bastante á gusto entre 
sus c o m p a ñ e r o s de viaje y p e n s ó : h é m e 
a q u í como Sa lvator R o s a en medio da los 
bandidos. Pero , ¿es acaso peor e l trato de 
los hombres que me rodean ahora que el 
de aquellos á quienes estrechaba d iar ia -
mente l a mano? N a d a h a cambiado como 
no sea el tono y el traje , p a r e c i é n d o m e e s -
tos m á s generosos y agradecidos que mis 
amigos de ayer . E l c o r a z ó n en unos hom-
bres es m á s recto y m á s sencillo que en 
otros, y estos, que cas i todos h a n merecido 
estar encerrados en l a c á r c e l ó ta l vez en 
presidio, se h a l l a n menos gangrenados y 
putrefactos que los que formaban mi acos-
t u m b r a d a sociedad. 
E s t a filosofía a m a r g a le fort i f icó has ta e l 
punto de m i r a r con tranqui l idad y cas i con 
goce, s u n u e v a s i t u a c i ó n . No p e n s ó en mo-
rir, pues n i n g ú n motiyo t e n í a y a para abo-
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Pedemonte, relativos á l a c o n s t r u c c i ó n *de 
nn ferrocarril en el t é r m i n o municipal de 
N u e v a P a z . 
— P o r el Gobierno General se recuerda á 
los maestros de I n s t r u c c i ó n Públ ica , la obli-
gac ión en que e s t á n de remitir á la J u n t a 
Provincial , sus hojas de servicos totalizadas 
hasta el 30 de septiembre úl t imo, con obje-
to de proceder á la formación del esca-
lafón. 
— E l 25 por l a m a ñ a n a se ha hecho nue-
vamente cargo del Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Distrito Norte de Matanzas , 
el Sr. D . Claudio Grande y Rossi, cesando 
el que lo d e s e m p e ñ a b a interinamente, don 
Cecil io de V e r a y G ó m e z . 
—Procedente de T a m p a y Cayo Hueso 
e n t r ó en puerto en l a m a ñ a n a dea yer, e l 
vapor americano Ol iv t t te , con pasajeros y 
l a correspondencia de los Estados-Unidos 
y E u r o p a . 
—Se h a pasado una c o m u n i c a c i ó n a l se-
ñor Rector de l a Univers idad, m a n i f e s t á n 
d o l é no haber llegado la oportunidad de 
resolver sobre l a s e c u l a r i z a c i ó n de la igle 
s ia de Santo Domingo. 
— A l Gobernador C i v i l de Matanzas se le 
h a comunicado el fallo r e c a í d o en el pleito 
de D . J u a n Pedro Roig, sobre contribucio-
nes del ingenio Conchita , que le pretende 
cobrar el Ayuntamiento de Alfonso X I I . 
— E n la m a ñ a n a de ayer, se reunieron en 
el despacho del Sr . Director General de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l , los s e ñ o r e s que compo-
nen l a J u n t a Superior de Ins trucc ión P ú -
bl ica , tratando solamente de los asuntos 
que f-e someten á l a i n f o r m a c i ó n de dicha 
c o r p o r a c i ó n . 
— S e g ú n noticias de L u i s i a n a , la co echa 
de a z ú c a r de este a ñ o s e r á extraordinaria. 
D e N u e v a Orleans se han recibido en Nue-
v a Y o r k 8,618 barriles, de ellos 6,0(10 para 
d icha c iudad y el resto p a r a Filadelfla. E s 
l a mayor cantidad de a z ú c a r disponible 
para usar la de momento, que ha llegado á 
la c iudad metropolitana d e s p u é s de la gue-
r r a . D í c e s e a d e m á s que se esperan otros 
18,000 ó 20,000 barriles que l l e g a r á n dentro 
de muy pocas semanas, pues so han desti-
nado para el trasporte de ellos vapores ex-
traordinarios. 
— H a s t a e l . S l de octubre, las p é r d i d a s cau-
sadas por incendios en los Estados-Unidos 
pasaban de $85 0i;0,000. 
— P r o y é c t a s e en Fi ladelf la l a c o n s t r u c c i ó n 
de un edificio enorme p a r a reunir en é l l a 
C á m a r a de Comercio, C l u b de Fabr icantes , 
A s o c i a c i ó n de Navieros y Capitanes , l a 
Bolsa y L o n j a s de V í v e r e s , Productos Quí -
micos y P e t r ó l e o , t a l como sucede en H a m • 
burgo, cuya Bolsa encierra todas las agru-
paciones. 
—Hace muchos a ñ o s que los hacendados 
de la L u i s i a n a no se v e í a n tan faltos de 
braceros en sus ingenios como en la pre-
sente zafra. A t r i b ú y e s e esta escasez á que 
durante l a cosecha de arroz muchos j o r n a -
leros pudieron guardar una parte de sus 
aneldos, que les permite pasar sin anft'"- ' 
las rudas labores de los ^ 
á q u e en la - ^ m o s , y f a m b l ó n 
.. .«wtjglda d© a l g o d ó n , muy re-
.M.i « a d a ©Btó a ñ o , hay ocupados una m u l t i -
tud de ellos que en a ñ o s normales acuden á 
los ingenios. 
— S e g ú n dice tin p e r i ó d i c o de H o l g u í n , 
c o n t i n ú a la horrorosa s e q u í a asolando los 
campos de aquella j u r i s d i c c i ó n y los do G i -
bara y Mayar í , hasta el punto de que en 
muchas partes los habitantes se mantienen 
ú n i c a m e n t e do p l á t a n o s Jonhson , sin estar 
en s a z ó n , y loa animales parecen por faUa 
de pasto. 
Puede asegurarse que las zafras de los i n -
genios y fincas plataneras q u e d a r á n reduci -
das á la mitad de 10 que hubieran produci-
do a l haberles llovido en é p o c a oportuna. 
L a f a l t á absoluta de viandas y l a p é r d i d a 
total de m a í z , auguran d í a s de miseria 
para u n a gran parte de l a p o b l a c i ó n rura l . 
— E l B u r e a u Ver i t a s publica l a l ista de 
los buques perdidos en el mes de septiem-
bre ú l t i m o : 
Buques de vela: 3 alemanes, l l america-
nos, 18 ingleses, 3 chilenos, 2 e s p a ñ o l e s , 4 
franceses, 1 h o l a n d é s , 8 italianos, 10 norue-
gos, 2 portugueses y 2 suecos: total, 60. 
Buques de vapor: 1 americano, 8 chile-
nos, 1 e s p a ñ o l , 1 f r a n c é s , 1 j a p o n é s y 1 tur-
co: total, 13. 
Desgraciadamentej s é cree que los nau-
fragios en el mes de octubre han sido m á s 
numerosoSi 
E l Sr . Sagasta fué subido en hombros 
ha sra l a h a b i t a c i ó n . 
E l púbUco r e c l a m ó su presencia y el se-
ñor Sagasra se a s o m ó á los balcones, sien-
do saludado con atronadores aplausos. 
Dentro de poco se ret irará á descansar. 
—Malaga, 9 (3 t ) . - A las doce y media 
ha llegado á esta el Sr. Romero Robledo. 
L a espaciosa es tac ión del ferrocarri l se 
hal laba ocupada por los n u m e r o s í s i m o s a-
migos del Sr. Romero. 
A l apearse é s t e de su v a g ó n fué saludado 
por atronadores v í tores y aplausos. 
Se calculan en m á s de 1,200 las personas 
que esperaban en la es tac ión la l l egada del 
jefe del partido reformista. 
Por las calles de Cuarteles, A l a m e d a y 
Ca le ta la gente imposibilitaba el t r á n s i t o . 
E n el e s p l é n d i d o palacio del diputado se-
ñor B o r g a m í n aguardaban numerosas co-
misiones la l legada del Sr. Romero. E s t a 
noche v i s i t a r á el c í rcu lo del partido. 
H a n llegado los diputados Sres. U l loa , 
E n l a t e y R a í z . 
A l banquete que se d a r á m a ñ a n a en ho-
nor del Sr. Romero Robledo, as is t irán m á s 
de 600 reformistas, pero no concurrirá n in-
guna persona e x t r a ñ a á la provincia. 
E a tal el entusiasmo que reina en1 re los 
reformistas con la l legada de su jefe, y tales 
los deseos que tienen de escuchar su dis-
curso, que l a c o m i s i ó n organizadora del 
banquete teme haya muchos disgustos por 
no poder satisfacer á todos los que desean 
asistir a l mismo. 
E l Sr . Romero Robledo me h a negado 
que pie oe hacer declaraciones p o l í t i c a s de 
importancia. 
Personas de todos los partidos reconocen 
que la mani f t s tac ión de s i m p a t í a dispensada 
hoy a l Sr . Romero Robledo es una de las 
maa grandes y entusiastas que se han pre-
senciado en M á l a g a . J a m á s se han visto en 
esta, p o b l a c i ó n n ú m e r o igual de carruajes, 
pues par-aban de 325. 
— E l Sr . S a l m e r ó n h a estado esta tarde en 
ol Congreso con objeto de conocer l a real 
orden sobre los acuerdos de la J u n t a cen-
tral del censo. E s t e documento no ha satis-^ 
fecho a l Sr . S a l m e r ó n . 
— L a gran enfermedad q u e , ^ ^ a} jjasi. 
tre poeta D . J o s é Zorrillar, pono su vida en 
eminente peligro. S u familia e s t á en el m a -
yor desconsuelo y atiende y cuida á su que-
rido enfermo con gran solicitud. 
L a l ista se ve l lena de firmas Conocidas 
tanto en l a l i teratura como en las ciencias 
L l parte dado hoy por el S r , Cano, dic«i 
quien unen estrechos lazos de amistad con 
e l Sr . Zorr i l l a 
¡Quiera D ú a que oro^to se encuentre 
fuera de pel igra ol i lustre poeta! 
— E l barco submarino P e m l h a pasado á 
s i t u a c i ó n de s e g ó oda reserva , desembar-
cando todos sus oficiales, e x c e p c i ó n hecha 
del Sr . Ir ibarren que h a quedado á eu cui-
dado. 
— L o s amigos que el Sr . S a l m e r ó n tiene en 
Bi lbao intentaron organizar ayer un Centro 
republicano que agrupase todos los elemen-
tos d e m o c r á t i c o s , pero, á poco de abrirse l a 
s e s i ó n , los zorri l l i s tas y algunos salmero-
nianos abandonaron el local en medio de 
grandes protestas. 
— L a escasez de agua es general en G a l i -
c ia . L o mismo en las grandes poblaciones 
que en los pueblos de menor importancia , 
se tropieza con grandes dificultades p a r a e l 
abastecimiento de aguas. 
CORRESPOííDOCIA DEL "DÍARIO DE LA MÁRIHA." 
N u e v a Y o r k , 19 de noviembre . 
E l v ó r t i c e del c i c l ó n e c o n ó m i c o parece 
haber pasado; poro queda m u c h a m a r de 
fondo en el golfo de W a l l street. 
H a y a q u í bolsistas de l a ta l la de M r . 
Henry C l e w s , que creen que L o n d r e s v a 
perdiendo prestigio todos los a ñ o s y que 
con el t iempo N u e v a - Y o r k s e r á l a cap i ta l 
financiera del universo. 
Sin embargo, bas ta que en l a B o l s a de 
Londres bajen los valores de los E s t a d o s - U -
nidos, ó suba el tipo de descuento el B a n c o 
de log laterra , ó se t a m b a l é e una casa como 
la de B a r i n g B r o t h e r s , para que h a y a u n a 
c o n m o c i ó n en la p l a z a de N u e v a V o r k y se 
apodere el terror p á n i c o de estos hombres 
de negocios. 
L a verdad es que desde el moTV"--1 




"Durante el d í a de ayer y anoche, l a eri-
sipela que aflige al Sr . D . J o s é Zorri l la se 
e x t e n d i ó considerablemente, ganando la re 
g i ó n frontal, nariz cuello é invadiendo h a ? , 
te del cuero cabelludo por la r e g i ó n post 
ñ o r de l a cabeza: la flebre osc i ló c o n s t a n í 
mente entre los 38'S0 * w - CUN8WP. 
ua fiados de l a c i -
n f i é s t a m kpufos parft 
- Sfi G^íhpro&ls. s, se s i n t i ó un mal 
f e b H l fen esta plaza , del eual no se híi 
rephesto t o d a v í a . 
Empezaron á bajar íds H Í o t e s de la B o l -
sa y ee han Venido a i suelo algunas ca^aS 
do m á s ó fetenes importancia. 
L * i quiebra del North Rlvor B a n k p f é -
senta muy mal cariz . So dice que en el 
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C O R R E O N A C I O N A L . 
Solo un d í a el 10 del actual , adelantan 
en sus fechas los p e r i ó d i c o s de Madrid que 
recibimos por la v i a de T a m p a á los que y a 
Leníamos por el mismo conducto. H e a q u í 
sus principales n o ü c i a e l 
D e l 10. 
lituana de la Habana. 
K3EOAXJDAOIÓ3S. 
P e s o » . C l » . 
42,835 99 E l 26 de noviembre de 1890 
OOMPARAOIÓM. 
D e l 1? al 26 de noviembre de 
1889 570,813 




D e m á s en 1890. 215,825 21 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E n as primeras horas de l a m a ñ a n a de 
ayer, hubo un amago de incendio en la bo-
dega de l a calle de Dragones esquina á A -
mietad á causa de haberse prendido fuego á 
unos barriles y pipas v a c í a s , que fueron a-
pagados al poco momento. 
E s digna de todo elogio la conducta ob 
servada por los empleados de l a S u b d i r e c -
ción de la G u a r d i a C i v i l , los cuales lograron 
apagar e l fuego y evitar u n a gran desgra 
cia, pues l a escalera que e m p e z ó arder, es 
la ¿ n i c a por donde p o d í a n ponerse en salvo 
las numerosas familias que residen en los 
altos de l a casa. 
L a s bombas de ambos Cuerpos, que a 
cudieron al lugar de l a a larma , no tuvie 
ron necesidad do prestar sus auxilios. 
— D u r a n t e l a noche del martes ú l t i m o , se 
albergaron en el C u a r t e l Munic ipal y en los 
fosos, 84 mendigos. 
—Se han remitido a l Gobierno G e n e r a l 
para su r e s o l u c i ó n , los expedientes p r o m o v í 
d ó s por D . D á m a s o del Campo y D . J o s é 
rrecer la vida; antes por e l contrario, le 
o frec ía sensaciones inesperadas que h e r í a n 
con fuerza su i m a g i n a c i ó n asaz fogosa D e 
c a r á c t e r m ó v i l é impresionable, t an pronto 
se entusiasmaba como c a í a en desaliento, 
y con la misma faci l idad se presentaban en 
su mente seductores pensamientos, que se 
burraban estos p a r a recordar antiguas 
preocupaciones. No era formado p a r a m a n -
tenerse en un buen medio rac ional y por lo 
tanto á bordo de l a b a l a n d r a exper imenta-
ba, puede decirse, no cortedad n i pena, s i -
no contento y tranqui l idad. L e p a r e c í a 
que acababa de evadirse de u n a p r i s i ó n , 
d e s p u é s de estar recluido en e l la durante 
muchos meses, y se c r e í a independiente y 
l ibre. Sus ojos, refrescados y cua l s i fuesen 
de m á s perspicaz m i r a d a , notaban mi l de-
talles que h a b í a n escapado l a v í s p e r a á su 
vista. E l t inte verduzco de las olas, r ibe-
teadas de argent ina espuma, le s e d u c í a , y 
estudiaba las gradaciones de los matices 
del cielo, de u n a z u l intenso en el c é n i t y 
gris obscuro en el horizonte. L o s ligeros 
m á s t i l e s del buque, los aparejos y las v e -
las, d e s t a c á n d o s e en el azulado espacio; l a 
si lueta de u n marinero sentado en l a borda 
apretando u n a maroma; todo esto le ofre-
c í a u n cuadro vivo que l l a m a b a poderosa-
mente su a t e n c i ó n y le p r o c u r a b a delicioso 
goce. 
A p e n a s se h a b í a desprendido de los lazos 
que le d e t e n í a n a l lado de aquel la m a l v a d a 
mujer, cuando r e c u p e r ó de pronto su afi-
c i ó n a l arte y con prodigiosa fac i l idad o lv i -
d ó á l a que le t e n í a maltrecho y fuera de s í . 
S u insano amor h a b í a desaparecido com-
pletamente de su c o r a z ó n á consecuencia 
de esta violenta sacudida mora l , acome-
t i é n d o l e lo que á l a fruta podrida, que cae 
de l a ra ipa d e s p u é s d9 noohe tempestuosa, 
Barcelona , 9 (2'30 t ) — E n todas las estar 
dootót) del t r a y n c i o liaaca •/sea capital h a n 
<-alido « omi ióa del partido l iberal dimietijo 
á sa luaar al Sr. Sagasta. 
E n T a r r a g o n a una banda de m ú s i c a t o c ó 
ia Martt l iesa . U n anciano se s u b i ó al es-
Mibo del coche t*n que iba el Sr . Sagasta y 
.Jet-pués de dirigine frases entusiastas le 
njo: "Siga u&ted siempre por el camino de 
la libertad^. 
A l partir el tren se oyeron calurosos v i 
vas al sufntgio universal y a l matrimonio 
civi l . 
E n C e r v e r a el entusiasmo ha sido gran 
de. M á s do mil pe/sonas esperaban en la 
e s t a c i ó n , que estaba vistosamente adorna 
d-i con b i n d é r a s y escudos. E n este puatu 
ha queda 10 la c o m i s i ó n del partido que ve-
nía a c o m p a ñ a n d o a l Sr . Sagasta desde L é -
r ida . 
h n la e s t a c i ó n de Manresa h a b í a á la lle-
gada del Sr . Sagasta m á s de 4,000 personas 
aclamando al i lustre jefe del partido libe-
r a l . 
L o s vivas eran tan nutridos que ahoga-
ban los acordes de la m ú s i c a . 
U n a c o m i s i ó n de obreros h a saludado a l 
Sr. Sagasta. 
E u la fonda h a b í a preparado un m a g n í f i -
co almuerzo, pero la afluencia de gente h a 
impedido á los invitados l a sal ida do los 
coches 
E n T a r r a e a la amiroac ión y el entusias-
mo han sido grandes como en las d e m á s 
estaciones. Espe ando al Sr. Sagasta so 
bailaban el diputado Sr . Maluquer, el A l -
caide y varios concejales. E n Sabadel l su 
bieron a l tren el ex ministro Sr. Ba laguer y 
lo- diputados Sres. R i e r a , Quintana y F u 
rratgus E n l a e s t a c i ó n h a b í a unas 500 
personas. 
• L a r e c e p c i ó n hecha ¡d Sr. Sagasta al lie 
gar el tren á l a e s t a c i ó n de Barce lona es 
imposible de describir; ta l h a sido el entu-
siaamo. E n los andenes se a p i ñ a b a n miles 
de personas victoreando al Sr . Sagasta. E s -
te p r e t e n d i ó bajar del coche pero la gente 
ee a r r e m o l i n ó eu torno suyo, y fué llevado 
en hombros has ta su carruaje. A l ponerse 
el v e h í c u l o en movimiento, la m u n i i u d se 
d ir ig ió a l coche y d e s e n g a n c h ó los caballos 
arrastrando los hombres el coche. 
L a comit iva se dirije á casa del Sr. A r 
n á a . 
E s tanta l a mult i tud de personas en laa 
calles del t r á n s i t o , que dificultan el paso. 
M á s de 300 coches siguen a l Sr. Sagasta. 
E l p ú b l i c o se agolpa á saludarle y apiau 
dirle. 
L a comit iva h a seguido trabajosamente 
su m a r c h a por las calles de V i l a n o v a , S a n 
J u a n , Pr incesa , J a i m e , F e r n a n d o , R a m b l a 
y p laza de C a t a l u ñ a has ta el paseo de G r a 
cia, donde se hospeda el S r . Sagasta . 
A l l legar los coches de l a comitiva á l a 
R a m b l a se h a c í a dif íc i l el t r á n s i t o . L o s vi 
vas y aclamaciones se suceden sin interrup-
c i ó n . L o s t r a n v í a s se detienen por no atro 
pellar á l a muchedumbre. 
en algunas o c a s i ó n -
Acuita^ - ^ n el pulflo'des gual y di 
^ m ffiovimientos de l a lengua. 
L a ffiáteha de la enfermedad, dadas las 
condiciones o r g á n i c a s del i lustre enfermo, 
acrecienta los temores que i n s p i r ó desde e l 
primer momento de que desgraciadamente 
no pueda soportar l a e v o l u c i ó n de aquel la , 
sobreviniendo un desenlace fatal. 
Anoche á las diez se c e l e b r ó u n a segunda 
consulta con el doctor L e t a m e n d l . 
L a casa del c é l e b r e vate se h a visto hoy 
concurr id í s ima . 
E n la lista hemos visto l a firma de los 
Sres. Echegaray , Ramos Carr ión , A z a (don 
V i t a l ) . Calvo ( D . Ricardo) , Danato J i m é -
nez, Alfonso ( D . L u í s ) , P e r a l y otras m u -
chas personas de gran r e p u t a c i ó n en las 
ciencias y en las artes. 
E l d í a lo h a pasado el S r , borr i l la re lat i -
vamente bien, dentro de l a gravedad de su 
estado. 
L a p a r á l i s i s de l a lengua h a desapareci-
do, afortunadamentey y el enfermo conser-
v a sus facultades intelectuales, pero a l me-
nor esfuerzo que hace para hablar ó cono-
cer le produce desvanecimiento. 
A ult ima hora de la tarde, el doctor C a -
no, que le asiste con verdadero c a r i ñ o , v i -
s i tó a l enfermo, e n c o n t r á n d o l e en grave 
estado. 
D a d a l a avanzada edad del Sr . Zorr i l la , 
es de temer que el m á s m í n i m o recargo sea 
causa de un deÉÉblace fatal. 
— E s t a noche se ver i f i cará l a i n a u g u r a -
c i ó n de los trabajos del Ateneo de M a d r i d , 
leyendo el discurso inaugural el S r . C á n o -
vas del Castillo-
— L o s presidentes de las secciones de l a 
c o m i s i ó n arancelaria , en su ú l t i m a j u n t a 
d e j a r á n revisados los acuerdos de aquella 
y conoiuido el dictamen, que en breve se 
e l e v a r á a l gobierno, sobre las basas que, en 
concepto do informantes, deben tenerse en 
cuenta en los tratados de comercio y en la 
r e d a c c i ó n de los nuevos aranceles. 
E l trabajo es importante y luminoso y l a 
m a y o r í a se h a pronunciado por el r é g i m e n 
proteccioüiibta y la Ccdebración de tratados 
en condic/ones que permitan dar sal ida á 
los productotí sobrtuicea, ado-ainr Jos que 
uí -ces i tamos sin comprometenel trabajo n a -
cional y desarrollar la renta á e aduanas. 
L a re so luc ión dw este delicado problema 
corresponde a l gobierno, que viene estu-
diando atentamente «ti asunto, 
•Barcelona, ü (9 20 m )—He visitado a l 
Sr . Sagasta, s u p l i c á n d o l e me indique los 
puncos principales que h a de tratar en su 
p r ó x i m o discurso. E l jefe del partido libe 
ra l , siempre deferente con los representan 
ea de la prensa, me h a dicho que e x p l i c a r á 
detalladamente el alcance que tienen para 
el put-.blo «l sufragio y d e m á s reformas im-
plantadas durante su gobierno, y que p r e -
sen t^rá su programa e c o n ó m i c o m á s exten 
so y completo que en Zaragoza . Di jo ade 
m á s estas palabras que reproduzco: 
Dorante mi larga vida p o l í t i c a he reci 
bido muchas muestras de s i m p a t í a s debi 
das, no á mi persona, sino á las ventajas dtj 
las ideas que defienoo, pero nunca tantas 
como en la actual idad. Por esto e n v í o un 
saludo c a r i ñ o s o á los nobles pueblos arago 
n ó s y c a t a l á n . " 
E s casi seguro que en sus vis itas á T a 
r r a s a y Sabadel l se l i m i t a r á á vis i tar las 
fábr icas , no pronunciando discursos . 
B a r c e h n a , 10 (10,10 n.) 
E l Centro Republicano Gubernamenta l 
h a telegrafiado a l Sr . Caste lar , f e l i c i t á n d o -
lo por los triunfos de l a p o l í t i c a d e m o c r á t i 
ca U n a c o m i s i ó n del c í r c u l o Pos ib i l l s ta h a 
visitado al Sr . Sagasta , para darle la enho 
rabuena por su l legada á esta capi ta l . 
E l general M a r t í n e z Campos h a pasado 
una hora en casa del jefe l iberal conversan-
do con los Sres. Sagasta , Ba laguer y A r a u s 
acerca de las maniobras mil i tares ú l t i m a 
mente efectuadas. 
— E l estado de sa lud del eminente poeta 
D. J o s é Zorr i l la era esta madrugada, den 
tro de lo grave de su enfermedad, r e l a t i v a 
mente satisfactorio 
E l D r . Cano no se separa un instante del 
lecho del laureado poeta á quien cu ida con 
una solicitud verdaderamente filial 
L a esposa del Sr . Zorr i l l a e s t á continua 
mente á su lado, y desde e l m i é r c o l e s , d í a 
cu que tuvo que guardar c a m a el c é l e b r e 
poeta, no se h a separado un instante de l a 
cabecera le í lecho. 
L a noche l a h a pasado el i lustre poeta en 
un estado relativamtmte tranquilo. A las 
diez se in i c ió la m e j o r í a , y á la una de esta 
madrugada l o g i ó concil iar un ligero s u e ñ o 
L a flebre, que antes do esta hora era de 
38l8 grados, c o m e n z ó á decrecer, tendiendo 
el pulso á normalizarse 
A las dos, en vista d é l a m e j o r í a in ic iada 
el D r . Cano c o n s i g u i ó , no sin trabaio, que 
la s e ñ o r a de Z >rriUa descansara un poco 
quedando eü tu i t ce s al cuidado del enfermo 
el D r . Cano , un sobrino del i lustre autor de 
D o n J u a n Tenor io , D . Valer iano Pel lejero 
y Zorr i l la , el redactor do no^stro colega E l 
Resumen, Sr . A r p e , y D . J o s é Ort iz , 
los 
ín ipos .1 
co solo r e c o b r a r á n un 80 por 100. 
No deja de l lamar la a t e n c i ó n que en u n 
p a í s tan mercanti l eomo los E s t a d o s - U n i -
aos y ü n a comunidad t a n p r á c t i c a en 
ios negocios como N u e v a - Y o r k , puedan s u -
ceder hechos como el que h a motivado l a 
q u i e b f á de l a respetable c a s a de corredores 
de Bolsa , de los s e ñ o r e s Mi l l s , Robeson y 
Smi th . 
P o r espacio de seis a ñ o s el socio M r . 
Smith h a venido practicando u n a serie de 
falsificaciones, por medio de las cuales lo-
graba hacer e m p r é s t i t o s á la r a z ó n socia l 
que le adelantaba el dinero y á su vez lo 
o b t e n í a sobre los mismos valores falsos que 
Mr. S m i t h daba en g a r a n t í a . 
E l modo de proceder de M r . S m i t h e r a 
muy sencillo. C o m p r a b a ocho ó nueve a c -
ciones de a l g ú n ferrocarril y o b t e n í a u n 
certificado qu'i acredi taba el n ú m e r o de 
acciones. E i g h t quiere decir "ocho" en i n -
g l é s , y e tgh iy " o c h e n t a " N a d a m á s fác i l 
para Mr. S m i t h quo agregar ' u n a "y" a l 
numera l , y un "cero" a l ocho de l a cifra 
que estaba al margen, y coa dos p lumadas 
c o n v e r t í a un certificado de ocho acciones 
en uno de ochenta. 
Sobre eso certificado sus socios le h a c í a n 
p r é s t a m o s , y l a s u m a total de sus falsifica-
ciones asciende á $362,000. A l a casua l i -
dad de haberse fijado el cajero de su pro-
pia casa en el ú l t i m o certificado que pre-
s e n t ó S m i t h y de notar que l a "y" estaba 
escrita con t i n t a m á s c l a r a y era de un c a -
rác ter distinto del resto del numera l , se de-
be el descubrimiento de ese colosal fraude 
que por espacio de seis a ñ o s h a podido co-
meter impunemente un p e r i l l á n que goza-
ba fama de hombro honrado, respetable y 
devoto. 
L a casa so h a presentado en quiebra, los 
socios e s t á n arruinados y Smith e s t á en l a 
cárce l contrito y confeso, esperando el re-
sultado del proceso que h a de mandarlo á 
presidio. 
L o peor ee que ese no es un caso excep-
cional. Hoy mismo relatan los per iódicos 
otro muy parecido. Mr. Charles H . E a s -
ton ha sido por espacio de cinco a ñ o s el de-
pendiente de confianza del respetable ne-
gociante en tabaco, M.- John El. T . Mayo, 
doy se ignora su paradero, pues al descu-
br írse le un giro falsificado por él , desapa-
rec ió de la ciudad dejando tras sí el rastro 
de varios cheques falsificados y cobrados 
por él de algunos a ñ o s á esta parte, v que 
por le menos ascienden á unos $10,000. 
L o m á s curioso es que todas esas falaifí-
acionee, quo cubren p e r í o d o s no de días 
í de meses, sino de a ñ o s , ee descubren c a -
si siempre por un m^ro accidente, es dec ir 
por pura casualidad; pero no por r a z ó n del 
buen t istema administrativo de loa B a n c o s 
casas do negocios-
Y dejo el comentario á los lectores. 
Pedro e n c e n d i ó uno de los cigarros que 
el provenzal le h a b í a dado la v í s p e r a , y a-
poyado en l a borda, d e j ó vagar sus m i r a -
das por el m a r en ca lma, d i s t r a y é n d o s e , 
observando el paso de las barcas pescado-
ras y los vapores que, seguidos de un gran 
penacho de humo, se d i r i g í a n hac ia C i v i t a -
V e c c h i a ó N á p o l e s . E l viento, hinchando 
las velas , empujaba con rapidez la balan-
d r a y se d iv i saban entre l a bruma altas 
m o n t a ñ a s que a lumbraba el sol. Pedro l l a -
m ó á Agost ino v s e ñ a l á n d o l e el horizonte: 
— ¿ Q u é t i e r r a es esa que se ve ah í en-
f r e n t e ? — p r e g u n t ó . 
— L a i s la de C ó r c e g a — r e s p o n d i ó con su 
voz r u d a e l m a r i n e r o - . . . — L a s m o n t a ñ a s 
que usted d iv i sa l legan desde Centuri has ta 
Bonifacio L a p e q u e ñ a is la que apenas 
se v i s lumbra h a c i a l a izquierda, es G i r a -
g l ia E s t a noche pasaremos entre su 
b a t e r í a y e l cabo C ó r c e g a para llegar á B a s -
t í a . . . . S i n o fuera por l a bruma, v e r í a us-
ted el monte calvo cubierto de nieve 
A pesar de todo lo que se diga en con-
t r a . . . . es u n heimoso p a í s . A d e m á s , no 
existe en é l , como en F r a n c i a , el monopolio 
del tabaco, y el comercio os libre S i n 
contar con que a l l í lo que e s t á prohibido se 
hace como s i no lo f u e r a . . . . Pero veo que 
sacan y a e l a lmuerzo y . . . . usted debe sen-
tir hambre 
— A fe m í a que tienes r a z ó n . 
— ¡ P u e s bien! venga usted conmigo. 
E n l a proa , y con unos cajones v a c í o s , se 
i m p r o v i s ó u n a mesa en l a que pusieron pan , 
j a m ó n , queso de Gorgonzola , manzanas y 
frascos grandes llenos de vino blanco. 
— S i é n t e s e , s e ñ o r — d i j o el p a t r ó n , i n d i -
cando á Pedro nn sitio á su lado—y s í r c a s e 
U3ted á su gu&to. 
E l almuerzo era apetitoso y Pedro lo hon-
E s t c no quita que los hombres de nego-
cios de este pa í s , loa business men como 
aqu í se l laman, tengan una idea muy exal-
tada de sus propias facultades financieras y 
dotes administrativas. 
Y como los Estados Unidos son una na-
c ión joven, que no ha conocido abuela, no 
s de e x t r a ñ a r que soan como aquella fa-
mosa cena del cuento del p o r t u g u é s y BU 
hermana quo 
"no es menester alaballo 
pues ello mismo ee alaba". 
Anoche la C á m a r a de Comercio de esta 
plaza c e l e b r ó su banquete anual en Delmó-
oico. D e s p u é s de una suculenta "lista de 
platos", ó m e n ú como d ir ían los que afec-
tan hablar á l a francesa, se des tapó el 
C h a m p a ñ a y a l mismo tiempo la elocuencia 
de los oradores que h a b í a entre los comen-
sales. 
H a b l a r o n "los c a ñ o n e s de grueso cali-
brt", s e g ú n el c a l ó dn esta t ierra, y cierta-
montH que c a ñ o n e s como Chauncey Mr. 
Depew, G m v e r Cleve land, Car i Schnrz, 
Vfr E ü o c , Rector dv* la Universidad de 
H a t v a r d y ic^r^e W Curt í s , director del 
H a r p e r ' s Weekly, tienen el alma muy 
grande. 
Siguiendo la costumbre establecida en 
los banquetes de estn país , á cada orador 
se le d ió de antemano, á guisa de pie for- • 
zado, el tema de su brindis, y el de Mr. 
Deptw fué la reciprocidad con los pueblos 
hispano americanos. 
Mr. Depew b a b l ó d - U reciprocidad en 
general , y cal i f icó dt* n cipn.cidad magná-
n ima y b e n é f i c a la p r e : r.tud con qtie el i 
Banco de F r a n c i a , en r sv o días de crisifl, 
a c u d i ó en auxilio del B^.r.co de I g'aiena. | 
E n seguida, al indicar que los Estados 
Unidos h a b í a n tenido que comprar sus pro-
pios valores, porque E u r o p a , en la necesi-
dad de levantar dinero, se ve ía forzadaéa 
desprenderse de t i les , dijo: 4 Ha sido una 
prueba terrible, pero h a demostrado de nn 
medí ! patente la fuerza de nuestra sitúa-'/ 
c ión financiera, i a í-oiiíb.-z de nuestro crédi-
to y la permanencia de nuestra prosperi-
dad". 
Y luego hablando de la polít ica del país 
dijo: "Como hombres de negocios (husinm 
w e « J tenemos el privilegio y podemos de-
mostrar que tenemos el poder de dirigir y 
regular el tremendo í m p e t u del carro triun-
fal de la R e p ú b l i c a " . 
D e s p u é s e n t r ó Mr. Depew á hacer una 
reseña de las ventajas de ia rooiprocidad 
comeri ia.1 con 1«.R p;>i es de. la América es-
ró; m á s n o t ó con a d m i r a c i ó n que suti c< 
p a ñ e r o s permaneC'an silenciosos. 
— ¿ O s incomoda mi presencia para l ia 
b l a r ? — p r e g u n t ó de repente;—lo s e n t i : í a 
mucho 
E l p a t r ó n fijó en é l una tranqui la mirac a 
r e s p o n d i é n d o l e : 
—No; pero como vivimos constantemei te 
juntos , poco es lo que tenemos que contar 
n o s . . . . L u e g o l a mar impide toda convc r 
s a c i ó n , pues e s t á siempre char lando. E s l a 
mayor p a r l a n c h í n a que conozco y los m a r i -
neros l a escuchan. 
L o s d e m á s aprobaban con un movimiento 
de cabeza lo que el p a t r ó n d e c í a . E n t o n c e s 
Pedro, l lenando de vino su vaso de hojade-
la ta , lo l e v a n t ó h a s t a l a a l tura de l a c a r a , 
diciendo: 
— A vuestra sa lud, amigos m í o s : 
A su vez los marineros alzaron los suyos 
contestando con gravedad: 
— A l a de usted. 
Y d e s p u é s de tomar cafó y excelente J ún , 
c a d a cua l se r e t i r ó de l a mesa y se fué á su 
trabajo. E l d í a p a s ó con rapidez increi ble, 
y a l anochecer l a ba landra entraba en e l 
puerto de B a s t í a . 
A l siguiente d í a , por l a m a ñ a n a , se l l e v ó 
á efecto el reconocimiento de sanidad en el 
barco y l a t r i p u l a c i ó n pudo bajar á t ierra . 
Agostino, que no q u e r í a separarse de P e -
dro, le hizo sentar á su lado en l a proa de 
l a chalupa , ganoso de hacerle los honores 
a l entrar en su p a í s . 
L e s e ñ a l a b a con el í n d i c e los principales 
puntos de l a p o b l a c i ó n : l a p laza de S a n N i -
c o l á s , que domina el mar, el boulevard de la 
Traverso , barrio rico y populoso; el conven-
te ^an Tí que, en las altura?; l a ciuda-
don* y las ruinas de antiguas torres destrui-
das durante las guerras contra los geaoYe-
ses. Formando marco aquel . nliteatrode 
ca.-a? que se extiende desde ía playa hasW 
el medio de la montafni, se v e í - n frondpwí! 
y floridos jardines, en quo los r. .r ¡rijos ylas 
m i m o s a esnarcian exquisitos peifumes. 
M á s arr iba de la ciudad no existia otra ve-
g e t a c i ó n sino l a que cubre todas las monta-
ñ a s de C ó r c e g a , compuesta de retamas, 
brezos, enebros, lentiscos y raquíticos pinos, 
que encuentran apenas en las hendiduras 
de las rocas lo extrictamente necesario pa-
r a al imentar sus raices y ofrecen un asilo 
casi impenetrable á l a caza y á los bandi-
dos. Pero en l a cumbre se dejaban ver ad-
mirables y frondosos bosques de abedules, 
verdadara r iqueza que destrozan los habi-
tantes y destruyen los pastores, incendián' 
dolos p a r a crear pastos. 
Agostino enteraba de todo esto á BU sal-
vador, mientras que l a canoa seguía el mue-
lle del D r a g ó n , d ir ig iéndose hacia el desem-
barcadero. 
B a j a r o n a l pie de la e s c l e r a , y Pedro, un 
poco aturdido, se encontró en tierra firme. 
Conservaba t o d a v í a el capote, el pantalón 
de lana y calzaban a ú n sus pies las alpar-
gatas. L o ú n i c o que hab ía sacado de n 
traje, era el dinero y el reloj. A l pasar por 
delante de la tienda de un licorero estable-
cido en el muelle, el joven se miró eo los 
cristales del escaparate, con el vendaje que 
le cubr ía l a frente, y se hizo á sí mismo el 
efecto de nn brigante. Cog ió á Agostino del 
brazo y le detuvo. 
— ¿ A d ó n d e vas ahora? 
—Aj i te todo á almorzar, y Juego á mi pue-
blo Tenemos una 6 mana de asueto, 
esperando nuevas mercare 
— ¡ P u e s bim I'-en á ÍÍIUK'Í/. •>• «•.,. ) y 
d e s p u é s me l l evarás á m i p o s a d a — 
( Q o n t i n m H ) , 
' i 
p a ñ o l a , citando datos e s tad ía t iooa y argu-
mnnK.s muy tri l lados y conocidos, 
« T'IO nnn nnn6^1160^- dÍjo' qUe el Pa^0 de ^LiJOUü.OOO, que representa el exceso de 
Joa efecros que recibirans de l a A m é r i c a es 
p a ñ o l a sobre los que nosotros le enviamos, 
Eiaya de hacerae por conducto de í n g l a t e -
T r a , lo cual hace que los banqueros ingle-
ses nos cobren $ 1.000,000 de c o m i s i ó n por 
el servicio". 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s de pagar tributo á l a 
tan manoseada Doc tr ina de Monroe, el ora-
dor p r o v o c ó la h i lar idad de sus oyentes en-
salmando la influencia del cerdo norte-ame-
r i cano en las resoluciones de l a p o l í t i c a ex-
t r a n j e r a y de l a diplomacia internacional . 
H a c e tiempo que el H e r a l d viene predi-
cando contra el prurito que se h a desarro-
l lado en todo el p a í s de querer vivir á ex j 
pansas del gobierno p n r medio de pensio-
nes m á s ó m e ó o s justif icadas. 
R e c o r d a r á n los lectores que hayan segui-
do con a t e n c i ó n l a m a r c h a do los sucesos 
en esta R e p ú b l i c a , que durante l a ú l t i m a 
leg is latura del Congreso so diotaron medi-
das encaminada; á conceder nuevas pen-
sionf s, y se dijo que con esas nuevas leyes 
se a u m e n t a r í a do un modo considerable el 
presupuesto de gastos. 
D e Washingrou le dicen ahora al H e r a l d 
que se han presentado y a 530,000 rec lama-
ciones en demanda de nuevas pensiones, 
s e g ú n lo prescrito por dichas leyes. 
Se ca l cu la que para el fln del a ñ o e c o n ó -
mico se h a b r á n prepentado unas 900,000 re-
c lamaciones que requerirán un desembolso 
a n u a l de unos $05 000.000 a d e m á s 1 
enormes cantidades ou* xa0 
a ñ o s por ^ _^ 00 pa^an todos los 
. wwucepto dti pensiones. 
" S i no se pon» remedio, dice el H e r a l d , 
el presupuesto de pensiones a s c e n d e r á el 
a ñ o p r ó x i m o á $200 000 000, y s e r á necesa-
rio aumentar U D^nda para poder cubrirlo." 
T luego exhibe unas tablas basadas en 
datos oficiales, para demostrar que a l .ter-
minar el p r ó x i m o ejercicio habrá un déf ic i t 
en los presupuesto-.'do $31.000 000 
T a m b i é n le dicen de la capital que Mr. 
Bla ine ha recibido proposiciones del nuevo 
partido d i los A'yiculCorea aliados, qud o-
frecon apoyar su caudldatura siempre que 
él les ayude á cousoguir uno de los objetos 
que peraigiuio, esto es, l a libre a c u ñ a c i ó n 
de la plata. 
T a es sabido que el Senado os favorable 
á ese proyecto. E l Presidente Uarriaon y el 
Saoretarlo de Hacienda le son contrarios. 
Tampoco lo v i ó con agrado la C á m a r a do 
Rapreaentantee; pero como en las elecciones 
recientea han sajido elegidos muchos can-
didatos do la L i g a Agrar ia , y esos a b o g a r á n 
por el proyecto, ea do suponer que tardo ó 
temprano so promul i fará como ley. 
Quiere decir que van á presentarse sobro 
el tapete muchos problemas e c o n ó m i c o s do 
g r a n d í s i m o io teréa y que se r e l a c i o n a r á n 
grandomeate con las p r ó x i m a s elecciones 
Pres idencia les . 
K . L E U D A S . 
T termina dicho anuncio manifestando 
q'ae ( 7 w & a - C a í a l a p r e ^ a r i grandes nove-
dades en reposteHa y confitería exquisita 
que consr i tüye lo mejor en su clase, debida 
A la habil idad y la inventiva del consuma-
do maestro que se hal la al frente del labo-
ratorio del establecimiento. Y e s natural 
que se e s t é preparando Ctefta Cnta 'kma & 
medida que se acercan las fle^tao de ISíavi 
dad, en las cualeis echa Metilpre el rento, y 
se ve f a v o í e o l a a por centenares de parro-
quianos. T a m b i é n espera Infinidad do a r -
t í cu los selectos por los vapores que han do 
llegar p r ó x i m a m e n t e de la P e n í n s u l a y el 
extranjero, efectos encargados á su debido 
tiempo para tenerlos aquí en su oportuni-
dad. S e g ú n los vaya recibiehdo, los anun-
c iará C u h n - C a t a l u m . Así lo promete y lo 
cumpl i rá . 
SÜPLBMENTO DE " E L FÍO ARO "—fel Sá-
bado temprano e s t a r á hato el n ú m e r o 
oxtraordinario que h a acordado dar á luz 
O - A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — L a escogida y has 
tan te numerosa concurrencia que disfrutó 
el martHH de la función dada en nuestro 
gran coliseo por la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que 
lo ocupa, se d iv i r t ió rnucho con loa chistes 
de la comedia Pered to y m á s a ú n con los 
chistes y donaires do Itobo en Despoblado. 
A m b a s obras obtuvieron una i n t e r p r e t a c i ó n 
muy discreta, soí- .rjaaliondo en su desempe-
ñ o l a Sra . Cal le y los Sros. Roig y B u r ó n , á 
quienes el auditorio c o l m ó de aplausos. L o a 
d e m á s artistas contribuyeron al buen é x i t o 
de la r e p r e s e n t a c i ó n do tan graciosas pro 
duccionea. 
P a r a esta noche se anuncian M a r c d a, 
preciosa comedia do B r e t ó n de los H e r r e -
ros y L a s Co lo rn ices . 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Trae el 
n ú m e r o , 401 quo acabamos de recibir de tan 
intoresante revista barcolonosa, una porción 
de grabados m a g n í f i c o s , á cual m á s bello, 
sobresaliendo entro los mismos el quo se ti 
tula A n t e el j u e z y el quo representa Una 
p r o f e s i ó n re l ig iosa . L a parte l i teraria del 
citado n ú m e r o ea t a m b i é n muy escogida y 
amena, mereciendo toda clase de rococaen-
daciones. 
L a agencia do L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a en 
l a Habana se halla establecida en Neptuno 
8, á cargo del aoñor A m a g a , ú n i c o re-
presentante en C u b a de l a reapetablo casa 
editora de loa Sres. Montanor y S i m ó n , do 
Barce lona 
T E A T R O DK A L B I S Ü . — L a m a g n í f i c a zar-
zuela L a Tempestad llena con bus t í o s actúa 
las tres tandas de la func ión de esta nocho 
en ol coliaeo do Azcuo. L o s p a p ó l o s do di-
cha obra e s t á n i opartidos del modo siguien -
te: 
Angola, Sra . Peralta. 
Roberto, Sra . Carmona. 
Margarita, Sra R o d r í g u e z . 
Una aldeana, Srita, Vicons. 
S imón, Sr Sapera. 
B e l t r á n , Sr. Massanet. 
Mateo, Sr. í ínchi l ler . 
E l Juez, Sr. Castro. 
E i Pjcooarador* Sr. Carbonell . 
Un pescador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr . Arco. 
Marinero 2?, Sr. Ramírez . 
Mujeres del pueblo, marineros y pesca-
dores. 
FIOURÍNT I L U M I N A D O . — E s notable el quo 
a c o m p a ñ a al n ú m e r o 41 de L a M o d a E l e -
<7 wh; y quo reproaenta loa mode lo» do un 
abrigo largo, una chaqueta de p a ñ o ; un 
traje do calle, otro do viaita y otro do baile, 
á cuá l do loa troa máa primoroso. 
A d o m á a realzan ol texto infinitoa graba 
dos, que dan á conocer á las sonoras y 90 
ñor i taa cuantas reformas y "creaciones" 
inventa la Moda dia tras dia, sin descanso 
ni tregua, para el equipo femenino. 
T a m b i é n a l mencionado n ú m e r o de esa 
acredi tada revista m a d r i l e ñ a , a c o m p a ñ a n 
una ú t i l í s i m a hoja do patrones y muchos 
dibujos para bordados de clases diversas. 
L a s e c c i ó n l iteraria compite con la a r t í s -
t ica, como lo prueba el gran n ú m e r o do da-
mas quo acuden á Mural la 80, entresuelos, 
do once de la m a ñ a n a á tres de la tarde, á 
renovar sus abonos á L a M o d a Elegante. 
MATRIMONIO.—En la capil la do San P l á -
cido do la iglesia do B e l é n , durante la ma-
drugada do ayer, m i é r c o l e s , contrajeron 
matrimonio la bella s e ñ o r i t a Mar ía J u l i a 
F a e s y el apreciable comerciante Sr. D . 
S a l o m ó n Arena l . Bendijo su un ión el 
R P . Royo, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s y apa-
drinaron la boda la Sra . D? L u g a r d a Muro 
da F a e s y el Sr. D1? Perfecto Faes , padres 
de l a desposada. E s t a l u c í a un e logant í s i -
mo trajo de larga cola, t ra ído expresamen-
te do Par í s para dicha ceromonia. 
U n a escogida, aunque no muy numerosa 
ooncurrencia, á causa do llevar luto la a-
prociable familia do Faes , presenc ió el re-
ligioso acto y a c o m p a ñ ó á loa recien casa-
dos á la morada do los padres de la novia, 
donde se le o b s e q u i ó con un delicado desa-
yuno. 
Deseamos á los nuevos c ó n y u g e s una feli-
cidad interminable 
U N EOLLETO.—Nues i ro distinguido amigo 
part icular el Sr . D . A n d r é s Clemente V á z -
quez, decano del Cuerpo Conaular E x t r a n -
jero en eata iala, acaba do publicar un fo-
lleto sobre la " i n t e r v e n c i ó n de los c ó n s u l e s 
extranjeros acreditados en C u b a en los j u i -
cios mortuorios do sus nacionales." 
Mucho agradecemos al Sr . V á z q u e z el 
ejemplar del folleto indicado que ha tenido 
l a bondad de enviarnos, y prometemos ocu-
parnos m á s adelante en el examen de osa 
ú t i l obrita, que estimamos en cuanto vale. 
P A R A E L CARROUSSEL.-^-NO varaos á 
tratar de las preciosas cintas, bordadas por 
l indas manos, que se exhiben en L a Acac ia , 
ni del entusiasmo quo so advierte para con-
c u r r i r e l domingo p r ó x i m o á la gran func ión 
b o n é f l e a que h a de celebrarse en la p laza 
do toros de la ca l zada do l a Infanta, ni de 
otros part iculares interesantes quo se rela-
c ionan con eso e s p e c t á c u l o , que promete ser 
b r i l l a n t í s i m o . L a s presentes l í n e a s tienen 
por objeto recomendar a l bello sexo que ae 
dispone p a r a d icha fiesta un calzado a d hoc, 
ñ imante, de nueva y caprichosa forma, quo 
h a recibido expresamente por ol ú l t i m o v a -
por-correo de l a P e n í n s u l a , l a hermosa pe 
l a t e r í a de los p ó r t a l o s do L u z , L a M a r i n a , 
do los Sres. P i r la y E s t i u . Buena oportuni-
d a d de luc ir tan lindo calzado presenta la 
referida f u n c i ó n , á l a quo han de concurrir 
c m trajo s in cola las elegantes s e ñ o r a s y 
s moritas de nuestra buena sociedad, enso 
ñ indo los diminutos p i é s , encerrados en los 
primorosos zapatos ó botitos quo los ofrece 
L2 M a r i n a , cuyo establecimiento publica 
t )dos los jueves y domingos en l a s ecc ión 
d3 i n t e r é s personal do nuestro D I A R I O , nn 
anuncio que merece l lamar l a a t e n c i ó n de 
las personas de gusto. 
CUBA-CATALUÑA.—Merece l lamar la a-
t o a c i ó n de nuestros lectores, y especialmen 
t i de laa familias, ol anuncio que publica en 
otro lugar el muy conocido establecimiento 
q IO en la ca lzada de Gal iano, n ú m e r o 07, 
BO engalana con ol nombre de Cuba-Cata-
l u ñ a . 
So refiero principalmente dicho anuncio 
a l excelente cafó de Puerto-Rico , a r o m á t i c o , 
sin r i v a l , que se recibe y expende en dicha 
casa , predi lecta de los amigos de lo bueno; 
y trata d e s p u é s de loa vinos exquisitos, de 
m'jsa y generosos, de genuina procedencia, 
puroa y fragantes, que han dado renombre 
y eró lito á Cubi l /7'̂ (.>/M«.Í, norqne sus due-
Ji r r»)^ r ( U pTvf. reiici i v osine-
r̂ada pulcr i tud ceo w m o (Je su comercio. 4 
domingo. E s e bellb nSiiioro, impreso á dos 
tintas^ contbiu lrá a u t ó g r a f o s de loa princi-
pales escritores habanoroa y una bien in-
lormada c r ó n i c a sobre particulares muy 
oportunos y que io toreáa cono'cor á m l a -
tentes á tan sobptt>io.ro«t*v¿. Loa dibujos 
t ñ S S P Í * ms Sres- O r i e n t e y Barr io , y 
la patte l i teraria ha sido confeccionada ¿or 
uuostro c o m p a ñ e r o Cata lá , redactor de E l 
f í g a r o , quien nos encarga domos laa Z r * 
ciaa en su nombre á 1 - ffl 
que han .-vo escr i tóf68 V poetas 
ouorrlbuido con sus a u t ó g r a f o s á 
la bril lantez do dicho n ú m e r o extraordina 
rio, dol quo ao ha hecho una gran t irada, 
en prov is ión do quo todoa quieran conaer-
var lo como un recuerdo do un e s p e c t á c u l o 
caritativo. 
N U E V O PERIÓDICO.—Dentro d j breves 
d í a s a p a r e c e r á nn per iód ico sat ír ico teatral, 
dedicado exclusivamente á chismear de la 
gente de teatro, dirigido por un conocido 
escritor festivo y cuya parto cr í t i ca e s t a r á 
encomendada al Sr. D Seraf ín R a m í r e z . 
Dicho p e r i ó d i c o será z u m b ó n por todo lo 
alto, y v e n d r á diapuesto á no tomar en serio 
sino á lo que realmente lo morozca,de t e l ó n 
adentro. 
SOCIEDAD D E L V E D A D O . — E l Sr . Direc -
tor interino nos comunica y nos supl ica lo 
anunciemos, que m a ñ a n a , viernes, ofrece 
ese culto Centro, á e u a socios, una magn í f i ca 
volada en la quo t o m a r á parto un doble 
cuarteto, compuesto de distinguidos profe-
sores. D i c h a orquesta eatrenará eaa noche 
alganaa piezaa do notable mér i to y ejecuta-
r á " L a D a n z a Macabra" con todo su apa 
rato. 
Concurr irán á la Sociedad, á cuyo efecto 
han sido invitados, varios afamadoa profe-
sores y notables aficionados que d e l e i t a r á n 
á l a concurrencia, haciendo o s t e n t a c i ó n de 
sus facultades. 
No fa l tará un buen planista que en loa 
intormodioa toque algo quo satisfaga á los 
adeptos al baile. 
Como siempre, h a b r á carros del Urbano 
para quo regreaen á ana hogares los haba-
neros quo asistan. 
E L CORREO DE PARÍS — E l n ú m e r o co-
rrespondiente al d í a primero del mes actual , 
do la muy interesante revista que da t í tu lo 
á l a presento gacetilla, viene nutrido de 
excolontea trabajos l i t e r a r i o s y adornan sua 
p á g i n a s multitud do grabados de actuali 
dad, obra de reputados arliataa. L a agencia 
de E l Correo de P a r í s se hal la establecida 
on la l ibrer ía de D . J u l i á n Mart ínez , Obis-
po .'lü, 
T E A T R O D E L A A L I I A M B R A . — P a r a la 
noche de hoy, jueves, so h a combinado el 
siguiente programa: 
A las ocho. Se Necesitan Art i s tas . -— 
Bailo. 
A laa nuevo.—Sin Contra ta .—Bailo . 
A las d i e z . — i a H o s t e r í a de Gaspar.— 
Bailo. 
E l estreno de Tocar el Violón se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a . 
S U C E D I D O . — B u r l á n d o s e de un ó m n i b u s 
desvencijado, que h a c í a viajes á la P l a z a do 
Toros, se acerca un señor i to y le pregunta 
al mayoral: 
— ¿ T i e n e s y a l lena tu A r c a de Noé? 
—No, s e ñ o r -repl ica vivamente el auri-
ga;—falta el burro. 
PIANISTA D I S T I N G U I D O . — E n el concurso 
Rubinstein v t r i ü c a d o reoientomente en San 
Petoraburgo, ae ha distinguido do un modo 
notablo M. Alberto J o n á s , d i s c ípu lo del 
Coneorvaturio do Bruselas, y quo lo fué an-
toriormento del do Madrid 
Su e jecuc ión como planista le proporcio 
n ó grandes ologioa del públ ico , en el que 
figuraban mut hos ilustrados profeaorea, y 
del propio Rubinstein, quo pres id ía el acto. 
PREMIO MERECIDO. Nuestro amigo D . 
Francisco R a v o o t ó s , d u e ñ o de la fábr ica de 
duloea ' ' E l Segundo Pavo Real ," ha obteni-
do un primer premio en la E x p o s i c i ó n de 
T../ont;o, C a n a d á , por loa oxcelontea pro-
duetoa de su induatria. Lo felicitamos por 
tati merecido g a l a r d ó n . 
POLICÍA.—Hal lándose en la bodega d é l a 
callo do P e ñ a Pobre esquina á Monaerrate, 
el menor D. Francisco Coraminos, tuvo la 
desgraola do quo lo cayese encima una caja 
do fideos, oaitéándolé una fractura en la 
piorna derecha. Conducido dicho menor á 
la casa de socorro del piimer distriti», certi-
ficó ol móil lco (té guardia ser de gravedad 
el estado del paciente. 
— H a sido detenido un iudividuo blanco, 
en ol bunio do la Punta, por acusarlo otro 
sujeto do su clase, del hurto de un reloj de 
plata. E l acusado n e g ó el hecho, y el co-
lador actuante lo re iuu ló unto la autoridad 
comporonto para que so procediera á l o que 
hubiese lugar. 
— U n individuo blanco, vecino de la calle 
de Dragonea, quo se encuentra enfermo, to 
m ó unas pildoras que le rece tó un sujeto de 
su clapo, y al poco tiempo se s int ió con 
s í n t o m a s de in tox icac ión . E l m é d i c o que 
lo reconoció y curó por primera voz dijo no 
sor de gravedad ol estado del paciento. 
— E n el tercero y quinto dlsirito fueron 
detouidoa trea individuos por hallarse cir-
culados 
— E l segundo Jefe do Po l i c ía detuvo en la 
madrugada del m a r t e s á un individuo quo se 
lo hiza sospechoso, resultando de su Identi 
í lcaclón, quo dicho sujeto era el autor de un 
hecho criminal perpetrado el d í a 4 del mes 
actual, on la pornona do una n iña de color, 
en el 'J'.' barrio de San L á z a r o . 
L O S F O C O S D E L A S C A L E N T U R A S . 
Los hay 1 n todoa loa paisos, bajo todoa loa 
climaa, en ol Norte, en el Centro, en el Me 
d iod ía de Europa v de las Américaa . E n ca-
si todaa las localidades, h a j t a en F r a n c i a , 
por doquiera quo haya pantanoa ó aguas 
estancadas, los g é r m e n e s de las calenturas 
existen en permauencia. E n todos los c l i -
maa cál idoa, ó on la e s t a c i ó n calurosa en 
todos los pa í se s , e.̂ toa malos genios pululan 
con una intonaidad redoblada. Durante el 
curso do la mayor parte do las culcntifras, 
loa m é d i c o s recetan la quinina. No conoce-
moa preparac ión do quinina, á la vez m á s 
pura y de nao m á s oOmodo, que laa perlaa 
do sulfato, da clorhidrato, do b omhidrato, 
de valorianato, del D r . Clertan, aprobarlas 
por l a Academia do medicina do Paria. L a a 
dos ú l t i m a s clases mencionadas convienen 
especialmente á los tomporamontoo norvio-
soa. 
E n l a convaloconcla do las calonturaa y 
como preservativo, el vino de Quinium do 
A . Labarroque, aprobado t a m b i é n por la 
Academia de medicina do Par ia , ea la pro 
p a r a c i ó n máa eficaz y m á s rocomondable. 
F a b r i c a c i ó n y venta al por mayor: C a s a 
L . Frere , 19, rué Jacob, P a r í s . — A l por me 
ñor on la mayor parte d é l a s farmacias de 
todoa loa p a í s e s . 
Exijaao la firma dol D r . Clertan. 
C A R N E S , M U S C U L O S Y S A N G R E , t * 
n u é v o n a o con solo algunos fraacos do la E 
rnulsión de Aceite de H í g a d o do Bacalao 
do L a n m a n 6c Komp, remedio eficaz y 1 adi 
cal para todas las afecciones pulmonares ó 
do la garganta, catarro, debilidad y agota 
miento dol siatema, p é r d i d a do carnes y de-
m a c r a c i ó n . • oseen en absoluto todas las 
virtudes t ó n i c a s y nutrit ivas del Aceite de 
I t í g a d o de Bacalao y de loa Hipofosfltos, 
siendo a d e m á s , por su forma de e m u l s i ó n < 
almendrada, mucho m á s agradable a l pala 
dar y de m á s fáci l d i g e s t i ó n que el aceite 
puro, a l cual muchas personas rechazan 
por no resistirlo los e s t ó m a g o s delicados. 
1G 
EN L A A N E M I A , l a sangre so debilita, las mejil las se descoloran y los nervios 
se excitan; para reanimar las fuerzas, y de-
volver á la sangre su hermoso color, el v i -
no t ón i co n u t r i t i v o de Fep tona De/resne 
produce resultados maravillosos. 
S e c c l de M s m á 
P A R A C R I S T I A N A R . 
Faldel l ines , vestiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas , baberos, capitas, zapa-
titos, mediecitas, birretes y capotitas. C a -
nasti l las completas y toda clase de a r t í c u -
los p a r a n i ñ o s , se ha l lan s in oompetencia 
posible en 
JLA FASHTONABLE, 
O I ' I S P O 9 2 . 
P A Cn. im I É 
GASINO ESPAÑOL 
DE L A HABANA, f 
SECCION p E XXStMJCCIOÑ. 
1, . . ' e c r e t a r í a . 
Üebiendo renovarse el contrato para la suscripción 
4 periódicos nacionales v fxtraneeros que se reciben 
en el Salón de Lectmra de este Casino, se convoca á 
los señores que defeen hacerse cargo de servirlos du-
rante el año de 1891, á tin «fe que precenven sus propo-
siciones en pliego cerrado Lista el día 10 de diciembre 
próximo 
Se a'^udloani el contrato i. quien pl esotite prbposi-
ción más reütajosa, siempre que i>ea aceptable. 
Los solicitantes acudirán á la Biblioteca del Casino 
donde se enterarán de loa periódicos qué hah dn ser-
virse. . . , , . « 
lyas sólioitúdeí se diri¿lrin á) Sr. Presidente de os-
lá {íoccióti, y én ellas se expresará con toda claridad 
"1 tipo del contrato y la forma (iel pago. 
Habana. 26 de noviembre de 18^0.—El Secretario, 
Albci-to Foúte. P G alt 8-97 
P E L E T E R I A 
P O R T A L E S DE L U Z . 
Telefono n ú m . 2 8 9 
m ES 
9 
P o r t o d o s l o a c o r r e o s r e c i b e e s t e 
e s t a b l e c i m i e n t o u n g r a n s u r t i d o d e 
c a l z a d o d e ú l t i m a n o v e d a d , d e s u 
p r o p i a f á b r i c a d i r i g i d o b a j o l a i n t e -
l i g e n c i a d e n u e s t r o g e r e n t e S r . P i r i s . 
E s p e c i a l s u r t i d o e n l e g í t i m o s p a -
r a g u a s c a t a l a n e s , c o m o t a m b i é n 
c o l c h o n e t a s y e f e c t o s p a r a v i a j e . 
TODO BUENO Y BARATO. 
Cn. 148 
Piris y Estiu. 
P alt 90 30 K 
Armour negro y a-
zul. Un flus de armour 
por medida $17 oro. 
En LA MASCOTA, 
San Rafael 2 8 , acera 
de los carritos. 
P C 1704 alt 13-6N 
CRONICA R E L I G I O S A ^ 
DIA '¿7 D E NOVIEMBRE. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Facundo, Primitivo y compañeros mártires. 
Los Santos Facundo 7 Primitivo, hijos de San Mar-
celo, el centurión, fueron martirizados gobernando en 
Galicia el emperador Atico. Su martirio fué á los 27 
de noviembre, cerca de los afios 304. 
Sus sagrados cuerpos fueron sepultados con los otros 
cristianos en el mismo lugar donde fueron martiriza-
dos. 
F I E 8 T A S E l i VIERNKS. 
MISAS SOLKMNEB.—En la catedral 1» de Tercia á 
los ocho, y en las demás iglesias las de cAtumbre. 
COBTE DE MAKIA.—Día 27.—Correspondo visitar 
á Ntra. Sra. de la Coronación en Santa María. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
L a Real y Esclarecida Archicofrariía del Santísimo 
Sacramento, conmemora el pr ximo jueves 27 á las 
8J de la mañana, el aniver»ari > por los hermauos y 
h rmanas difunto»; según previene el artículo 70 del 
Reglamento. 
Lo que se participa íl los señorea cofrades rogándo-
los su asistencia á tan religioso acto. 
Habana, noviembre 24 de 1890. 13993 3-'/6 
t 
E . P . D. 
E l viernes '2S del corriente, á las 8 
v media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n 
honras en la iglesia de San Fel ipe 
Neri, por ol eterno descaneo del a lma 
de la s e ñ o r a 
D* Sofía de Pelayo y Goweu de 
Riuz del Castillo. 
8 a viudo y hermanos rnegan á las 
personas de BU araifetadqua los acom-
p a ñ e n h tan religioso acto. 
Habana, 25 de noviembre de 1890. 
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Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Se me presentó una i'dcera en 'a parte interna de la 
encU derecha superior, que luí c años está sin muelas. 
VnruM médicos Le consultado en el espacio de año y 
016 i u'gunos no me dieron su opinión, otros me a-
se^uraron que sin extirpar un buen trozo de mandí 
bu B era la curación de todo impnMble. Estaba resuel-
to á dejarme hacer tan tremeud i operación, cuando 
un 11 migo me trajo un pomo «l»; Jarabe Depurativo 
Reconstituyente y otro de la PocíAn Anérnuca, pre-
parada» según fórmula del Dr (¡urg-uita. aconsejín-
dome, quo antes que sufrir aquel a. ensayase dkbos 
preparados. A los ocho dias la mrjoria era notable* 
esto me decidió á consultar al sabio especialista, qnieii 
me dijo quo siguiera tomando dichas medicinas; pero 
que adenitis necesitaba ir á su consulta para hacerme 
un toque diarto con un líquido que mi recetó. 
En menos de un mes se ha cicatrizado la úlc-;ra, lo 
que me permite comer, y sobre todo estar tranquilo, 
cosa que antes me era imposible, pues de dia y de no-
che estaba preocupado con la operación y sus conse-
cuencias. 
Hago público este hecho, más en bien de la huma-
nidad doliente quo en alabanza del Dr. Garganta, 
pues este señor ya tiene bien sentada su reputación y 
fama y para nada necasita mis elogios; no obstante, 
debo asegurarle que mi gratitud será eterna. 
Esto dije hace un año y hoy me complazco en repe-
tirlo, por no haber experimentado la más pequeña 
molestia.—Noviembre 22 de 1890.—jEttiían/o Torne-
ro Lópe*. 13041 4-23 
Cara radical de Asma 6 nliogo con el Reno' 
rador de A . tldrnez. 
(T VAN DOCK MIL Y l'ICO.) 
Sr. Director de L a Lucha. 
Después do algunos años de horribles padecimien-
tos de Asma ó Ahogo y cuando ya no esperaba hallar 
remedio, porque cuantos había tomado fneron inúti-
les, me aconsejaren el Benovaior de A . Gómez. Al 
cuarto de hora de haber tomado las dos primeras cu 
charadas me hallé sumamente aliviada, dormí bien 
aquella noche y previo el uso de este maravilloso es-
pecífico, cesó la opresión, la tos y los dolores, recupe-
ré el apetito, la robustez y ha trascurrido más de un 
año sin sentir novedad. Sépánlo los enfermoa y prué-
benlo, si quieren cerciorarse por sí mismos de las 
virtudes de este nuevo remedio que no tiene igual. Mi 
domicilio, calle de la Reina n. 68. 
Adelaida Lagnmnsinn, viuda do Trueba. 
E l Renovador de /a. tíómcz, se prepara y expende 
en la botica del Ldo. D. Felipe Cabrera, calle Ancha 
del Norta 6 sea San Lázaro n. 111, entre Crespo ; 
Aguila, y el inventor A. Gómez, da gratis cuantos in 
formes se le pid m1 
Depósito vnta. MI v»)tiia, la droguería j farmacia del 
Sr, Sarrá, Tenante Rey eunuinuá Compostela. 
i m • -23 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A I . UNOS., FARMACÉUTICOS. 
uvdé sobre los bronquios y d e m á s v í a s respiratorias el s in r i v a l P E C T O U J Í I J B E 
f t ^ /)flflde c ' ' 
no ceda inmediatamente A l a acción rftlS ej No hav T O S . C A T A R R O , ni F L U X I O N 6 R E S F R I A D O ^qvie _ 
~ C É Ñ T J t VOS B I I J L Í B TJES e l frasco, 
de los pulmones no t i emn razón deser. V é n d e s e en todas las boticas Mñn surtidas á U J V ^ ^ ^ ^ V ^ . ^ V ^ r m í T r i y e n en cada etinueta, 
A D V E R T E N C I A - E l i g i r al comprar que todo frasco lleve el S E L L O D E G A M N T I A 6 M A R C A de F A B R I C A del margen en c a a a etiqueta 
S A N J U L I A N , Muralla 99 y Vil legas 102 y 104, Habana. 
1 a t i i v u , ui r i ^ i v ^ u x v c o x « x ^ ^ UMD " X x ^ T n í l T ^ p n P ^ p w ^ A V ^ VV// I 4 j ¥ J0«8de que se conoce este acreditado Pectora l , las enfermedadoa de l pecho, gargíUJ-
. / f J V . í f C V f / í f T T V f 1* P O L M t i A L J i , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y P ^ O G U J E R I ^ A ^ I ^ ^ ' / ' í W - r 
ta y 
alt 10-18 
D e p ó s i t o en la botica y droguer ía 
SE GALLEGO. 
S o c i o S ^ d d e i n s t r u c c i ó n , 
R e c r e b 7 Á e i a t M n c l A S a m t a t i á . 
skc^ETAÍtÍA. 
El domingo próximo. 30 d«-l ccrri^ni,e.,tendrá efecío 
en lus salones de la Sociedad, nn BAILE, amenizado 
por la primera orquesta de îaimundo Valenzuela, 
gratis para los f eñores socios y s u admisi'n dé tran-
seúntes. . 1 I r I r 1 ' ,' 
Será reqnisito indispensable, para el acceso al local, 
1* exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. Las puertas del edificio se abrirá 1 á las ocho 
de la noche y el baile tendrá comienzo á las nueve en 
ponto. 
Lo que, por acuerdo de la Directiva, se hace públi-
co para conocimiento de los señores socios 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—El Secretario, 
Ramón Armada Teijciro. 
Cn. 1786 a4 26 d4-27 
LOTEBtt DI HADEIII 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G r U T I É R E E Z . 
Vende todo el aflo^ mtis baratos que nu-
die, hlllotes de todas las L o t e r í a s , pagando 
en el acto cou el 6 por 100 de premio todos 
los de 1 óUü pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados asi "tí por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
GaUano 1 áü 
<! 1(170 alt ' íf 
CA11F0EN1A. 
E l próx imo G R A N S O R T E O se ce lebrará 
el d ía 4 de diciembre, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E PREMIOS. 
I Premio mayor de $ «0,000 $ 60,000 














1 Premio principal de 
1 Premio grande de 
3 Premios da 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
3t0 Premios de 
554 Premios de 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60 000 9,000 
150 Premio* de $50, aproximaciones al 
premio $-¿0.000 7,600 
150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $'.0.000 6,000 
799 Prtmio» Krminnlrs $20 que re ile-
tenrnnur^ii por la* dos úliimas cifras 
del biIU-u- que obtenga ei premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2278 Premios que hacen un total de $178,560 
P R E C I O 
ü. 4 p a s o a e l e n t e r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Mamiel Gutiérrez, 
Oaliano 126. 
C 1716 m - 7 12d-8 N 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z : SE D E D I C A CON especialidad á los partos, enfermedades de mnie-
res y niños, asi como á las secretas en el hombre. E n -
tiende en las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres grátis Los lunes y viernes da consulta 
de 6 á 8 (tarde). Amargura 21. 13973 5-25 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 H A B A N A 110 
POLVOS 
den trílleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l tmrtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación v constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
U 168iJ alt. 1 N 
D o c t o r B . P i r e , 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS. 
Aguacate 7, consultas de 12 á 2. 
C 1755 alt 30-18 N 
DR. HEISTEY R O B E L I N . 
B N P E R M E D A D K S P E L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S . 
De 12 á 2. Jesús Maiia 91. 
C 1781 -25N 
J0AQUI1T M. D E M E S T R E , 
A B O G A D O . 
Villegas número 76. 13937 '1 23 
José Trujillo y Uria. 
C M U JANO-DENTISTA. 
Pasa á domicilio á hacer lus trabajo.* de su profesión 
sin alterar MIS precios, que son al alcance de todaa las 
fortunas. Dirigirse por escrito ó personalmente á 
Aguacate número 110. No equivocar el número 
13*76 8-21 
A LOS SORDOS—DR. FRANCISCO G I R A L , Mé'lico-CirrjaBO.—Especialista que desde hace 
•00a se dedica al" tratamiento de las enfermedades de 
los OIDOS en general y más especialmente de la sor-
dera, por métodos puramente cieniílkos. sin el em-
pleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, etc. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapí i 93 
13808 8-20 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTB, 
MEDICO-CIRÜJANO. 
Consultas de 12 á 2. Sol número 79. 
13«18 26-15N 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
GOM\DKONA FACULTATIVA. 
Ofrece nu» servicios en su morada Aguacate n. 25, 
entre Tejadillo y Empedrado: horas de consultas lijas, 
lespués de las tres de la tarde. 13106 15 11 
DR. MARIN 
De las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialisia en las enfermedades de señoras, niños, 
del pecho y del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7i —Especiales para señoras. Jue-
ves y domíneos, de 2 á i.—Prado 105. 
C 1677 1 N 
RICARDO QUADRENY, 
M E D I O O — O I R XJ J A N O . 
Coi.snlado 47.—Consultas de 12 á 2.—Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 27-31 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Círnjía Dental 
del Colegio de Peusylvania é incorporado á la Uni-
versidad riela Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 1651 26 1N 
DR. ESPADA. 
rKIMER MÉDIOO KSTIRAOO DE LA ARMADA. 
H E I E T A 3. 
Especialidad. Bníennedades 
cn ^cc ionei» d<» 1̂  piol. 
C n . 1669 
venéreo-slfilítloaa J 
Consultas de 2 á 4. 
1-N 
li CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo deflcubierto un remedio aenci-
Ilo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye i n e t a n t á n e a -
mente loa ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis. D i -
rigirse a l Profesor L u d t c i g M o r k C l í n i c a 
A u r a l . — L a g u n a s n ú m e r o 15, Habana , C u -
ba.—Recibe de 12 á las 4 do l a tarde. 
13521 13-13 
D r . P e d r o E s t e b a n 
L d o . C a r i c a N a v a r r e t o y R o n a a y . 
Cuba ntírn «4. De 11 á 5. 
Se H-ípensan los nf^ocios. 
12789 «1 26 ot 
OH. R. CHOMAT. 
Cqra la sífilis v epfermedadés Venéreas. Cotisult á 
de 11 á I. áol 52. Habana. 13600 26-14N 
J o s ¿ MARÍA uit JAUREGÍJI^AR 
MEDICO HOJÍEOÍ'ATA. 
Curación radical del hidrocele por nn procédimiéñ-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1702 26- 6 N 
"DOCTOR J. A. TREMOLT 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de los niños y afecciones asmáticas. 
Consultas de 11 á I.—San Ignacio 31, altos. 
18078 26 2 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
4 aua. Kspeoialidad: Mhrriz. FÍM» aHnaríaA. larintre r 
..IVHÚ.H* V n 1668 1 N 
ViNODEFEFTONA 
i ' R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una purera intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r quo l leva al orga-
nismo los elementos nocesarios p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
|y en todas las boticas. 
r 1671 i N 
EXTRACTO FLUIDO DE EREA 
D I A L I Z A D A D E X J L R I C I , Q U I M I C O , 
Con patente de E U. í Inglaterra. 
Es el más rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitis. Afecciones do la garganta. Cata-
rro de la vegiga. Herpes , 
Elixir de Doradilla de Ulrici, 
cura las enfermedades del higado. 
Vl . \ ( ) REC05ÍSTITI \ E \ T E D E I L R I C I 
de Parthenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa. Dispepsias. 
Cada preparado lleva instrucciones para sa uso. 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
103, Depósito Central. 13651 53-15Nv 
ENSEÑANZAS, 
J O S É P I T A L U G - A "ÜT G A S T A R D I , 
L D O . EN FILOSOFÍA Y L E T R A S . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases de 
2^ enseñanza.—INDUSTRIA 101. 
1103Ó 4-26 
UNA SEÑORA I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y de instrucción e i general, se ofrecn á 
dar clases á domicilio y en su morada; tiene su di-
ploma en castellano: impondrán O'Reilly número 102. 
13958 12-25 
Monsíeur Alfred Boissié 
Lecciones de francés explicadas cn inglés, en caste-
llano ó en francés. 1? y 29 Curto de francés, arregla-
do al programa del Instituto, $2 -12 oro. Galiano 130. 
13Hfi3 4-25 
U tít A P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) con i ulu da clases á domkilio de idiomas quo ensefia 
á hablar en poco tiempo, mimca, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y dibujo; precios módicos: diri-
girse á Obisi.o 135. 13942 4-23 
^ ^ A HI A U -
Txiliar, por oposición, de la Escuela prácticfTinexa 
á la Normal próxima á crearse en la Habana, se ofre-
ce para repasar de las asignaturas de la carrera del 
Magisterio á lo« que deseen ingresar en ella y los pa-
dres de familia para la educación de sus hijos. Refe-
rencias en esta imprenta. 
13933 4-23 
Francas, Inglés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da cla.-es á domicilio. Dejar las señas en el 
gran hotel Roma. 13913 8-23 
S o l f e o y p i a n o 
Una profesora con mucha práctica y un método es-
pecial, se ofrece para dar clases á domicilio; precios 
módicos. Adelantado. Industria 101. 
13665 10-16 
EL INFáNTIL. 
GRAN C O L E G I O D E 1? Y 2? ENSEÑAZA D E l» 
C L A a E . 
Industria 1?0 y 12». 13536 26-13 
N a r c i s o A g u a b e l l a 
Organista de la Santa Iglesia Catedral v profesor de 
solfeo y piano, ha trasladado su domicilio á la calle 
de Fallieras número 25, Cerro 
fSl«) 26-12 N 
E 
TE O R I A D E L A T E N E D U K I A D E L I B R O S por partida doble por F . Herrera, obra indispen-
sable >od"8 los qne se dedican al comercio: qnedan 
pocos ejemplares: á $2 billetes nno. Librería de M. 
Ricoy. Obispo 86 140Í7 4-26 
POETAS CUBANOS. 
Cole^.ción escogida de las composiciones en verso de 
loe poetas cubanos; contiene las de Zequeira, Heredia, 
Véleí Herrera, Phcido, Delmonte, G. de Avellaneda, 
Palma, Orgaz, MiUnés, Zamdrana Blanchie, Zenea, 
Poey. Giiell y Renté. 1'omiago Delmonte, Nápules 
Fajardo, etc , 1 lomo fólio con la biografía de cada 
poeta, $1 bi lete'. Librarla La Universidad, O'Reilly 
núm. 61. Habona. 13915 4-23 
M O N T E P I N . 
Novelas de este autor á 50 cts. BiB. el tomo. Obras 
de Julio Verne á 30 cts. el t«mo. Id. de Mayne-Seid 
á 30 cts. Librería y papelería " L a Universidad, 
O'Reilly n. 61 13913 4 2S 
M E T O D O S D E P I A N O , 
baratos, de Eslava, Pauseron, Lenraine, Kalbremner 
V gaerie. Carpent.ier, Romero, Bertini. Aranguren 
Rodolft) y otros De venta Libren'* Nacional, Salud 
n. 23. 1393fi 4-53 
Dr. Antonio Prudencio López 
Ldo. José I . Travieso, 
Abogados. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14 
13755 15-19 N 
Dr. Calvez Gnillem 
Pérdidas s^m'na'es. impotencia, enfermedades i 
ner«as y silijícicas; concult^s de 1 á t y do * á 9 do la 
noche, id, por correo; Gabinete O-opédico, O-Rei-
m m m LIBROS 
procedentes do faniotas bibliotrcas, se realizan más dn 
10,000 ohMM de todas clases, para máa comodidad se 
dará ó rtmuirá franco de porte el catálogo de dichas 
obras Lo» pedidos á J . Turbiano. Librería la Univer-
sidad. O- Reilly 61. Habana. 1394» 4-23 
LIBROS BARATOS 
PBECIOS O ORO. 
E l hipnotismo al alcance de tudas las inteligencias 
Su historia, su estado actual, sus aplicaciones y fenó-
menos, sus ventajas y sus peligro , por el Dr. WiHimo 
11 iwetey, traducido al castellano por R. González, 20 
centavos. 
Semeiología y diagnóstico de las enfermedades de la 
infancia para uso de estudiantes y médicos, práctico. 
Obra publicada en italiano por Raffaele Sarra, y 
traducida al castellano, por ol Dr. Gonzalo Aróitogui, 
50 centavos. 
Intrigas de nn Secretario (leyenda cabana), por 
Baimundo Cabrera, 20 centavos. 
Nuevo manual del cocinero criollo, con extensas 
fórmnlas de repostería y confitería, asi como muchas 
para hacer helados y mantecados, por R. M. Zervala, 
25 centavos. 
Historia general do EspaCa, por D. Modesto L a -
fuente, $8-50 centavos. 
Cana sincronologica de historia universal, de S. C. 
Adams, $12. 
Ni los espíritus ni el diablo 6 sea teoría científica 
del sueño magnético y las mesas giratorias, modo de 
magnetizar y condiciones que se requieren, por Ro-
drigo Cáceres, 15 centavos. 
Estos libros y cualquier otros se remiten al interior 
de la Isla á todo el que nos mande el importe en se-
llos de correo bajo sobre dirigido, á M. Ricoy. Obispo 
número 86, Habana. 13884 4-22 
Z E D C O U S T O I M I I - A . -
OBISPO ESQUINA A AGUACATE-
GftAN ALMACEN DE JOYERIA V RELOJEIIIA, QUINCALLERIA, PERFUMERIA Y JUGUETERIA. 
. A H T I C T J L O S X ) E A R T E . 
Ambamos de recibir un precioso surtido de Joyería de oro y brillantes lo msÍ8 
Onimliosa novedad en prendus de ore y plata, propias para ríalos. Un mag» "fO Tal«™ 
' ' Esplendido surtido de Metales Illancos, .bíS-rJ^iAiji-biscnlt. Albnms (GANGAS). Abanicos y otros plata y niíjuel, desde $2-50. Rastones, gran novedad. DAD D E ESTA CASA. AIÍÍCUIOH de Rronce, Temvcot^ y 
mil oh¡et<KS imposibles de enumerar. ^ . „ry.T. -™. 
VA UFADO SURTIDO DE JÜGUETBS. I TERMOMETROS CLINICOS MAXIMA E N 
CORON AS FUXEUlf ES. ' SU BSTüCjHCB D E C U E R O , A $1-35, 
L A CASA DE LOS REGALOS. L A CASA DE L A S F A M I L I A S . 
P R E C I O S F I J O S , P U E S T O S S O B R E C A D A O B J E T O , 
( 17 i 2 H I E R R O Ü T G O I M I I P . 20-14 
C E M E N T O P O R T E A N D 
Legítimo, superior, (i« la tmi justamente celebrada marea 
M A R M O L E S , M O S A I C O S , AZULií . ios y demás materiales <»e 
ediíicaión y ornato. 
P R E C I O S M x r s r M Ó D I C O S . 
Pons Hnos. Egido 4. Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
C n. K51 ar>17 (110-18 
B O M B A S A U T O M A T I C A S 
LA MEJOR (|ÜE S E CONOCE 
NUEVO SISTEMA CON FRIVILEfilO 
UNICO IMPORTADOR 
m \ TODA LA ISLA 1 C U M : 
19, LAMPARILLA, 19. 
C n 1371 ult 30-7S 
^NI'NÍIÍON Oí" M)N K « T Í O O S - ' ' ' " " ' " ^ 
C O N S E J O A LAS I V B A D R E S . 
E l JARABE CALMANTE k la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dolm nHam> «lompro pura la donticíon enr 
}OH niiio . A Manda las oncinR, alivia loa dolo* 
TOB, flnlmaal nifln. rnra ol OÓUpO ventoso y afl 
ti moior romodlo pam las diarre»a, 
)DE TAMAÑO PEQUEÑO 
CAPSULAS SE8UIMS DEL DR. J . 6ARDAN0, 
de Copaibato de Magnesia, Ratania y Cubetina. 
Muchos medicamentoB BO emplean p«ra ol tratamionlo do las GONOIIREAB, B L E N O R R A G I A S , 
F L U J O S , &.C., y la práctica ha demostrado sus inconvenientes por las mulastias que originan. L a (Jopaiba, 
produce diarreas, el Simlalo irritabilidad del tubo digestivo, la Cuboba vempionos cutánea». Con nuestras 
CAPSULAS GENUINAS, no hay temor li 1 sos Inconvenientes, el copaihaln de maynesia es neutro sin ac-
ción sobre las mucosas del estómago, la raíantít es un excelente tónico astringente y la cuhebina nn poderoso 
cicatrizante, son los medicamento» adoptados por todos los módicos del mundo para la curación dola« GONO-
RREAS, B L E N O R R A G I A S , FLUJÓS L E U C O R E I C O S , MKTRITIS . Nuestras cápsulas son más solu-
bles que las fabricadas con gluten ó gelatina, y son un 50 por ciento más barata» que las quo no» vienen del 
extranjero: se tragan fácilmente dejando un grato sabor al paladar y curan con mayor rapidez por la mayor 
riqueza de principio» <ine las preparacione» do copuiba, sándalo y trementina, sin causar molestias al estómago 
ni producir cólico», eruptos ni diarreas. 
Se fabrican y venden on toda» cantidades por el Dr. J . Gardano. Industria y Colón' y venden al por 
menor en la» Farmacias de Cuba y Puerto Rico. 13lfi3 '¿0-11 
C U B A - C A T A L U Ñ A . 
Esta conocida y antigua cas i laei favorecida del piíblico ha-
banero, recibe directamente de ^ÜEHTO-liíCO el mejor café 
de HACIENDA, sin rival eu parte alguna, y Jo vende á 80 cts. 
billetes libra. ^ Q X J B A - O A T1 AIL.TTÜKr.A. llama asimismo la atención 
de sus numerosos parroquianos hacia la variedad y clase supe-
rior de los demás efectos qne expende, y en particular de 8 U 9 
vinos, siempre puros y los máH afamados entre las personas de 
gusto delicado _ 
C U B A - C ü T Ü I l i X J j S r i i prepara grandes novedades 
en R E P O S T E R I A y COfvFITEKIA, qne pronto anunciará de 
público. 
9 7 C 3 - A L I ^ 3 s r O 9 7 . 










IAI: \KI, íllgestlon] 
máa per-
fecta con el/ 
uso de La»/ 
PlIdoritasVoge-
tales de Hobb.r j l 
Btté remedio ,,"l-/¡2\ 
ra v i 11o»o cura Dolor 
<ln Cabeza, Dispepsia,(n) 
^ IndlfífKtlon, y todaslas/^x 
enfermedades del Jl i-s<^ 
trado y dtd Ksd'miago. TO) 
lisa siguientes s ín tomas^5 
resultan do las eníermeda-
jdes do los órganos digestivos. v ^ j 
Conitlpaoiólij Dolor <1e Oaboza Almorra- /M\ 
)nu, Otrolalgltt; Muí Sabor, Niiimea, Estó-v5^ 
\BiaRO Pesado, Lengua Sarros.-i, Cíitls A m a - © ) 
b r i l l o , Dolor dn Cosí mío, etc. I,ns I'lldoritas^jS 
jVeKetalos do Hobb libraríln el sistemado w ; 
^esr.os y otros mucho» desarreglos. / C j 
Son pequoSiRI)) cnlilortas de m.úcnr, y porslx, 
tlominmoefl fáblltomarlas. Una solapil-u/n 
?dórita basta para la (IÚNIB. Son puramente 
1 )o venta eu las principales Droguerías >< 
[y Botloas. 
HOBB'S MEDICINE CO., Fabricantes, O 
CUloago. W. U. S. A. 
1N0N P L U S U L T R A ! 
Diíribnf ión de más de dos millones 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Loaisiaua. 
Incorporada por In Legislatura purn. lo» objeto» do 
fói Educaci n y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su tranqui 
presente Constitución dol BMaaó 
•u franqniola /orna 
a < 
i n 1879 y T E R M I N A E N E N E R O 19 D E 1895. 
adoptad» parte do l  
e  1 
Sus soberbios sorteos extraordinarioe 
«e celebran Berai-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
lo» ORANDKS SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de lo» diez mese» reatante» del año, y tienen lug»1 
en público, en la Academia de Múuic», on Nueir» Or-
leans. 
T E S T I M O N I O . 
OerUileamot ios abajo Jírma.nteg, gue bajo nwwctt-a 
vvpervtñón y dirección, se hacen toaos los pre^arah 
ticos para los Sorteos mensualct y semi-anuaie» d* 
la Loter ía del JSslado de Louisiana: que en persono 
preacnciamos la celebración de dichos tortcot y <?•«• 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena / c , 
y autorisiamoa á la .Etnpreta. que haga uso de esit 
certificado con nuestras firmas * H f&eMmüi, ÍH to-
do» rus anuncio». 
25 2(1-26 
CORA DE LAS 
P E B R i D D R I S . 
8r. D, J . Oro», calle de LUÍ n'.' 71. 
Muy softor nuestro: liailáudonoti padeciendo de que-
bradura», nn» dirigimos (i V. en buaoa de «UM curati-
vo», y haldendo obtenido la cura radical, 1c danioii íi 
V. la» gracia» por esto» cortos renglones, para (|u« ee-
pan los enfermo» que V. e« so fínica cnperanaio.—Pa-
blo Plana», Oregorio del Ca»tillo, Vicente IMomle», 
por raí y do» hijo», Antonio Ame y Pedro Fernándos. 
12» H If.-llN 
( i M I l l i l l i A E W l A L 
de b r a g n e r O H , a p a r a t o s o r t o i i M i c O H y 
í 'ajas h i g i é n i c a s . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE 11. A. VEttA. 
Los granden adelanto» de ebta cat<a y la muchit 
que ningún braguero de lo» conocidon 
asta hoy pucua conipeür con lo» especíalo» de doblf 
Se solicita 
una cocinera para Un matrimonio solo, quo tenga bue-
nas referencia»: impondrán CliAvez n. 2. 
no98 A gy 
QE¡ (SOLICITA UNA CRIADA, ¿LAÍTÜFOTXÉ 
Ocolor, do modiaua edad, para Tii'inejar nn nifta (le 
tres año» y ayudar á la limplu/.n do unan babit.at.iono», 
en Mtrianto: ha de traer huenao rrti ümoudaclo' ft» 
Infermarán AoiinaaOl. • HOBrt 41B 
08 J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DKSK l:V 
encontrar una casa decente, una para cosiurura. 
corta con perloución toda cla»o du lnhoroí, no t.Kne 
iiicoiivoii'eiito tu hacer un peqiicfk) »urvicto má»; en 
la mt»iiia mm huena cocinera: la» do< Ueii> n perao. a» 
quo reHpondan, Droi'one» n. 42, cochera. 
ItOOt i-27 
DKSIfiA C O L O C A R S E UNA AÍÓRENA D E criandera d leche entera, tiene buena y abundan 
to locho: teniendo quien 
impoiulrón Aranibnro 28. 
S() IilÜiTA C O T L O C X R S É ^ ^ B X Ü B L E N T K oocinero y repostero,, bien sea en eatablecimiento 
en cana particular: tiene peraonu» que abonen por MI 
uinilucia: impon.ir/Sn Cristo 10. '3093 4-27 
IllíK-N 
ó < Blahlecimicnto: 
iiiformariin Compostola cHquina lí Empedrado, bo-
d«gt< noe? 4-27 
responda por »u conducta: 
14089 4 27 








Todo »».< hace por incilida. 
O B I S P O 31 i 
istm 15-23N 
('oBtureras de sastre. 
14086 
Apodaca núm. r>K. 
4 27 
8e s o l i c i t a 
coser; Concor-m 4 27 
Nicanor Mella y C'í 
S A S T R E S . 
GALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
13013 r.2-l?N 
riada de nimios que sepa cortar y 
dia 41, esquina (i Manrique. 14( 
O Í i A D O do Ñeptuuo hácia el mar.—Se detea al 
1 (jmlar una (NIHU sua baja ó alta, ó enlámente la 
parto nlta do alguna que gea limpia y docente y cuya 
renta II<) excoda (le $100 á 110 oro: es pâ a poca fami-
lia: dirigirse pojr «lorlto W. P. / ; apartado 349. 
14078 4 27 
San M Í ^ Í Í C I 43. 
Se adiieitu un buen criado Je mano que presente 
buena» rtfrrencia» 
_1WRK al-aB d3-27 
DBSEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ponlnHular, sana, robusta y de buena y abundante 
leche; on la inisma una peninsular cocinera y repos-
tera: tienen quien respondan por su conducta: infor 
man Merced !)7. H001 4-20 
i , O N SANTIAGO K O D R I G U K Z , N A T U R A L 
' de AsMirias ( ' ornzo) dotea saber el paradero de 
su tio D . Rafael Rodríguez: pnadáil dirigirse á Sol n. 
8, donde vive ei intereaadn. 14085 4-27 
D E 8 E A C O L O C A R S E UN G E N lí R A L nero y repostero; sal'O 
Bona re-peiable que responda. 
14075 
COCI 
obligación y tier.e per 
Amargura miniero L'í 
4-87 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
uínsula. de oficio lornero, deaea coloi;ar»o en ÍU 
olicio. Dariiu razón Pateo de Tacón u. 207, bodega. 
141(i3 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa deaempeiíar bita 
»u aervioio y tenga buenas referencias. Lealtad uíí-
mero 6H. entre Concordia y Virtudes. 
14077 4 27 
A Don Federico Santos 
Soldado que fuó del Regimiento del Roy n. 1 de In 
fanteria, segundo batallón: se le solicita para nn aaun 
to que le interesa en Riela 59.—Gómez y sobrinos. 
14063 fi-2B 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación; tiene quien responda 
por su conducta. Informarán calle del Sol esquina á 
Inquisidor, bodega. 14022 4-26 
100.000 , 100.00O 








. . . . $100.000 
80.000 
40.000 
C O M I S A R I O B . 
Los que nisiírtAen, Banqueros dé iVtíeDO-OrícoH*» 
pagaremos ei> nuesiro despacho los billetes premia* 
dos de la Lotería del Miado de Louisiana que « o í 
sean preaentados. 
a . n . w A J ^ m i i B V , PEJB». LOÜIBIAKA NA-
ÍTIONAI, I IA¡m. . , 
»'{V íf K K l iANA Ü X P R K H . HTATE NAT. B A N K . 
A. « A I - H W Í N , V R E H . NBW-O&IÍEANS ífA^l,. 
B AN 
OARIi M-OHM. 1'StB». DfOOFI HA T I - B A K K . 
(iltAi\ S O R T E O E X T R A 0 R D M R 1 0 
ea la Arí ideml» <lo JMLrtslca de Nueva O r í e a n a 
el marte* 1(> tle diciembre de 1 8 9 0 . 
Premio mayor$600, 
100.000 bi l lc ies rt $40—Medios $ 2 0 . 
Caartos $10.—Octii vos $ 5 . — V i g é s i m o s $ 2 « 
(Juadra^Himos $ 1 . 
P R E M I O S . 
1 r K E M I C D K . . . . * OiJO.OOO 9 600.0CO 
1 PREMIO D E . . . . 200.000...... 200.000 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 PKBMIO D E . . . . 
2 PREMIO» D K . . . . 
5 PREMIOS D K . - . . 
10 P R E M I O S D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D K . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D K . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de 9 1000. 
100 premios de 800 
100 premios de 400. . . . . . . . . . - - -« . • '««• 
DOS NÚMKKOS TKBMINALBB. 
1998 premio» de 2D0 , 399.600 
:{ 141 promlon ascendentes á 2.159.80O 
NOTA.—Los billetes agraciado» con loa pTemio» 
.ffayore» no recibirán el premio terminal. 
S e x x e c e s l t a n a g e n t e s . 
yaPTLos billetes para sociedades 6 clubs y otroi m -
íormes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las sefisa del escritor, esto ee, el Estado, Provin« 
ola, condado, oftlle y número. Más pronto irá la re í -
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la per» 
•ona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIItBOCIOMi M. A. D A U P m K . 
New O r l e a n s , Lfi.y 
H. V . D B A. 
ó bien M. A. DAUPHTN. 
Washiug lou , D . C . 
BÍ fuere una carta ordinaria quo contenga giro de al-« 
§una Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordoa 
e pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE CONTENGAN B l U f f i S 
de Banco, so dirigirán á 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans , L a . , 
RECUÉRDESE Tos61 L T ti¿rSX 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados pos-
eí presidente de una institución, cuyos derechos soa 
reconocidos por los Juzgados Supremos do Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimos. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: itor-
minará la actual franquicia eu 1895 por limitación, (3 
será prolongada por otros 25 afiosf FTXr T D T ^ O / O 1» fracción má* p«qa»-U JL Jc-tOVJ Ba de los bllletw. d« «UTA 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualguiera que se ofro«-
na por monos de un peno ** fraudulenta. 
L S I O M 
Y OFICIOS 
Milagros 
Entre loa Profetas, 
Grandes. 
el primero _Cristo, y 
entre los sombrereros, el primero Boadella. Entiénda 
se bien, para vender sombreros de alta novedad, bien 
perfeccionados y baratos. E u calidad, nada malo. 
E L P A L A C I O . A m i s t a d 4 9 . 
14078 15-27A 
M A N U E L S E R B A , 
R E L O J E R O . 
Se ha trasladado en Prado n. 112, entrada por San 
Miguel, accesoria E . 
C n 1fi37 aU. IR 30 
L G R A N TRbJN D E CANTINAS D E A G U I A R 
'lúme.ru •>?. 6*" bd traslada !o á Tejadillo nfunero 'J7 
r.an una gran refonua; en la misma so nUi^i an unoB 
heruiocoB «ItoK. prooios para nnn familiaj con comida 
y asistencia ó sin ella, 18§8S $-22 
OLIC1TA C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O buen 
_ cocinero, para establecimiento 6 cusa particular. 
Suspiro número 14, bodega. 
14072 4 27 
S 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero y criado de mano de catorce 
afios, con buenas referencias. Teniente-Rey, entre 
Cuba y San Ignacio, barbería. 
14071 4-27 
UNA G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A Co-locarse de seis á seis, en casa decente y sea part -
cular; desea buen trato; tiene buenas referencias. Cu-
razao n. 7. 14067 4-27 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-
_ ninsular sana y robusta, con buena y abundante 




impondrán Lealtad 138, 
14090 
entre Reina y 
4-27 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero, aseado y formal desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento: impondrán San Miguel 
número 134, esquina á Escobar, fonda 
14083 4-27 
M H O M B R E S E S O L I C I T A 
que tenga de 25 á 45 años, quo no tonga familia, que 
tenga buena expresión, letra y cuentas, que en abso-
luto no ha de empinar el codo que le esté bien, casa, 
comida y un sueldo regular, que éste podrá agrandarse 
segdn su mórito, para encargarlo de cierto particular. 
Aguacate fi9, escritorio del tren funerario "Barbosa." 
Ijggl 4-27 
A-no M A N O 
sjf!» «nunpiir bien su obligación 
A C E i T E 
H I G A D O D E i 
C O N 
HIPOFOSFITOS DE CAL Y 
E S T A N A G R A D A B L E A t 
P A L A D A R OORfflO L A L E C H E ! , 
C o m b i n a , d© u n a m a n e r a sabronn, y agrada-
ble, l a s j p r Q p i e d a d e a n u t r i t i v a s y inediüinaiefj 
d o l A c m é do H I G A D O d e BACALAO y las 
v i r t u d e s tónicas y r e c o n s t i t u y e n í o s de loa 
Hlpoíosfkos, j y con s u uso, se o b i i c n e n simul-
t á n e a m e n t e l o s efectos de estos don valioso» 
y bjen conoc idos remedios . Es adema 3 bien, 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a por l o s estómagos mas 
de l i cados , y n o c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a , como 
m u c h a s veces acontece c o n e l u s o d e l s i m p l e 
aceite. 
Cura la Tisis y Bronquitis. 
Cura la Anormia. 
Cura la Debilidad General. > 
Cura la Escrófitfa. 
Cura el Reumatismo, 
Cura la Toa y Resfriados. 
Cura el Raquitismo. 
l í i l l gTI f i r e m e d i o h a s t a e l d i a d e s c u b i e r t o 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e s p e c i a l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n e n los n i ñ o s y l a T i s i s , 
como l a E M U L S I O N b E S C O T T . 
y Uu^a bue 
nm 
r e . . . C o m j i o s l e l a 76. 
EÍJ V E N •'"A BK L A S ¡ a i N ' ' P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . í 
• i 
PARA L U Z B R I -
L L A N T E Y GAS. 
E L SURTIDO MAS 
GRANO K Q U E S E 
HA VISTO E N L A 
I S L A D E CUBA. 
DEPOSITO DE LAS MAQUINAS DE SINGER 
1 2 3 O B I S P O 1 2 3 
C 17«5 4-27 
C O C I N A S 
E C O N O M I C A S 
8 porciento al ano —$50,000 
se dan con hipoteca hasta en partidas de $1,000, em-
peorado 22 D. Justo Castellano ó Reina 80 recibe 
ATIBO. 14011 4-26 
1 vE-*EA C O L O C A R S E UNA J O V E N P I N I N -'sular de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice Oficios núm. 16, 
fonda y posada " E l Porvenir," informarán. 
14023 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L CO-cinera y repostera, peninsular, de mediana edad, 
aseada y de toda coi fianza, bien sea en casa de familia 
ó de comercio, teniendo buenas referencias: en la mis-
ma noa criada de mano. O'Reilly n. 30 '. darán razón 
de 11 á 3 de la tardo 14030 4-26 
$3,000 
Se dan cen hipotecado casas; Belascoaín Í21, mai-
ceiía, informarán. 140 iS 4-26 
C R I A N D E R A . 
Una de color, de cinco meses de parida, desea colo-
carse á leche entera, la que tieue abundante y muv 
Aliena. Puede dar cuantas garautías pidan de su mo-
ralidad y buena conducta. Amistad número L 
U'53 4 26 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/suiar de criada de mano ó manejadora de niños: 
tien« personas que la garanticen: es recien llegada; 
i mpondrán Vedado calle 7 n. 21. 14048 4-26 
Hipotecas , a lqui leres , acciones, p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías: Salud 35 pueden dejar ayiso. 
14040 4-26 
Cocinera 
Se desea, una, no tiene que ir á plaza ni mandados. 
O^Reilly 66. 14066 ^25 
| | E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-
l^f ninsular de cuatro meses de parida, á leche entera 
saaa y robusta: informarán fonda. Oficios 15. 
140S3 4-26 
EN L A C A L L E D E S U A R E Z 34, S E S O L I C I -ta una morena para criada de mano y que duerma 
en el acomodo si le conviene. 
14034 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -ler para criada de mano de una casa de corta fa-
Tnilia sin niños ó acompañar á una señora: impondrán 
Florida 46. 14051 4-26 
$ 3 , 0 0 0 
Se desea colocar 
coa hipnteca de casa: Teniente-Rey 64 esquina á 
•Oomrostela. 14042 4 2R 
SO L I C I T A UN MATRIMONIO SIN H I J O S so-licita colocarse; ella de criada de mano ó cocinera 
á la española y el de cocinero portero, sereno 6 guar-
da candelas, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Corrales 226, 14049 4-26 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y A D E 
\ J más un pardito de 22 años para casa particular ó 
algún establecimiento teniendo persona que garantice 
por su buena conducta: informarán Jesús María 98. 
14026 4-26 
Se solicitan 
repartidores de cantina y un ayudante de cocinaí calle 
de Acosta n. 79. 140S4 4-26 
T T 
por figurín desea colocarse solo para la costura 
en casa particular de moralidad para hacer cuanto 
deseen de modistura y ropa blanca para señoras y niños 
y canastilla de novia, duerme en la colocación, en la 
misma se hace toda clase de costura: Obispo 2. 
14058 4-26 
Se solicita 
una criada de manos á propósito para manejar niños: 
San Rafael n. 3, Isla de Yap, informarán. 
14046 4-26 
Se solicita 
cna manejadora que sea cariñosa con los niños y que 
presente buenos informes: Brazo Fuerte, Galiano, al-
to?. 14045 4 26 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas- de 8 á 10 de lamaña, 
'Neptuno 8. C IG-l 1-N 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -ues de Manuel V. Manfio; necesita criadas, crian-
deras, manejadoras, cocineras, cocineros, criados, 
mui hachos recien llegados y 1 muchacha de 12 años, 
2 pesadores, y los señores dueños pidan lo que deseen, 
serán servidos: Aguacate 54 esquina á O-Reilly, ac-
cesoria. 14011 4-25 
IN T E R E S A N T E J O V E N E S . S E S O L I C I T A un joven de buena conducta que quiera estudiar y prac-
ticar para dentista, en con liciones ventajosas que se 
le explicarán: ha de tener alguna instrucción y no 
muchas pretensiones. Amargura 71. 
14010 4-25 
Se solicita 
una aprendiza de modista adelantada, igualmente un 
"nuchacho do 10 á 12 años, dándoles sueldo, ambos de 
color Refugio 7. 14013 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y R E -postero en casa do comercio 6 particular, tiene 
personas que garanticen por su conducta. San Igna-
cio 89. 13998 4- 2S 
T T N H O M E R E D E E S M E R A D A CONDUCTA 
\ J desea colocarse de portero de oficinas, casa parti-
cular ó para servir á un caballero solo: está práctico 
en toda clase de servicio doméatico, ofrece todos los 
informes y garantías que se le exijan, O'Reilly núme-
ro £3 darán razón, portería. 
33991 4 25 
PA R A UNA C O R T A F A M I L I A S E D E S E A UN criado que sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencms Perseverancia 54. 
13995 4-25 
X T N A N T I G U O T E N E D O R D E L I B R O s Q U E 
\ J posee á fondo ia teneduría de libros, cá'culo mer-
«antv é idioma inglés, «lesea hacerse cargo de la con-
tabilidad y correspondencia do cualquier estableci-
miento 6 escritorio y también enseña dichas asignatu-
ras en breve tiempo: informes en Sol 67 esquina á V i -
Hegas, altos. 13986 4-25 
Q O L I C 1 T A U N A SEÑORA D E M O R A L I D A D 
ÍOhacerse cargo de cortar y entallar en un taller de 
costura: y en la misma se solicita haceree cargo de 
niños desde un mes de nacidos hasta tres añr.s por 
precios sumamente cómodos, y también so dan canti-
nas & domicilio. Impondrán San José n. 7, entre Ga-
liano y Aguila. 13999 4-25 
Se solicita 
'ana buena cocinera. Oficios n. 29, aUos. 
13992 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I ñera, peninsular, de mediana edad, ó acompañar 
á señoras solas ó para viajar acompañando á una fa 
milia: tiene pien la garantice: Merced esquina á 
Composte'a, altos de la bodega do D. Manuel Cuevas 
13994 4-25 
" V T E c E S I T O 30,000 P E S O S ORO CON H I P O 
. j j i teca de un magnífic>> ÍLgenio; gran garantía y se 
puede conseguir paguen un buen imerés anual. Cam-
panario 52, de once á una y de seis á ocho de la noche 
13983 4-25 
Se solicita 
•un cocinero ó cocinera de color que sepa su oficio 
tenga cartilla: informarán Sen Rafael 114: en la mis 
ma un criado do mano con cartilla so solicita. 
13S96 4-25 
DOY D I N E K u A L 9 P O C I E N T O EN G R A N des y pequeñas partidas; compro y vendo casas. 
Tiecesitando tina con urgencia de $1,500 oro, desde 
Prado á Campanario por Reina y San Lázaro. Tengo 
$3,000 oro que doy con hipoteca sobre una buena cas 
en el Vedado Informarán Campanario 53, de once 
una y de seis á ocho de la noche. 13P84 4J.25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA < R I A N D E R A leche entera, buena y abundante leche: tiene per-
sonas qne garanticen su conducta: informarán calle de 
Colón n. 35. 13956 4-25 
| l E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E 
8 'lente cocinero: informan en Reina n. 117, carni-
•cería, esquina á Lealtad: tiene personas que respondan 
¡por su conducta. 13972 4-25 
Desea colocarse 
una criandera de color á leche entera Manrique LÜ-
mero 125 informarán, 139*5 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O A L A francesa, española y crio ¡a: s;ibe cumplir con su 
«obligación y tiene personas que respondan por su con 
ducta. Industria número 166 informarán. 
13967 4-25 
PARA f 
C R I A N D E R A . 
Se socilita una buena á leche entera. Industria 34. 
informarán. 13971 la 21 3d-25 
UNA N U E V A I N D U S T R I A H A C E N 
_ falta aprendices de H á 20 años, hembras ó varo-
nes blancos y de color, Bernaza 39 y 41, los que se 
presenten tienen que ir acompañados de sus padres ó 
apoderados. 1391̂  8-23 
Cochero 
Se solicita un cochero en Cario*» I I I númeto 6. 
13954 4-23 
UNA J O V E N D E B U E N A F A M I L I A Y E D U -cación desea colocaree para acompañar á una se-
informarán O'Reilly 
4 23 
ñora y ai'iaarla en la costura: 
'02, Plata Meneses. 13930 
C T 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A 
_ un peninsular, bien sea de portero, guarda, sere-
no, encargarse del cuidado de un enfermo, acompa-
ñar en viaje á pe sona que lo necesite sea á España ú 
otra nación ó cosa parecida; tiene quien lo abone; da-
ráu razón á todas horas Aguila 116, B 2? 
13919 4-23 
A L O S DUEÑOS D E CASAS D E V E C I N D A D ó cindadelas —So toma en alquiler una por varios 
años si lo desean, y si está en malas condiciones tam-
bién sereedifica: garantíaá satifficción. DirigirseNep-
tuno 25 do 11 á 4: por corroo M. O 13940 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de criada de m no en casa de corta fa-
milia y moralidad, sabe cumplir con su obligación y 
'.iene personas que respondan por su conducta: calle 
de la Amargura n. 65, informarán: no sale para fuera 
de la Habana. 13it24 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, en A guiar 8, 
13955 f 2 3 _ 
UNA MORENA S O L I C I T A ROPA PARA L A -var en su casa, tanto de señora como de caballe-
ro: tiene quien responda por su conducta. Animas 
esquina á Blanco, accesoria de la bodega, informarán. 
13882 4-22 
A L C O M E R C I O . 
Un joven activo desea colocarse en C:IMI «'e comer-
cio, establecimiento ó fábrica; está al corriente de la 
contabilidad, tiene buenas referencias ó informarán 
Lamparilla n. 21, (altos). 13898 4-22 
Se solicitan 
dos cocineras, una para dormir, en el acotuodo. 
del Obispo número 131 informarán. 
13891 4-22 
Calle 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad para hacer los quehaceres de la casa 
y cocinar para una señora sola: tiene que dormir en la 
colocación y presentar su cédula ó buenos informes. 
Informarán calle de Refugio número 1%. 
13889 4-22 
^ E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A , 
Ohlanca ó de color, que sea de median i edad, y sepa 
cortar y entallar; se le dará buen sueldo: se prefiere 
que duerma en el acomodo. Impondrán Jesús del 
Monte n. 301. 13887 4 22 
SE N E C E S I T A UN J O V E N D E 15 A 2 ' AÑOS para criado de mano, que sepa bien so obligación y 
traiga las mejores referencias, si no que «•) se presen-
te: es para el Vedado; puede dirigirse á Cuna 2. 
13910 4-22 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N t O C I N E R O l 
tiene personas que respondan de su buena con-
ducta: informarán Egido 43. 13900 4-22 
DI 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A -dora y rizadorra, tanto de ropa de señora como' de 
caballero, desea colocarse: jornal 10 p ŝoa y medio 
semanales: tiene personas quo la garauiiiiou; impon-
drán Lamparilla n. 80. 1S8B2 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada do color de 12 á 14 años, para el servicio 
de la casa: Consulado 70 informarán, bodega. 
13911 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-nos peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene personas que la garanticen: impondrán 
Cárdenas 9. 1.H908 4-82 
SE S O L I C I T A N . — U N A C O C I N E R A P A R A corta familia y una muchacha para ayudar á los 
quehaceres de la casa y entretener unos niños: impon-
drán Concordia 31. 13' 03 4 22 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 24 AÑOS do edad desea colocarse do criada de mano ó ni-
ñera ó los quehaceres de una casa; tiene personas que 
garanticen su honradez: calle de Ne^tuno 204. 
13899 4-22 
C O M P O S T E L A 55>. 
Tenga cocineros de primera, segunda y tercera con 
referencias; cocineras francesas y españolas, criadas 
peninsulares, porteros y camareros; necesito sirvientes 
de confianza: los dueños pidan. 1S883 4-22 
Se solicita 
en la calzada de Jesús del Monte número 326, 
criadas de mano, que duerman en la casa 
13764 • 10-19 
dos 
Se solicita 
un joven de 12 á 15 años quo sepa leer y escribir para 
la limpieza y servicio de mesa. Informarán Teniente 
Rey n. 21. C 1721 2fi 11 N 
R. Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Se necesitan crianderia. 15635 15-15 
O. rrio de San Isidro de 20̂ 0 á $270Í) O KO, aunque 
sea vieja, sin intervención de corredor y se compran 
y venden casas de todos precios en todos puntos: in-
forman Aguacate 54, accesoria esquioa á O'Reilly. 
Manuel V. Mariño. 14099 4-27 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina n ú m . 2, frente á L A C O R O N A . 
14039 4 26 
¡ ¡ C a b a l l o s ! ! 
1*6 compran una ó dos parejas anK-iieanas 6 del 
país, negros, pasando de 7̂ , no importa que tenga 
algún a lisiadura, smo les impide trabajar, Factoría 20 
13921 4-23 
Se solicita 
un cortador y preparador de obra prima. Calzada del 
Monte número 2, zapatería de vaqueta 
13966 4-25 
EN E L A L M A C E N D E B A R R O S D E L A U D O y Comp , se necesita un dependiente para trabsjo 
del patio, que sepa escribir. 
13960 4-25 
kESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U D! 'lar de cocinero para una corta familia, ó bien de 
criado de mano ó portero en casa de comercio ó par-
tieular; tiene quien responda por su conducta. Infor-
ma'án calzada del Monte número 3. 
13962 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de mano peninsular, activo é inteligente y oon 
buenas recomendaciones de su conducta: impondrán 
Amargura esquina á Cuba, bodega. 
1400<» 4-25 
Se solicita 
una criada peninsular, en la misma so le informará de 
los quehaceres y so tratará del sueldo: Neptuno 52, es-
quina á Aguila. 14012 4 25 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse •u establecimien 
to ó casa particular: impondrán Oficios 27 esquina á 
Santa Clara 14015 4-25 
ÜN J O V E N T R A B A J A D O R D E S E A E N C O N -trar colocación para criado de manos de hombres 
solos ó cuidar una casa é en casa do comercio y 3?ta-
hlecimiento ó casa particular ó cualquiera otro traba-
jo, tiene buenas recomendaciones: informarán, estan-
cia del pintor frente á la quinta de los Molinos. 
14014 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criandera á leche entera una parda joven, sana y 
de abundante leche: Apodaca 8, informarán. 
14002 4-25 
UNA SEÑORA R E C I E N P A R I D A , P E N I N -snlar desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y personas que la ré-
comienden: impondrán calzada de Saa Lázaro 269. 
14000 4-25 
UNA SEÑORA Q U E S A B E C O R T A R Y C O -ser por figurín y á capricho desea encoutrar una 
casa narticulor para trabajar en ella de 6 á 6: Amistad 
n. 136. informarán. 13990 4-25 
S E S O L I C I T A 
un individuo que sepa criar conejos y al cual se le da-
rá nn bu«n sueldo: Reina 92. 
13989 8-25 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera blanca á media leche, la que tiene buena y 
abundante y personas que la recomienden: impondrán 
Compostel a 195̂  13988 4 25 
D 
ü 
NA B U E N A C O S T U R E R A PARA C O S E R de 
_ 6 á 6, entiende toda clase de costura, lo mismo 
cortar, sobre todo en ropa de niños, siendo cerca no 
tiene inconveniente en ir al campo: Egido 35. 
13978 4-25 
YERBA-HENO DEL PAIS. 
Se compra toda clase de yerba; se o^tregan herra-
mientas y aparatos para el que la quiera cortar por su 
cuenta, comprándosela luego. 
Hay constantemente sunido de tacuf de toda clase, 
yerba paral, cañuela, grama y pata gallina; hay para 
camas, para embasar y pacas especiales para embarque 
Infanta n? 114.--Telefono n? 1,150,—Habana. Sta 
Eulalia, 13880 4-25 
Muebles 
Se compran en lotes ó sueltos todos los que se pro 
senten pagándolos á buen precio; Apnila 102, entre 
San José v Barcelona. 13771 10-19 
¡SE COMPRAN MUEBLES, 
P R E N D A S D E ORO Y B R I L L A N T E S Y ROP. 
A n i m a s n0 9 0 
13628 15-15 N 
M U E B L E S Y J O Y A S . 
So compran en todas cantidades. L a Central de 
Pulido, Aguila 215, entre Monte y Estrella-
13029 26-1N 
EBDIDAS. 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A CASA C E R R O número 547, una perrita raza P U G , un poco coja. 
Se gratificará con un centén al que la presente, sin 
averiguar nada. 14019 4-26 
P É R D I D A . 
Se supl'ca á la persona que haya encontrado un par 
de espejuelos con montura de oro en un estuche de 
tafilete encarnado, que se extraviaron la noche del 
domingo 23 en el Casino Espa9ol ó de este á Trocade-
ro 23 por Prado, se sirva entreg ¡ríos en ésta ó en O-
nispo 98. donde se gra ificará. 18( 53 4-26 
PE R D I D A . E N L A T A R D E D E L UOMINGO v3 del corriente de la casa Reina 79, ha desapare-
cido una perra perdiguera, color blanco, con las ore-
jas amarillas y otra sobre las patas de atrás y otras 
chicas y l'eva un collar, se gratificará generosamente 
á la persona que la presente ó dé razón de su para 
doro. 14025 4-26 
EL J U E V E S 20 D E L C O R R I E N T E S E E X T R A vió de la tienda de ropas " L a Habana," un perrito 
Pock, color claro, con hocico negro y una raya en el 
lomo del mismo color, con una mancha clara en el 
pecho: lleva un collar plateado y dorado; la persona 
que lo entregue en dicho establecimieuto se gratifica-
ra generosamente. 13927 4-23 
PE R D I D A — E N L A MAÑANA D E L M I E R coles quedó olvidado en un cocho de alquiler, que 
se tomó en las calles de Colón y Consulado y se diri-
gió a la casa número 91 de la calle de Amistad, un a-
hrigo de color obscuro: se suplica á la persona qne lo 
recogiera lo entregue en Amistad 91. 
13902 4-22 
AT E N C I O N . — A L Q U E S E L E H A Y A E x -traviado un hermoso perro perdiguero, puede pa 
sar á recoírerlo en el término de ocho días en Luz 39, 
en el Hombro Libre.—Pablo Puig 13*97 4-22 
PERDIDA.—L>E L A C A L L E D E SAN M i -guel 173 se han extraviado dos chivas, una toda 
uegra y otra bermeja, ambas sin currnos. «e gratifica-
rá genprosamente A la persona quo las entregue ó de 
razón cierta de el'as en dicho punto. 
13890 4-22 
SÉ alquila la casa calle de Campanario n. 17 entre Animas y Lagunas, de alto y bajo, capaz para dos 
familias, con ogua y demás comodidades: la llave é in-
formes en Consulado 97 entre Virtudes y Animas. 
14047 4-26 
Prado 93. Prado 9^. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y al Pásaje: precios módicos. 
14028 5-26 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, muy secas y con 
aeua, para personas docentes. Barcelona n 7, en los 
altos darán más informes. 14030 4-26 
S E A L ^ Ü Í L A 
el piso principa' de la casa Galiano número 99, altos 
del café E L G L O B O . 14064 4-2^ 
Mercado de Colón. 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desdo catorce pesos billetes en 
adelante: también hay locales para baratillos y para 
establecimientos donde puede ejercerse toda clase de 
industrias. 
Informes en la Administración de dicho mercado. 
14036 15 26N 
S E A L Q U I L A 
eller. piso de !aca»a calle de Cuba 38 esquina á Cha-
'cón en $30 oro mensuales, con todas las comodidíides 
para una corta familia 14052 4-2o 
Rema 3 
Un hermoso cuanto, pisu de mármol, solo ó con cocina 
al lado, independiente, propio para una persona de 
gusto ó para un matrimonio. 
14056 4-26 
Se alquilan los frescos y ventilados bajos de la casa número 63 de la calzada de la Infanta, con ocbo ha-
bitaciones, agua, letrina, su buen patio, etc., etc , 
propia para larga familia «5 fábrica <5o cigarros; se dará 
barato. 13(̂ 57 4_é5 
S e a l q u i l a 
un cuarto muy espacioso á señoras solas y de morali-
dad. San Miguel 1S2. 14005 4-25 
C A R M E L O 
Se alquilan dos cuartos y cocina, con ó sin muebles 
para caballeros solos ó matrimonio sin niños: impon-
drán calle 11, número 89, frente al paradero, sobre la 
loma. 13987 8-25 
C h a c ó n n . 1. 
Se alquila un piso con sala, gabinete y dos cuartos 
corridos, comedor, cocina, letrina, agua, gas si lo 
quieren poner, llavín: en la planta hnja informarán. 
13997 4-25 
P A R A E S C R I T O R I O S , 
0 F I C I 1 T A S , B U F E T E S D E 
AEO&ADOS, E T C . 
se alquilan varias piezas, en la 
hermosa, nueva y céntrica ca-
sa, Empedrado número 2lf en-
tre Cuba y Aguiar. 
13974 6-25 
EN Guanabacoa se alquila la hermosa casa Cande-laria n. 31, con seis cuartos y un gran patio; á tres 
cuadras del paradero y los P. Escolapios, informarán 
en esta capital Reina n. 74 y en Guanabacoa Beal 1. 
13977 4-25 
O e alquila la casa Perseverancia 23 en treinta pesos 
^oro, último precio; fiador ó dos meses en fondo, su 
dueño Chorrera, calle 18 número 1&: la llave en la 
bodega esquina á Lagunas. 
13952 4-23 
Se alquila una casa calle de Estévez número 84, en la plazoleta déla iglesia del Pilar, cou portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, patio, traspatio, agua de Vento, 
muy seca y fresca, en la bodega está la llave y su due-
ño Obrapia 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
13934 4-23 
C E R R O . 
E n la callo do Zaragoza n 27 á media cuadra do la 
calzada se alquila una hermosa y espaciosa casa com-
puesta de gran sala, comedor, sois cuartos seguidos, 
uno alto, saleta, cocina y un salón contiguo L a llave 
é informes en el 31 de la misma ó en Galiano n. 78. 
13932 4-23 
C a r m e l o 
E n la linea esquina á 16 una casa para regular fa-
milia, con agua del Paso de la Madama, gas, et. ect., 
por aíio, dos meses en fondo ó fiador: impondrán y 
está la llave: calle 18 número 11. 
13923 8-23 
A dos cuadras de Tacón so alquilan en casa de fa-milia dos mag ificas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia ó sin ella; Industria 115, casa de-
cente y tranquila. 13928 4-23 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa calle de San Miguel número 100. 
Campanario 75 impondrán. 
13926 4 23 
S a n I g n a c i o 2 4 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á la 
calle, solo para escritorio ó matrimonio sin niños. 
13916 4-23 
S e a l q u i l a n 
en precio muy módico los bajos de la casa Cristo n ú -
mero 18: informarán en el 27. 
13917 4-23 
S A N M I G U E L 6 2 , 
casi esquina á Galiano, se alquilan dos cuartos para 
hombres solos, á 10 y 12 peeos billetes. 
13931 4-23 
SE alquila en $3 4orola casa Lamparilla 9tí, casi es-quina á Bernaza, con sala, cemedor, 2 cuartos ba-
jos, 2 altos, cocina y gas; la llave en la fonda de enfren 
te: informes Empedrado 39 ó líeina 108. 
13953 4-23 
L a c a s a E g i d o 5 , 
para regular familia, do alto y bajo y con acción al 
portal: impondrán y está la llave Ácosta n 93. 
13925 8-23 
Se alquila 
la casa Manrique u 151: informarán Obrapía 14. 
13916 8 23 
C a s a de f a m i l i a 
T e n i e n t e - i í e y 1 5 . 
Esta casa se recomienda por su reconocida respe-
tab idad, su esmerado servicio y la m dictdad de sus 
recios, proporcionando á los señores hnéppedes, sin 
ibargo, todas las comodidades de los graudi s hoto-
es Almuerzos y comidas en restaurant; h iras y mo-
as independientes. HOlfi 5 '/5 N 
HOTEL SARATÜOA, 
MONTE 45, 
Reg-ent i de él , Da ROSARIO DE A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T i A L CAMPO D E M A E T E 
P R O X I M O S L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, freses y ventílalas, para 
nmbres solos y matrimonios, hab'endo alalinas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus hueras ooudi Í JIU'.S de vistas 
ventilación, asi como su esmerada «sibtt-r'-ií y mó-
dicos precios. ISf'O^ 5-22 
f ^ F S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
L^nera de mediana edad, pemosnUr y de toda eon-
fiaeza en una cafa buena, teniendo personas que la 
xecomi»,T,dP7i: impondrán Genios 2. 
16969 4-25 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A L L t t -
L / e a d a del campo, sana y robusta con buena y a-
v-irid«píf« leche dn criandera Á leche entera: calle del 
Síoxro fi iopondrán. J395^ i -g5 
A L P L E R E S , 
Se alquila la casa Aguila 265, en 16 pesos oro, con buena garantía: tiene sala, comedor y dos cuartos, 
cocina y bastante patio: tn la calle del Consulado n. 
36, después de las 10, informarán. 
14091 4-27 
Se alquilan 
ÍJS entresuelos de la casa Merced n. 49 con sala, cua 
tro cuartos, saleta, cocina, inodoro y agua de Vento 
en los bajos informarán y ^ la calle de Paula n. 72 
Se alquila 
el piso alto de ia casa Príncipe Alfonso 212 con entra-
daindependiente; inmejorable para corta familia; con 
vista y fondo á dos callee; en los bajos informan. 
13950 4-23 
SE alquila una habitación alta, fresca y ventilada, en una casa de corta y tranquila familia, parar- un 
bufete ó para un caballero solo: Lamparilla 74, plaza 
del Cristo. 13('05 4-22 
Se alquila 
la fresca casa San Isidro número 36: la llave en el nú-
mero 30 de la misma calle. 
13888 4-22 
Se alquilan 
en cana de familia dos habitaciones á señoras solas ó 
matrimonios sin niños, en Industria n. 11, en módico 
precio. 13885 4-22 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
vista á las calles de Virtudes y Prado, amuebladas. 
altos de la fonda: Prado 102 13920 4-22 
P A R A E S C R I T O R I O S , 
oficinas, bufetes de abogados, etc., so alquilan dos 
habitaciones en la hermosa y céntrica casa Obispo 67 
esquina á Habana. 18906 4-22 
S E A L Q U I L A 
en $12-50 mensuales, la muy cómoda y hermosa casa 
quinta. Baños 2, Vedado, frente al Progreso. Tenien-
te Rev 25. 13893 8-22 
tj lSPACIOSO almacén y entresuelo se alquila, 40 ¡Jvaras fondo y 13 varas frente, apropósito para cual-
quier negocio de ropa, papelería, quincallería tabacos 
ó maquinaria: se dan informes en la callo de Teniente 
Rey 22. 13901 6-22 
¿ / Ñ la calle de Zulueta n. 26 se alquila una habita-
Hición con balcones á la calle, cuatro cuartos, coci-
na y cuarto do baño: 
diente. 
tiene además entrada indepen-
13864 8 21 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n casa de familia particular se alquila una habita-
ción alta, muy frasca, á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. 13870 8 21 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en el callejón de Ve'asco n. 15, con 
siete cuartos, agua do Vento y de algibe. Impondrán 
Enna n. 4, almacén. 138̂ 8 6-21 
Se alquilan 
los altos de la casa Acosta 77, propios para una corta 
familia, pueden verse 6 impondrán en la misma do 8 
á 12 y do las 4 en adelanto. 13805 15-20N 
h>n el vedado so alquila la casa número 99 de la ca-j l l e 7, frente al restaurant Trotcha, con sala, saleta, 
tres hermosos cuartos y demás servidumbre en 25 pe-
sos oro; á la otra puerta impondrán. 
13732 8-18 
Trenes de coches y guaguas 
Se alquila el terreno cercado Paseo de Tacón 16 es-
quina & Soledad, propio para establo; impondrán Ofi-
cios 18, ferretería. 13581 15-14 
M a i B f l t t y f i s t a i c í i f i i i t o s 
POR NO P O D E R A S I S T I R L O , S E V E N D E _ un acreditado establecimiento de tabacos, ciearros, 
papel sellado y billetes de Lotería, tiene de 80 á 100 
snscrilores, módico alquiler, y quieren $2.500 billetes. 
Café Marte y Belona, de 7 á 10 de la noche, Lidoro 
Lomberc. 14095 4-27 
nabacoa, calle de Jesús Nazareno n 56, propia pa-
ra temporada, por otra inmediata á la parroquia de 
San Nicolás. d..nde darán razón. 11092 4-97 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en dos mil pesos oro libres para el vended»r 
una casa acabada do reedificar, compuesta, de sala, 
zaguán, doa ventabas, buen comedor y cuatro cuartos; 
PU dueñ" Reivillagigedo 83, á todas horas. 
14101 4-27 
. ¡ O j o , p a r a s e m b r a r c a ñ a ! 
Se vende una linca de treinta caballerías, á dos ki-
lómetros del pat adero de Sumidero. Matanzas, Im-
pondrán cnlle del Baratillo número 0. 
14029 8-26 
E n 2,700 pesos oro 
se vende la cisa Encobar número 88, casi «squina á 
Naptnno Informarán en la misma. 
14021 4-26 
Sil IHTIPEMQS DE CORREDOR 
se vende la ca<a Lamparilla n. 73, á cincuenta pasos 
del Casino Español y Parque Central, fabricada sobre 
un área de 243 metros cuadrados, y aunque de cons-
trucción antigua es de tal solidez que fácilmente se a-
dapta á toda forma moderna y pueden edificarse sobre 
ella pisos altos: Tejadillo 36 de 12 á 1 y de 6 á 9 de la 
noche 14059 4-26 
AL Q U E Q U I E R A E S T A B L E C E R S E , se vende un establecimiento de empeños en punto céntrico, 
de poco capital, tiene contrato la casa y se reduce el 
alquiler á menos de $60 billetes del Banco, y se pres-
ta el local para elevarlo á grande escala; para más 
pormenores informarán Rajo 38, L a Idea. 
13975 4-25 
F A R M A C I A . 
Por ausentarte su dueño se vende una acreditada 
do poco capital y muy bonito porvenir y en una de las 
mejores calles do esta capital. Informarán de 11 á 1, 
Teniente Rey 17 esquina á Cuba. 13985 4-25 
Barberos. 
Se vende un saWa Se barbería. San Migael núme-
ro 0, tyirtáfei 13970 H 5 
ANTl-HERFÉTIGl P E R E H A R R I U O . 
E 4 a Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedadas de la P161- -^»*™! 
un^fect^e^aderámenteíiaravillosoen el P R U R I T O 6 picazón que la ^empana Las erup-
d o n ^ s e , presentan durante el verano ya en / a V o C l O N a p E R E Z CARRIÍTLO ¡"LO" Taran-
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P , E R ^ Z - C A ^ K A ^ U - ' ' ^ taia 
tizamos!! Cada frasco lleva o¿ la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡SXJ E F E C T O B B SEO-XJHO! 
' ' y Torralbas—í)r. liovlfá. A l por ÍJICM/O)'.—Sarrá.—L 
É P A l deíall —En todas las boticas acreditadas 
L A S E R V I C I A L . 
PRESTAMOS. 
Neptano n. 128, esquina á Lealtad. 
Esta acreditada casa tiene de venta y procedente 
de empeño, un completo surtido de muebles de todas 
claf esf lámparas de cristal, piMios, alhajas de oro, 
brillantes, piedras finas y objetos de adorno, al alcance 
de cualquiera que desee adquirirlos por poco precio. 
- J Jtlmco. 14018 t̂ 2. 
BA R B E R O S . — E N $100 B. S E V E N D E N : 1 L A -vabo. 1 espejo do 3 lunas con su mármol. 2 sillo-Uo« de ateitar, 2 banquetas, 1 vidriera, 1 silla de pe-
lar: informarán San Migael 270 esquina á San Fran-
cisco, bodega, de 10 á 4. 14006 4-25 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la iaetaneia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de i 
diarrea. Con esto VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarrea», facilitando la digestión y Bf j 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que lo* j 
dolores de vientre, sino quo también bace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos pado 
oimiontoD. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha aido honrade 
con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P APA YÍN A (pepsina rege- QJ 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre ¡JJ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. ffl 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en tedas eníeílnedades del aparate Qj 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DR GAJTDÜL exigiendo al ooiúprarlcffl 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). B 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, eü todas las boticas. 
• jfeso de flbrica' 
• ê . vmo con ellanj 
C « 5 8 " 1-N g 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsind porqüe peptoniza háBta dos mil veces sU p í 
eda v ía Pepsina solo peptoniza40.—Aaemá8,Ja^á/>a.vma cárece ¿e nJial olor y |^Vi 
preparauo parece un Ucor de postre. 
S e v e n d e 
una estancia de 'ios y tercio caballerías de buena tie-
rra, á once kilómetros de la llábana; del precio y más 
detalles, su dueño. Bernaza número 55, 
13flRt 8-25 
! B A B B E B I A ! 
E n 270 pesos billetes, dejando 20 en fondo á favor 
del comprador, so veude una, por no poderla atender 
su dueño. Informarán Gloria número 24. 
13968 4-25 
l3n l ü u c h a p r o p o r c i ó n se vende l a s i tuada 
en d e m e d i e s . — A g u s t í n R o j a s . — A g u i l a n ú -
mero 353, i n f o r m a r á . 14(!03 13-25 
G í - u a n a b a c o a 
Se vende, Vénus 137, de portal, sala, dos saletas, 6 
cuartos grandes, cochera, cocina, 2 cuartos de cria-
dos, cantería, azotea, pozo, libre de gravamen: precio 
$2, ROO oro. Animas 40, Habana. 
13939 4-26 
C a l z a d a d o J e s ú s d e l M o n t e . 
Se vende una casa, primera cuadra, de pórtal. sala, 
comedor, 6 cuartos, libre de gravamen, ten $1,800 oro: 
también se vende una bodega. Victorino G. García. 
O'Reilly 13. 18938 4-23 
FARMAClA^SÉ^VENDXÜÑXTÍUir"A.NTI-giia en el punto más céntrico y más concurrido de 
esta capital: por tener su dueño que atender á otros 
negocios: en las drogueiías L a Central y L a Reunión 
informarán. 13795 8-19 
SE V E N D E N S O L A R E S E N PUNTOS MAGNI-fioos, entre la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plí.na. libres 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres lubita-
ciones, calle do la Rosa frente al n 3. Informarán 
Falgueras n. 8, á todas horas. 13667 26-16 
V E N T A 
E l día 16 del entrante diciembre á las doce se veri-
ficará en el Juzgado de Primera Instancia do Guana-
bacoa, sito Jesús-María 7 en dicha villa, el remate de 
la casa San Miguel 114 en esta capital, tasada en 
$3,469-55 cts, según anuncio oficial en el Boletín de 
esta provincia. 13531 15 13 
DE M A L E S . 
Se venden 
gaticos de Angora muy finos, propios para regalos, 
muy lanudos, Neptuno número 8, altos. 
14079 4-27 
Muías 
Se encuentran de venta calzada de Belascoain es-
quioa á Tenerife, raaicería, darán razón. 
14009 4 25 
A los aficionados 
Se venden palomas correos, belgas y franceses, á es-
coger á esntón el par, aprovechen la gangi: Virtudes 
n, «, A, 140̂ 7 4-25 
Gallos finos 
Se vende un piquete acabado de llegar del campe y 
de grandes crías: calzada de Jesús del Monte 396, á 
todas horas. 13980 4-25 
E n Merced n. 59 
se venden cuatro caballos de monta y tiro, cerca de 
las siete cuartas, de 3 á 5 años. 13891 5 -22 
SE V E N D E N DOS MULOS Y DOS C A R R O S con sus arreos en perfecto estado de conservación: 
pueden vor^e en Galiano 94 y para su ajuste dirigirse 
á Obrapía l i , bajos, de 2 á 4 de la tarde. 
13857 8-21 
B u e y e s d e l a b o r 
Se venden, maestros y buenos; en BaraMllo 7 infor-
marán, esquina á Obrapía 13305 15-8 N 
BE C A E M J E S . 
S e v e n d e n 
tres milores de alquiler, estado regular, se pueden ver 
á todas horas del dia. Zanja 73. 
14032 4-28 
O j o á l a g a n g a . 
Se vendo un faetón de tres asientos en buen estado, 
cómodo y fuerte, en $300 billetes. 
Un tronco de arreos, hebillas negras, en buen ser-
vicio, en $110 billetes. 
Una limonera, hebillas blancas, en buen estado, en 
$60 billetes. 
Todo se realiza en esos precios por desocupar el lo-
cal, iunto ó separado. Puede verse á todas horas en 
Aguila 122. 14004 4-25 
SE V E W D E N : UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A en estado flamante, una victoria vestida de nuevo, 
un faetón moderno con su toldo corrido, un tílbury 
sin fuello, dos mudas de ropa con sus botas, capotes 
de pescante, todo paño, dos escaparates con vidrieras 
para arreos, un tronco y dos limoneras, todo barato: 
Amargura 54. 13936 4-23 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N MUY cómodo y lijero propio para persona de gusto, otro 
de uso y un pintoresco milord moderno do poco usoí 
todo se da en proporción: impondrán San José 66. 
13907 4-22 
S e v e n d e 
un magnífico doc-cart, en el ínfimo precio de 6 onzas 
oro. San Miguel 82. 13896 4-22 
SE V E N D E N O S E T R 4 T A N UN F A E T O N y un cabrioló nuevos, este último propio para el campo, 
pues es fuerte, un milord de medio uso en buen esta-
do y un tilbury también de medio uso; todo á precios 
arreglados: San Miguul 184. 13741 8-18 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E N E N UN P R E C I O MODICO uten-silios de tabaquería, escaparate, mesas de escogida 
y amarrado, habilitaciones, marcas de crédito y ta o 
nes con toda clase de nombres, cepos, etc., etc. I n -
formarán calle del Blanco número 39. 
14024 4-27 
MU E B L E S . E N MUY B U E N USO S E V E N -den los siguientes: un jarrero $12; una mesa de 
mármol $10: una idem de alas $16; un escaparate $35 
un juego de sala $45; nn guarda comidas $10; una 
cuna $16; un neceser $12; una máquina de Singer 
$35; otra más inferior $20. fiospital 14, entro Con-
cordia y Neptuno. 14073 4-27 
D E OCASION. 
Sillas á $1 billetes, sillones á 3, juegos de sala á 100, 
de comedor á 80, lavabos & 25, camas á 30, escapara-
tes finos de novedad con espejos, Juegos de sala á lo 
Alfonso y de Reina, sortijxs de brillantes á 25 B , re-
lojes á 20, aretes do coral á 1, gargantillas á 1, cu-
biertos á 3. Se compran muebles y prendas de oro y 
plata. L a Estrella de Oro. Compostela n. 4*5, entre 
Obispo y Obrapía. 14082 8-27 
O J O -
Muebles del país y del extranjero, muy elegantes, 
surtido, á precios sumamento llaratísimos• También se 
cambian y compran muebles de todas clases á precios 
módicos, en la calle de Villegas n, 89, frente al Par-
que del Cristo. 14074 1R-27N 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de barato un juego de sala, juego de comedor de 
meple sin uso, un precioso juego de cuarto de palisan-
dro propio para una seBorita, y nn pianino de Botsse-
lot fila, y todos los demás útiles de la casa: San Nico-
lás 24 14088 4-27 
Compostela 134, entre Jestís-María 
y Merced. 
Se realizan muebles de relance; entre ellos hay j ue-
gos Luis X V , escaparates, lavabos, tocadores, camas, 
lámparas de bronce y de cristal, bufetes, espejos, una 
máquina de cosor, mamparas, un estante para libros, 
relojes de pared, algunos cuadres, nn escaparate para 
vestidos, un aparador, un jarrero y mesa extensión 
nogal, todo barato. So compran y cambian toda clase 
de muebles.—M. Suárez. 14080 8-27 
MUEBLERIA DE HIERRO Y HNO. 
NEPTUNO 36. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S . 
Juegos de sala, medios juegos, sillería de "Reina 
Ana" y de la más corriente, nueva y de uso; surtido 
¡ten eral de camas de hierro y de bronce desde $15 
hasta 80; juegos de comedor amarillos y de caoba; 
gran surtido de espejos, lámparas y cuadros, etc. etc. 
36 NEPTUJVO 36 
entre I n d u s t r i a y A m i s t a d , ¿os 
t o o ^ ^ S $ 9 1 Parque. 
E A M Z A C I O N D E CAMAS D E PERSONA 
iá $20; medias cameras á 25; cameras á 28; de ni-
ño á 20 y 25; una cúnita de bronce 35; una de hierro 
17 pesos: en la misma so pintan y doran dejándolas 
como nuevas. Sol 85. 14065 4- 26 
UN E S C A P A R A T E N U E V O D E UNA P U E R -ta de espejo en $145 B.; un canastillero de méri-
to id.: unjuego de sala á lo Luis X V completo en $115 
btes ; peinadores, camas, aparadores chicos, un par 
mecedores Viena y una cocina con 4 hornillas $7 B, y 
demás muebles en Reina 2, frente á la Corona. 
1)03^ 4 26 
S B E I O T T I S T ^ S ! 
¡ G r A N G r A ! 
AMISTAD NUMERO 142, 
Barbería de Aguilera. 
Se vende un sillón superior sin uso, un brazo de ex-
tensión, un i máquina de Whit; todo muy barato. 
14044 4-2« 
R E A L I Z A C I O N 
Se quiero reamar pronto, por esto se da 1 aparador 
escaparate $25 otes, (es de cáoba) una niagniüca ne-
vera $20, bamas ¿e merjó catheras y de nna persona á 
(¿orno quieran, mesa de $5. tocadores con mármol á 
$18, Billas buenas á $1-25, sillones á $3, carpetas y 
carpeticás á como quierau. una má^uhia de coser f de 
f., $i0. cuadros, espejos y demás á como quieran: Sah 
Miguel 13, 2? cuadra: el domingo se cierra y no se 
vuelve á abrir más. 14055 4-2fi 
LA RECIPROCIDAD. 
Antee que loa yankes hublerah pensado 
en ella) y a 
E L CAIMLWO) San l igüel uitm. 
conligüo é (Miatio^ 
l a empleaba con eus favorecedores. Y como 
piensa seguir siempre la tnisma marcha , 
ofrece á sus habituales compradores y á los 
que no tengan ese h á b i t o , juegos de L u i s 
X I V , Alfonso X I I I , L u i s X V , escultados y 
lisos, bufetes ministro y corrientes, carpotas, 
burós , escaparates de espejo, vestidores^ pei-
nadores, escaparates corrientes para vesti 
dos y con divisiones para hombre, lavabos y 
tocadores 
En E L CAMBIO, San Miguel 62, 
al lado de Galiano, encontrar puede 
el público á precios vorosí miles, 
pero cómodos, 
canastil leros, estantes, mesas de tresillo y 
ajedrez, mesas R e i n a A n a , pianos, sillas gi-
ratorias, l á m p a r a s , camas, camitaa y jide-
míis , vidrieras, m á q u i n a s de coser, mesas de 
gabinete y mamparas . 
E L CAMBIO, San Miguel 62, 
próximo á italiano, 
no ofrece gangas, y el público, siem-
pre discreto, saí)e apreciar este 
género de ofrecimientos. 
Pero, sin ganga, aunque á precio arregla 
d í s i m o , vende neveras, guarda comidas, a 
paradores, jarreros , alfombras, costureros, 
espejos, coches de mimbre y cajas de hierro, 
centros de bronce, figuras de barro y a l a 
bastro, adornos de cristal , porcelana y bw-
cuit, prendas de oro, p lata y bril lantes y 
otra infinidad de objetos de todas clases, as í 
como anillos de oro y plata. 
Ahí está el pedimento. 
Si el Respetable quiere pruebas, la 
comunicación es fácil y económica, 
puede adquirirlas en 
E L C A M B I O , 
• S A N M I G U E L 6 2 , 
CAvSI E S Q U I N A A G A L I A N O . 
C 1780 4-25 
Piano Pleyel 
Se vemle uno de muy poco uso y de magníficas vo-
ces: Revillagigedo 76, entre Misión y Esperanza. 
13981 4-25 
Piano 
Por ausentarse su dueño so vende un p'ano en cinco 
onzas. f¡o puedo ver todo el día: calle Quinta n. 41, 
Vedado. 13979 4 25 
LOS PAYASOS 
B B X . C O M E R C I O . 
Aquellos pobretes que dicen que les íavoreco el in-
convi-nieiite bilí Mac Kinley; los que, doimidos por 
la envidia y poseídos por la ira predican bipocritamen-
te la caridad y la paciencia; cuantos mercaobifles vo-
pingleroj quierac ver. cuando ellos disparatan "boca a-
bajo los que niás gritan"; todos los inflados revendedo-
res de cacbivaches viejos ó míseros traficantes do so-
portales iiuo pretenden ser ¡almacenistas! de efectos de 
¡¡platería!! y ¡¡¡joyeiíaü!, esos son los payasos del co-
mercio. Genoi aluimia publican anuncios bien redac-
tados, pero reservan los precios de los efectos cuya 
venta anuncian, esta omisión es resultado de la impo-
sibilidad, en que esián, do vender como vendemos no-
sotros, á pesar de no tener "escaparates de vestidos 
para bombre." 
L e a V . mny despacio y repare cuidadosa-
m e n t é eu que nnestnis precios san en b i -
lletes del Banco E s p a ñ o l de l a i s l a de 
Cuba , 6 en su equivalente. 
Juegos de sala, de caoba, escultados. 
üno. con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 1 consola', con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con mármol, en $ '5^; y 
Uno. con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 2 mesas, con mármoles, en $ñ9¿. 
Lavabos de caoba 
con 7 mármoles cada uno, magníficas gavetas, gran-
des espejos de cristal y demás servicio, á escoger; 
Uno, en 21 pesos y 20 centavos, otro, en 15 pesos y 
90 centavos, otro, en doce pesos y 75 centavos, otro en 
10 pesos y 60 centavos y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 pesos y 30 centavos. 
Tocadores de caoba 
con tres mármoles, muy limpios, preciosas lunas y ar-
tísticas coronas, á 8¿$, á 10 pesos y 6o centavos, á 12 
pesos y 75 centavos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Tinajeros ó jarreros de caoba, 
con mármol y corona, 
á 8i$, á 10 pesos y 60 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Vendemos: por ocho pesos y medio, 
un canastillero de caoba, con cristales, 6 una carpeta 
escritorio, con numerosos departamentos, 6 una mesa 
de r;o be. de las modernas, con 2 mármoles y espal-
dar, ó un sofá de palisandro con hermosísimas escul-
turas 6 una mesa consola, de caoba, con su mármol; 
por cinco ppsos y treinta centavos, 
un par de columpios de Viena, ó un tocador, forma 
Luis X V , con espejo de cristal, ó un escaparate de 
cedro, ó un sofá de caoba; 
por cuatro pesos y veinticinco cts., 
un par de columpios americanos, ó media docena de 
sillas de la misma procedencia, ó una mesa de alas, 
con gaveta, ó una máquina de coser, 6 un acordeón 
grande, ó una mesa de noche, con mármol, ó una 
cama de madera, completa, (barra de catre, armadu-
ra, carroza y perillas) ó un coche grande, para niño, 
6 una butaca de piel, para enfermos; 
por dos pesos y un real fuerte, 
una mesa de tresillo, ó un videl de caoba, con su loza, 
ó nna mesa de centro, ó una de cuarto, con gaveta, 6 
nna de cocina, ó una alacena, ó nn bastidor de alam-
bre, para cama, 6 un tocador depople, todavía virgen. 
Medite Y., reflexione, compare 
y vea si le dan 
escaparates de caoba, 
con los fondos de cedro, con perlas en la cornisa y con 
adornos en las puertas, ¡¡ á 26̂  !! pesos, lámparas de 
cristal legítimo, con tres luces á ¡¡ 26i !! pesos y las 
de cuatro luces, con dos ruedas ae canelones en el 
plato inferior á ¡¡34 pesos!! 
Véalo, véalo V. y después 
tenga V. bien presente que 
no hay fracturas, ni dislocaciones; ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos eu los 
muebles que se venden en el gran bazar de objetos 
usados, llamado 
LA CASA PIA 
Juego desala 
Por no nocesitatlo se vende uno en Manrique 141. 
13983 4-25 
ü n pianino casi nUevo 
y de buen fabricante y mtty sano, se vende barato en la 
calle de Amistad n. 142, barbería de Aguilera 
13947 
y sitnad-- *n la calle de Príncipe Adorno, 
13939 f • 
mim. 843, 
Ju n a o s D É S A L A L U I S X V í ALD'ONbO Y K A e s c a t í a r a t ^ l u n a á . canastillero., peinadores i avabos /ap^dorés . tíiésSs y silUs relojes y prendas 
llrt OTO nlata v brillantes á precios de g*nga; se com-
p an v'endU, C o m p o s t e l a V entre Obispo y Obr^ 
fía Parlo y Fernándeae. ™™> i E l i í 
"CASA D E PRESTAMOS 
La Segunda América, 
" B e m a z f x i ú m e r o 1 6 , e n t r e ^. 
y L a m p a r i l l a . 
Hay un gran surtido de muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de empeño. 
Y eu la misma se alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos. 
13031 26-1 Nv 
A l m a c é n de p i a n o s d © T . J . C u r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAN JOSÉ, 
E n esto aivreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de piaüos asados, garanti-
zados, a! alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
Wiüi 96-4 nov 
L p. m \ m 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
rnl674 1N 
DE lAOÜIMEIÁ. 
A los cosecheros de arroz. 
Se vende un magnífico descascarador de arroz: pue-
de verse y probarse en San Kafael f05, de las 10 de la 
mañana eu adelante. 140P3 4-27 
CÜATKO C E N T R I F U G A S N U E V A S PARA purg ir azú âr con su mezclador completo; en ven-
ta por Amaty Comp.. comerciantes importadores de 
maquinaria j efectos de agricultura; calle Tenicnte-
Rev n 21. aDartado8l6, Habana, 
Cn i-'¿B 26-11 
PARA L i PMIMA ZAFRA. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CIfíCO defecadoras de cobre de 18 hectólitros, 
VARIOS filtros-prensas para cachazas, 
PAÑOS filtrantes y acce'orlos de todas clases. 
UN T A C H O al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
13 «i 15-9N 
A las EÍH presas de Ferrocarriles, 
Srfts. industriales, ffiaiininistas 
y MLecánicos. 
M E T A L P A T E N T K MEJORADO. 
Kste metal de anti fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores del toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura 
Calle de 1 eniente~Rey n9 21, apartado 346, Haba-
na. C lí)78 1 N 
O; .JO. GRAN D E P O S I T O D E F R O T A S D E L país al por mayor ^ menor; cocos de Baracoa á 
$21, m mí. ajonjolí y todo lo concerniente al ramo 
PlbZx del vapor 43, café L a Unión, Felipe P^niasy 
C? 14007 8-&5 
De Droperla y M i e r í a . 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
IndiBpf mable para las pérdidas seminales, impoten-
cia, ereociones débiles y escaso desarrollo O'Reilly 
núm. 10fV 13786 10-19 
BUEN SURTIDO 
y precios arreiiladosj esas son las cualidades que reú-
ne la botica L A F E , situada en el punto más céntrico 
de loe barrios de Colón. Monserrat>í, etc., calzada de 
Galiano número 41, esquina á Virtudes E l surtido 
comprende todos los preparados que vienen del ex-
tranjero, que se venden á los mismos precios que en 
las boticas del centro de la Habana; los medicamen-
tos hechos en el país por los farmacéuticos más acre-
ditados, todas clases de drogas, productos químicos y 
artículos de perfumería francesa, inglesa y americana, 
y artículos higiénicos accesorios como cepillos, ato-
mizadores, ger.ngas, etc. A las Eeíioritas que gasten 
mán <1H un peso se les regala una pieza de música. 
Seo'ahoran en la botica L A F E , las P A > T I L L A S 
D E APASOTINA, que son el meior aemedio para 
las ioiubrices d* los niños, el J A R A B E D E P O L E O 
para las toses, el asma, la dismenorrea, e'c, el 
VINO DE P A P A Y I N A 
para los dispépticos. Pídase el J A B O N F L O T A N T E 
para baños, qne e¿ una novedad y muy barato, 
Sa regalan almanaques para el año.,1891. 
Botica LA F E , 
del Ldo. Jubo Frías; calzada de Galiano n. 




E a l a calle de Inquisidor n? 15, se turbi-
na a z ú c a r á un cuarto de real l a arroba. 
14070 15-27N 
IJi S e ñ o r i t a s ¡ 8 i Vds desean conservar l¿í 
\ \ \ la B l a n c u r a de la tez, el A t e r c i o - ;¡j; 
j i j p e l a d o de la piel, evitar las Grietas, \ ] 
j | | y las Picaduras de los Mosquitos; 
\ í HAGAN USO EN TODA SEGURIDAD de la C r e m a E s p u m o s a 
Neurosis 
Anemia 
Cloros i s 
A N T I " A N É M I C O - A f 4 T ' ~ T < í & F t y i 0 3 & 
G R A G E A S dei D H I 
C o n S e s q u í - B r o m u r o d e H i e r r o 
El melor de todos ios ferruginosos; el único qué reconstituye la 
sangre al mismo tlemiio que calma los nervlosyquenoextrme nunca. 
DOSIS: 4 A 6 GRAGEAS POR DIA ANTES DK CO.MKR 
ELIXIR ? JARABE ^ Dr HECQ'IET, con S e s q u i - B r o m u r o Ae H i e r r o 
CLIAin 1 P a r í s : Morttagu, U, Kue des Loinbards; 
ifn Habana : José Sarra, y en tocias las Far„iacins. 
JARABE^ P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O n l I R O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
DOLORES^ E ™ ^ ^ i 0 que 0;nviene y se debQ empiear con e.cluñon de cupiera otra mstancta. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a a c a d a F r a n c o . 
V e n t a por M a y o r , e n P A R Í S : C h . V I M A R D & P E T I T , A, c a l l e del P a r c - R o y a l . 
En la HABANA JOSÍ3 SA^JK-A.; - LOBlbyaa-
V I N O M A R I A N I 
A L A C O C A D E L P E R Ú 
RUO M i V » 1/5.2 
dlarlamer: 
r e s o i r a t ó r U V f n r ñ e W U d l a d ú e l o s ó r g r a n o » v o c a l e s . 
L o i Medico* le recomiendan d las personas debilea y delicadas extenvadas por las Los mcaicos te n venj-cr.medndcSt a íos Ancianos y a los Ninas. 
E» el Reparador de las Perturbaciones digestiva» 
©1 F O R T I N I C A - U f f - T E : por S 3 C O a E S X . E I X T O I A . 
El, VINO MAR'ANI SE HALLA EN LA CASA DE 
a S A R I A J O T , P a r í s , 41, boule.vard Haussraann; S í e w - T T o r l c , 19, Easl , 16a1, Street. 
Depositarlo en L a H a b a n a : J o s é » S - A - l E U t t - A - -
A C E I T 
M E D I C I N A L 
E s 
H Í G A D O F R E S C O & B A C A L A O , NA TUR AL y 
E l m e j o r que existe puesto que ha obtenido l a m a s a l t a r e c o m p e n s a en la 
(ÉXPOSICIOIM UNIVERSAL DK PARÍS OE-i B S 9 
Recetado desde 4o A Ñ O S en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en el 
los Kflños r a q u í t i c o s , Humores, Erupc iones del e ü t l s , etc. 
mucho m a s a c t i v o que las E m u l s i o n e s qu? contienen mitad de agua, y que loi a c e i t e » 
b l T Z o f e f e i f o k e g p l cuya epu ración les hace perder una gran parte de sus propiedades ^rat,vas. 
Se vende solamente en frascos TRiAKGULARES. - b i ja* sohre la etiqueta el SELLO AZUL dsl B ^ F M M i 
1 E 3 L O O C 5 - . 2 , r u é do G a s t i c i l i - n e , P A R I S , v EN TODAS LAS FARMACIAS^ SOLO PROPIETARIO 
Higiene de l a C a t a # Be l l eza k l a Cabe l l era 
I n f a l i b l e c o n t r a ¡ a s P e l í c u l a s y l a C a í d a d e l o s c a b e l l o s 
r > A I = l I S — 37, B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 37 — I = » A I = 1 3 ! ^ 
0 ^ 
CATILLI 
i l m e i o r 
enfermos 
AUMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el a p e t i t o , las d i g e s t i o n e a y las f u e r s a s debilitadas. ES 
é c o n s t i t u y é n t e de los i t i ñ o s , a n c i a n o » , c o n v a l e c i e n t e » y de lo 
BstOfliajo, flei Pecio, na Diabetes, i m g i t a , as P o t a ae ia Saiip, etc 
SB DEBE EXIGIR la FIRMA CATILL0N porque 
UPEPIOHA CATIHOi ts la dale» qos «gara ea al Boletla de la Afademla d» JUdlíIaa da Parla 
GATILLON es eltolcoprovuEflorilePEPTIlNA délos HOSPITALES DE PARIS 
E l TIRO de PEPTOHA GATILLOS es 3 vecea mas activo qne varias Imitaciones. 
PARIS. 3, BOUL« ST-MA.RTÍN, Y KN L A S BUENAS FARMACIAS. 
CLOROSIS, ANESVIIñ, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL E S T 0 H A S 0 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO Elf LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
Aro ocasiona nunca males de estómago, n i es t reñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Grageas 
Preparación y m t a al por mayor rSoc/edarf Francesa de Productos Farmacéuticos, ABRIAS 4 C , 11, r. dehPerlB.PARIS 
E U E F O s r l r o s E I S T T O D A S I L ^ A S 
HUEVA PERFUffiERfA 
JABON.ESENCIApAGüAdeTOCADOH.POLVOiiüARROZ.ACEiTE.BRILLANTINA 
M i r t o l d e l D r L s i n á r i x 
.Premiado por l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col e l mayor é x i t o en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O : 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , G a t a r r o , A s m a c o n O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
L o s G L Ó B U L O S d e M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada d í a : dos por la m a ñ a n a , dos durante e l d í a y dos por la noche. 
Todas las personas que t o m a n los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X e s t á n concordes en reconocer que r e s p i r a n m á s f á c i l m e n t e . 
E x í j a n s e los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y G í a , de PARÍS, 
1296 que se h a l l a n en las p r i n c i p a l e s Boticas y Lf roguer ias . 
Q - u l m i c o - D P erfTJ. m i s t a 
E s t a C i ' e i m » es superior a los Cold- |¡í'! 
Cream, a la Glicerina l iquida, y de 
mucho preferible a todos los jabones, ĵ l 
por su espuma lechosa que restituye 
á la piel, toda su suavidad. 
S e ñ o r e s / S i Vds desean evitar las jijjj 
afecciones que pueden perjudicar á la *(\ 
piel, no admitan para los cuidados del Jí1! 
rostro. 2)ara Ia Ba rba , mas que la j^J 
V r e m a e s p u m o s a G - L / Y C Y A , \ ' \ 
incomparable por su untuosidad de 0? 
E . R A Y N A U D j d . u í m i c o - p e r f u m i s t a 
L a C r e i t u a C r X / l ^ C I 7 ' ^ . , aguanta {¡il 
\ l \ todas las temperaturas, no se enrancia j l ! 
\ \ \ j amas , y no pierde tampoco su perfume |T | 
||¡j5 fino y agradable. ú \ 
n Depósito general en P A R I S , 16. ruedel'Ecliiquier \ñ 
J . í En L A HABANA : JOSÍÍ SAJCHA J]]' 
y en la-; principal) 
XCT C a s a J L . E J I E G U A N D . d e J P a r i s 
cree d é e r a v i s a r a su c l iente la de tener cu idado con las numerosas f a l s i f i -
caciones de sus deliciosos Polvos de A r r o ^ , vendidos bajo el nombre de 
Oriza-Powder de ia Caroline 
y Oriza-Velouté 
L a s Cajas , los R ó t u l o s , y hasta l a M a r c a de F á b r i c a , e s t á n m u y bien imi-
tados, pero las calidades son infer iores . E s pues, á los C o n a w m i d o r e a 
que se d i r i ge l a Casa I J , I J E G J & A N J D , s u p l i c á n d o l o s se s i r v a n e x a m i n a r 
con cuidado los Polvos que se venden bajo e l nombre de OriüfO'JPowder 
y W e l o u t é , y a c o n s e j á n d o l e s de no c o m p r a r l a 
sino en las casas de toda conf ianza . 
NOTA. — Con motivo de su a g r a n d e c í m i e n t o , la Casa L L E G R A N D acaba de mudarse 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUWACION A S E G U R A D A ü e t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecé i s del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F 0 U R N I E R 
Exi j i r sobre la Caja 





L o s Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
REPRODUCCION ^ • ^ ^ • - ^ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rrsosoteado y Aceite creosoteado. 
L o b é y C», y en las principales Farmacias. Depósitos en i a H a b a n a : José Sarra 
i» o s i i ^ E r j i o I S E L O S 
Polvos, P a s t a v E l i x i r D e n t í f r i c o s 
T I N O S 
de la flbadia de S O U L A C ( G i r o n d e ) , P r i o r DOM MAGUELONNE 
M E J D A L L J J L S de OJFtO : B r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
s •• 
POR TCL PRIOR 
« E l empleo cotidiano del E L I X I R , P O L V O y P A S T A D E N T I F R I C O S de 
Jos R R . P P . B E N E D I C T I N O S que con dosis de algunas gotas en el ag'ua, 
cura y evita el caries, fortalece las encias devolviendo á los dientes un 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores señalarles esta 
antigua y útilísima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o p r e s e r -
v a t i v o de las A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
E L I X I R : 2'50, 5', 10'. 14', 24'. — P O I . V O : 1'75, 2'50> 3'50. - P A S T A : VTD. 2'50 
Agente genera l : S I O G S - X T X I N ' , B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerias, Farmacias y Droguerias del mundo entero 
í m p . d« l " D í a l o do la Marinn" Biclfi , 82» 
